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AHSTRA K 
Tajuk bagi projck yang :tkan (lt.1nlnnl..:m 11\l mlah ll \.F '( l ~l06 . Kcmahiran 
llcrfik ir Dan Bcrkomunil..ns1 S1stcm Pcmarl..nh m. ,'1stcm Pcmarkahan secara 
atas talian scmnkin l11ns digunnl..nn pndn mn~ i l..1111. l3anyak sistem dibangunkan 
samada untuk tu.1 w111 komcr. 11 atau pen~ clid1l..an di univcrsiti. Sistcm ini dapat 
mcngurangkan sistcm pcmarkahJn secara manual yang diprak'tikkan selama ini. 
Tcrdapat beberapa jenis sistem pemarkahan yang telah dikenal pasti da1am 
pcngkaj ian, antaranya yang melibatkan pemarkahan secara objektif, subjekti f dan 
pcnilaian. Sistcm yang dibangunkan ini mcrupakan sistcm pcmarkahan pcnilaian 
bagi pclajar yang mengambil kursus GXEX 1406 (Thinking and Communiration 
Ski lls). Sitem pcni la1an yang saya buat mcltbatkan pc11 1l:11an nl..lu r ynng 
mclibatkan cmpat borang kritcria iai tu "Ciroup l'art1c1pat1 on /\sscssmcnt", 
"Planned Presentation Assessment'', " Impromptu Pre!'lentutmn 1\:-.~essmcnt " dnn 
"Peer Evaluation Form''. Sistem ini akan rncmudahl..an pcng11p11 mcmhnut 
pcnilaian prestasi pelajar dcngan mengurangkan pcnggunaan papnn l..dunc1 Sl..op 
sistem ini ialah menstruktur jawapan, mcmbuat pcntlo11111, pcnggrcdnn don 
analis1s. 
Bagi setiap borang, tcrdnpat bcbcrapa kn tcnu yang pcrlu dib ·n pcmlam1 ctelah 
sntu horang s1ap dt bcn pcntla1an, s1s1crn akan mcng1ra JUmlah i..c: cluruhnn dan 
mcnghantnr untuk pc1\jumlnhan kcscluruhan mnrkoh Keputu. an ai..nn d1. 1mpan dt 
hornng 1ang la111 1111 dnpnl mcmudnhkun pen'-._ arnh mcmbunl lapornn dnn nnalt :-n 
lmt,;1 1-. ursu-; 1111 
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Pl•:NG llAUGAAN 
Alhamdul illah kc hadmt lllahi kcrnnn dcngan limpah kurnianya saya dapat 
mcnyiapkan tesis ini yang benaj uk ·GXEX l 406 - Kemahiran Berfikir Dan 
Ocrkomunikasi Sistcm Pcmarkahan". Jutaan terima kasih diucapkan khas buat 
pcnyclia saya Puan Nor Edzan Hj Che Nasir atas kepercayaan yang diberi kepada 
aya untuk mclak anakan tcsis ini. Tcrima kasih atas scgala nasihat, tunjuk ajar. 
panduan-panduan bcrguna. cadangan yang bcmas. dorongan scrta kc~ja sanm 
yang tidak berbclah bahag1 kepada saya samada sccara lungsung ntnu t1dok 
langsung. 
Puj rnn Juga harus dibcrikun kcpada Puun Ahrm1h Abdullah mcrnngknp p ·ngdolu 
latihan ilmiah yang turut mcmbantu saya dalarn men 1apk11n t c~ 1~ 1111 di:nt•irn 
scmpurna. 
Tidak lupa JUga kepada rakan-rakan ang hon nk ml!mbantu dnn ml!mbl!n 
sokongan moral kcpadu suyu. Ahli kc luurga Jugu banyuk mcrnhnntu mcmhcnl..nn 
idea-idea yang bcmas, tanpa bantuan dari pihak-pihak ini tes1s 1r11 tidal.. mungkin 
dapat d1s1apkan dcngan scmpuma. 
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BAR I PENGENALAN 
1.1 LATAI{ Bl!:LAKA N<.; Pl{O.t EK 
Projck yang dijalnnkan 1111 ndnlah herkauan dengan tajuk utama iaitu sistem 
pcmarkahan kursus GXEX 1406 (Kcmahiran Bcrlikir Dan Bcrkomunikasi). 
Sistem Pemarkahan ini adalah berkeseinambungan dari sistem pemarkahan secara 
manual/tradisional sebelum int yang menggunakan media bercetak. Perubahan 
berlaku hegitu ketara dimana peralihan dan media bercetak ke media elektronik 
uaripatla maklumat yang tidak digital kcpada maklumat digital. 
Kcmajuan dalam tcknologi scpert i <.lalam bidang pcrkomputcra11 . komumkm:i . 
pcmbangunan sistcm, pcngurusan maklumat dan pcngctahuan, apl1J..ns1 \\ ch. 
kacdnh-kaedah pcnstoran, scrta pclbagai lag1 kcmnJ uun tc1J.. 11\1 mcndomng 
kcv uj udan pclbagai sistcm untuk mcrnbantu mcrn ud11 hJ..n11 pd.c1.1 rn 111 m11 nus111 
scrta aliran-a linm data adalah konsistcn dan sclamat Pcmbnngunnn ~ • s tc.:m 
pemarkahan mt dijangka dapat mcmbantu pcnsyamh mcmudnh . cnn 
mempcrccpntknn tugasan hnnan mcrcka S1stc.!m ang dahnngunl-.nn mc.!~t 1lnh 
konsistcn crtu rncmpunya1 cm kcsclumatan ang 11ngg1 kcrnna Ill rncmbnh1tknn 
data dan maklumat yung kritikal ia itu murkah pclajar bagi kursus GXEX 1406 
yang mclibatkan markah tugusan, u.11 an dan pcpc.!nk. ann a!...h1r Pcmbangunan 
sistcm ang ctis en 11u udnluh scln ru~ clcngnn c1tn-c1ttl nt:gnra ynng mcnu1u i...c 
11 111 h ncgarn m11.1 u mcnJd nnu 2020 
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1.2 TlJ .J lJAN PRO.IE!\: 
Tuj uun utat1 misi pcnbangunnn . 1. tcm pcmnrknhan . ccam atas talian ini untuk 
mcmhangunkan schunh sistcm . nng dnpnt 
a) Mcmudahkan pcnsyarah rncmbcrikan markah kcpa<la pelajamya. 
h ) Memudahkan pclajar mcmberikan markah kepada ahli kumpulannya. 
c) Dapat mcngurangkan bcban kerja. 
d) Menj1matka11 masa 
c) Mcwujudkan sistcm yang konsistcn 
f) Mcmudahkan pensyarah membuat ru.1ukan. 
g) Pensyarah dapat mcnilai dcngan lcb1h ccput prcstas1 kcscluruhnn pdn1nr 
1.3 OB.J EKTI F Pl~O.J EK 
Si stem Pcmarkahan Sccara Online mlah suutu s 1~ tcm vane h11!..:111 hum n 
digunakan untuk memasukkan data sahaja tctnp1 sutu s1sh.:m ::mg dapm 
mcmhantu pens umh datnm ban ak perkara contohn a mcmhantu pen!.\ nmh 
mcmbuut tapornn pre tasi pchtJ<H bcrdasurl-.un data-datn ang tclnh d11m1~ui..i..nn 
olch pcnsyarah. Sistcm ang d1bangunkun 1uga botch discsuai!..an dc.;ngan i..ur..us-
kursus lain dan botch dipcrhnhnru1 vcrsin n. 
J\nturu oh.1cl-.taf-oh1c!..t1f pm1d ang tclnh d1!.. cnul pn~t1 
11) Mc111h11ng1111 i..11n -1ch1111h pu11g!..11l1111 duto ynng 1m:liha1i..an datn-dnta h.:ntnng 
pcltq111 . 1x:111111 !..11h1111, dun i.. l: put11,1111 11i.. lur 
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b) Mcrckahcnl uk anlaranwJ..a lmg1 ho1:11l!' 1x·nult k:th tn 1x·ntlnmn kur ·u" trn 
scrta papamn akhir. 
c) Sistcm nng konsistcn dnn tcqnm111 h·~dnnntnn kcmna md ibatkan data 
dan mak lumat ang krit1knl 
d) Mcrnhangunkan s1s1cm yang kh1h bntk dart sis1cm-sistcm scdia ada 
mcmpunyai pcrsamaan dcngan sistem yang dibangunkan. 
c) Sistcm yang tahan lasak dan keselamatannya terjamin dari ancarnan luaran 
contohnya virus atau dalaman contohnya penghapusan maklumat dalam sistem 
tcrscbut. 
1.4 SKOP Pl~O.JEK 
Sistcm yang dibangunkan akan dthadkan pcnsyarah dan pclap1r . nng mcng unbtl 
kur. us CiX t:X 1406 Kcmalu ran Bcrfiktr Dan lkrl-.om11111k11s1 
1.5 PE GGl lNA SASARAN 
Pcngguna sasaran bagi sistcm 1111 inlah pens umh nng akun mcntlm pcla,1nr-
pclaJar ang mcngamhtl 1-.ursus (iX l.::X 1406 1a1tu Kcmahtrnn lkrtil-.ir Dan 
Bcrkomun1 kus1 scrta pcla.1nr . mtg al-.un 1m:mbcnl-.u11 marl-. nh 1-.cpadn mkan 
sckumpulan. 
l' ro1ck 1111 mc111l>t: 11 1-.cp ·11t111gu11 1-.cpadn pcn..,y1rn1h \ nng mcnnndn 1-.ursu!-. CiXI · ~ 
1406 Kc11111h11 1111 lk11ik11 1>1111 lk rl-.0t1111111k 1t..,1 ..,crtn para pcln.rnrn~a . 1 ~ 1cm 1111 
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akan mcmbanlu pens ya rah mc111111<ln ~~ · 1:1 nH.'mhunt :11mlt$a l'K' t h ·m11111 i..cputusun 
pcpcriksaan kursus ini Sistc:m im j ugn mcmt·rluk.m pc;.·h11m mcnilai rakan 
sckumpulannya yang mcllbnti..nn S0 o dnn i..~sdurnhtm mnrkah. S1stem ini j uga 
boleh dipcluaskan pcnggunnnnnyn unmi.. kursu. -kursu~ lnm. 
1.7 Kl!:KA NGAN PROJEK 
Sistcm yang dibangunkan akan dihadkan pensyarah dan pelajar yang rnengarnbil 
kursus GXl::X 1406 Kcmah1ran l:3erfiki r Oan Berkomunikasi 
1.8 llASIL YANG DIJANGKA 
Daripac.la apa yang c.lij angkakan, sistcm ini kclak akan dapat mcmh llllll 
penggunanya iaitu pcnsyarah yang mcngaJar dan mcnandn 1uwnpan hag1 kursus 
Cl XEX 1406 Kcmahiran l3crfik1r Dan Bcrkomun1kns1 sccarn atn-. tnltnn tkngnn 
l<.:bih sistcmatik . Sistc..:m ini j uga akan mcnnHJuhl..an pdaJUr mcmhc11kn11 1m:1 knh 
kcpada rakan sckumpulannya. Dcngan mcnggunakan s1stcm 1111 1uga, rn dnpat 
menjimatkan masa kcrana scbclum i111 1a mungkm mcmcrlukan mnsn yang lnmn 
untuk mcnyrmpan scgala rckod dnn maklumat l)(!rk<utan dcngan kursus 11H Sdn111 
itu j ugu, dcnga11 1m::nggunaka11 sistc111 1111, pcngguna JUgn dapat tul!.1rl..11n tkngnn 
mudah bcbcrnpa maklumat lx:rkaitan dcngan kcputusan pcpcnksaan pcbJar dan 
memudahkan mcmbuut laporun dun anulrsa. 
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1.9 DEFI N ISi 
Pangkala n Data Sistcm 
Kcscmua maklumat tcntang calon yang mcngambil kursus GXEX 1406 untuk 
dimasukkan kc dalam rckod. 
Skcma .lawa1>an 
Huraian knteria hagi sesuatu ent1tr penilaian markah. 
Marka h dan Grcd 
Markah dan grcd yang akan di bcri. Rckod bagi sctiap akan dihasilkan sdcpas 
mengira jurn lah kcsernua rnarkah yang d1pcrolclu. 
Analisa Kcputusa n 
Sclcpas kcscmua jawapan dibcri, analisa kcputu'ian akan dilakuk11n hcrda~11rk1111 
rckod dan kcputusan pclajar. 
l'cngguna 
Skop Sistcm in1 ndalnh tcrhnd kcpndn pens nruh dnn pclllJ llr . ang tcrl1hat tkngnn 
kursus GXEX 1406 
Maklumat 
Empat bornng pcnilaia11 bag1 s1stcm im m1tu: 
I. (iroup Part1crputro11 Asscv,111c11t 
2 Planncd Prcscnt 11tio11 A'lscs'l111H11t 
1 Impromptu PrcscntntH>tl A:-,cs1,111unt 
5 
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4. Peer Evaluation Form 
1.10 PEN.JADUALAN PRO.JEh: 
Masa (Bulan/ 2003) 
Aktiviti r · - -;;gos Mac April Mei Jun Sept Oktober 
Dub I 
Pcngcn D 
a Ian 
Bab 2 
Kajian 
Litcrasi 
Bab 3 
Mctod CJ 
ologi 
Sistcm 
Dab 4 --
Analisa L ,-J 
Si stem 
Bab 5 
~1~ ,, 
~ 
Rckabc 
D 
11111k 
Si stem 
Onb <> 
l'crlnks I I 
lllitlllll 
- ·~ 
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-Si stem • 
~ ·- ~ 
-
Bah 7 
Pcnguji 
an Dan I I 
Pcnycl 
enga1a 
an 
Si stem 
llah 8 
Penilni I I 
an 
' istcm 
Jadual I I Carta Ciantt 
Dal am mclaksanakan scsuatu projck, pcnjadualan pmJck 11 ta11p1111 pc11mc1111g.1111 
adalah amat pcnting bagi mcmastikan sctiap apa yang d1rancang ulrnn hc111l11n 
dengan lancar. Di samping itu, ia juga dapat mcngurus masa dan tugns c.kngnn 
baik supaya setiap ak tivit i itu di laksana kan dcngan tcrntur dan hcrkcsnn bng1 
mcmastikan matlamat yang diimpikan tcrcapa1. 
Untuk itu jadual kcrja tclah dibuat untuk rm:mustlkan sctiap kcrjn ang dilukuknn 
tcratur dan scmpurna Di bawah d1 scdiakan 1adual bag1 ak ll 1t1 . ang d1.1nl:mknn 
Jadual (Jadual I. I) menunjukknn pcrancangnn Jadual akt1 tll proJck . epanJang 
pcnycmpurnann li1t1han tl m1ah I dan 2. 
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1.11 RI NG KASAN 
Bab I ini 1rn.:ncrang"-an pcnjadualan St:\h.' m It m :m :t ·' "'an lllL' llJL' la""-an tcntang 
latar bclakang sistcm, maklum:u dnn oh.ic"'t1fpcmhan!:!llllntmya. la j uga 
mcnjclaskan scbab-scbnb ia d1 bnngunk:nn. akm 111-nkm ttt yang di lakukan untuk 
mcmbangunknn . istcm in1, hnh 1111 juga menyentuh tentangskop projek, 
kepcnt ingannya serta kckangan-kckangan bagi sistcm yang di bangunkan. 
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BAB 2 KA.flAN LITERASI 
2.1 KEPENTINC.AN KA.ll:\1 LIT ER:\Sl 
Ka_pan lircrnsi bcnujuan mcndnpatknn senn m~ngnmpnU .. :m scberapa banyak 
maklumal yang akan d1gunakan dnlnm sesebuah s1stem yang dibangunkan. 
Dc11 ga11 11wkl111na1 ang uip~·1oleh i , mal..a pe1el..a sis1em boleh membual 
am1lisa agm 111c111µc1 uld 1i tlala-uala ) aug 11 11111gki 11 l>crgu11a unluk 
rncnghasilkan sebuah sistem yang baik. 
2.2 KAJIAN TEl{HADAP SISTEM S.EDIA ADA 
2.2.1 Sislcru Rckod lla n Pcmarka han (SPSS) Soala n Suhjl" klif 
S i~1c111 i11 i di111j11l.. hc1da~a1 k u11 lc~i~ n1jukar1 ya111! d1pcr11ld 11 dr hrl 1I.. dol..111nl.'. 11 
int ditulis olch Zalylla Kamal pada scsr 200 I /2002 . t-.. clcb1hnn ~ • ~ t cm 1111 , 111 
mcnggabungkan pcnilaian dan pemarkahnn bag1 sonlan suhJl!kt1f S 1~ 1cm rm 
111cmba11di11gk1111 pcrk11tan11 yang di1ulis nld1 pdajnr dc11ga11 skcmn j1l\\npn11 . 
jctdi sistc111 in i mcmcrlukan pcnycdiaan yang rnpi kcnmtt mcl ihatkan 
pcnggunaan pcrkutaan. Tcrdapat pclbagai pcrkataan ang rncmpunya1 mnl.. ~ud 
ang bcrlmnnn dan tcrdapn1 atu maksud •ang ama dan per kataan ~ nnl? 
hcrlai11n11 . t\1c11giku1 1x:11clitia11. srstc.'111 mi hn11y11 sc~ll!H 
Hil l_! 'ipC'iifik 'iHhHJH 
1) 
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2.2.2 Sistem ll.iian TO I<: Fl. lkr:ts:t~ l..:m h.ompntcr (( ·omputcr 
Based TOEFL Test) 
Sistcm ini dihnngunkan hcrtu.1uan mcn1la1 l.t•mnlumn hnhnsn mggt:ns bag.i 
pc11gg1111a yang hahasa pc11ga11rnmya hnl.. nn hnhn$1l mggcris Uj ian ini mcnjadi 
syarnt kc111as11ka11 bagi 2400 kolej dan uni\'ersiti di Amerika Syarikat dan 
Kanada. Tcrdapat lcbih kurang 300 pusat bagi peperiksaan irti di seluruh 
dunia. Ujian ini mcnguji pencapaian sena-mena pelajar pada skrin komputer. 
Kcp111wm11 11j i11 11 TOF:Fl. ini akan diperolehi I 4 hari sclcpas ujian dijalankan. 
Soalan-soalan yang disediakan melibatkan 4 bahagian iaitu pendengaran, 
soalan bcrstniktur, pembacaan, dan penulisan. Dari pengkajian, sistem ini 
mcrnberi kelebihan kcpada pelajar yang mempunyai kcmahiran komputcr 
yang tinggi. Scbagai contoh scscora ng yang 11 1<.111p1111yai kc11111hi1 1111 111c11111p 
yang laju akan lcbih ccpat 111cnjawab ·oalan Scpatutnyu ll Ht'\11 y u11µ 
d1pcnint11kka11 pcrlt1 discsuaikan dcngan scm11a pcngg1111a Kcp11111s1111 nng 
dipcrolchi agak lambat iaitu 14 hari sclepas ujian. 
2.2.J lJ.iian tJhat Matemntik (Drug Mathematics Test) 
Kolcj Kcjurnrawatnn Sn ins Pcrnbatan hag1 t J11ivcrs1t 1 Arknnsns ( l J A~ IS) 
mcw11j 11dka11 ujian m1 fokus kepada pelajar yang tclah nH.:ngambll lcb1h dnn 4 
kali 11j11111 11H1tc111a11k pada tnhun aklur mcrckn S1. tcm i111 mcnggunakan 
pcrisian Makromcdiu lnl:'s J\ 11thorw11rc 1111t11k mcn11karill11 11j ia11 ) 1mg tthltln) a 
bcrtulis kcpada apltka 1 ccara ata tahan. PclaJar pcrlt1 mcnJirnnb 10 ·oalan 
ang d1 ,11111nk1111 -.ccnra rawal.. dun 187 ~oala n dan tahung oalan Snnlnn nng 
d1hc11 11d11l11h <111 11 si.. <>p v1111g <;1111111 w11 l1111p11n ..,onlnn yang d1hcn ndttlnh 
hctl11i111111 J\p11h1l11 J11 w11 p1111 d1111t'i11i..i..1111, p10gn1111 11l..n11 111c 11gc~1h l..un 
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sctcrusnya sistc111 aka11 1111.:11gira 111ark:lh <1:11a111 1w1:1t\1$ d:m 111t:111bt·1iku11 gn:d. 
Sistcm ini mcmp1111yai kclc11111hnn. S1stc111 mt nda" dupnt ntl'lllnst1ka11 scs11a1 11 
II) i1 11 dig1111a ka11 olch pda.1ar yang h~tnl . k.~knuh m ha!!• stsh:m mi ialah 
tidak holch di 1111d111 sc111 11ln jil..11 pd1lJm 111t:1ntb11U1111 11111l..l11mnt yu11g salah. 
2.2.4 Sistem Pemarkahan Peperiksaan Objektif Jabatan 
Pcn~an~kutan Jalan Malaysia 
(.IP.I ) 
Sistcm ini telah diguna pakai sejak tahun 1999 dan telah di sepadukan di 
setiap pusat pcpcriksaan JP J. Peperiksaan inj digunakan 11nt11k mcmperolehi 
lescn mcmandu ' L ·. Sistern ini membolehkan pclaJar ya11g 111c11g11111l11l 
pq1c1 iksm111 111c11gctah11i kcpu1 usa11 pcpcr ik\<iall sclcp11i. 
111cndudukinya. Sistc.:111 ini agak mudah kcramt 'ioala11 -•malm1 tclah d1 11.:rnpl..1111 
cuma kcd11d11ka11 soalan 1111 bcrubah-ubah 1111111k mc.:ngdat..t..1111 p<.! n1p11n11 
Sis1e111 ini bcrjaya 1111.!11gura11gkan beban kcrJa dan ma'ia 1111µ tl111111hil 11111111-. 
111c11 g11rnska11 pc111bcria11 lcscn. 
2.2.S lJOL Web Bnsccl Testing. 
S i!)IClll 1111 lllCI 11pairn11 per i::i11111 a11g umk UUll Ullll at.. 1111.!lljrldl contoh l..cpadn 
~ 1 sh: 111 yang li1111 S 1 ~ 1 c.: 111 1111 lc11gkup dar 1 pc.:mla fl arnn lt111ggulnh 1-.cpadn 
l-. c.: p111trsa11 pc.:pcr 1l..san11 dil..c.:h1h11i. Si tcm 1111 dt sol..ong dcngan c tn-(;lfl 
kc ·clamatan ang t111gg1 Soalan yang dr ben 11dal.. bolch d1sal111 olch 
pc11 !l1;tt11111 1111t11J.. 111c11,1u111111 ha!... c1pta dun l..cmuduhan J..cpada pchlJllr ~ 1111µ al...nn 
du111111 1\1111lt -;11 l..c.: p11111 ... 1111 111g11 111-.1111 d11ic.:cl1111<.n11 tc.:1t1' ... upnyn pdn1nr hokh 
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mcmba11dingka11 kcputusan dc11J:!!lll lapor:m ' :mg d11:m11 
disimpan dalmn satu fai l <.i rack hoo"-. 
2.2.6 W t'l> Test 
1111 kuh akan 
Sistcm ini dibagunkan scbagni tcsis oleh sc:'Ornng pdajar di Universiti Malaya. 
Sistcm ini mcnyokong pclbagai Jents soalan sepeni benar/paJsu, objektif, esei 
dan jawapan pcndek. Sistem ini menjana keputusan sebaik sahaja ujian 
dijala11ka11 . jawapan bagi scmua ujian di kompi l dalam rckod bcrasingan untuk 
pcnggrcdan dan analisis. Rekod boleh di capai secara atas talian atau muat 
t urun. 
2.3 ASPEK TEKNOLOGI 
2.3.1 Sistcm Pclayan/Pchen~an 
2J. I I Pc11gc11ala11 
Pclayan/Pclanggan atau lebih dikcnali dcngan ( '/w111 .'i'en •er ndnlnh 
mcnggambarkan satu pcrhubungan di antara dun program kornputcr nng 
ninnn snlah s1111111 n actn lah pclnnggnn (cl 11: 111 ) nng 111c 111h11n1 pc1 m1111nnn clan 
progrnm yH11g sat11 lagi iaitu pclayan (server). y11 ng rnum1 mcmcn11h1 
pcn111111 aa11 tad1 Kcdua-dua program pelanggan dan pclayan 111 1 botch bcrada 
d1 dalam i...0111p111cr yang sama ataupun komputcr ang bcrn mgan ) ang 
hc1 angi...amn. 
D1 d11l11111 model pclu 'Hlllpclanggun yang lmt'IH, ..,c..,cb11tth pcltt) un HllHI 
'duc•111m1 · nknn d111kttfk1111 d1111 111cm111gg11 pcm11ntntt11 dttnpndn pdanggnn 
" ch111s111111n 11 , bcbcrapa t>• ogra111 pd a11gga11 hcrkong.s1 pcri... l11dmnt nn nng nda 
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di program pclaya11 . Jika dib<111di11gk:m dcngan intl'mct. pd nyar web (web 
browser) adalah pclanggan program ynn~ ml'mmt 1 pcrldudnrntnn danpada 
pclayan web (web server) ong mnnn ndnlnh sehunh kl'lllputcr yang lain yang 
1crlciak di tc111pa1 yang hcrlninnn. Regitu jugn dcngnn program Protokol 
Pcmindahan Fail (File Tnmsfer Protocol, FTP). yang mana penggunanya 
membuat pcnnintaan fai l danpada pelayan FTP di komputer yang lain di 
dalam internet. Olch kerana model pelayan'pelanggan menyediakan satu ruang 
yang scsuai 1111111k mcnyambung program-program yang berlainan tempat, ia 
mcnjadi satu daripa<..la idea utama dalam merangkaikan komputer. Kebanyakan 
aplikasi pemiagaan yang sedia ada sekarang adalah menggunakan model 
pclayan/pclanggan. 
2.3.1.2 Pclayan/Pclanggan Sekunder 
S 1st em antaramuka pengguna 
S1stem f>MHUl'UIAlt 
panglJslAn d:Ull 
<ODMS\ 
Rajah 2 I · Sc111bina pclnyan/pclanggan ckundcr 
D1 <111111111 p1.:1 scJ..111111111 pcla 11n/pcl 1111gg11 11 ... ci.. 1111dc1 , nng 1md1:.1n11nl, 
pcm pr nscs1111 llll11l111t d1J.. 1.:ml11lrJ..1111 olch ~h.:!\c ll J..crJlt pclnnggun Kc cn1t1a 
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proses dikcm.lalikan old1 stcsyc11 kc~ja pd:m111•:m ckn~:in llll'Hggunakan kuasa 
pcm proses dan nmng mcmori pdnu~~:m \mtu1' llll'I\\ l'dmt.. rn li.mgs1-Hmgsi 
sistc111 itu. 
Rckahc11111k model itni mc11gn11d1111gi dnA l t1mpo11t-11 11utu 
a) Sistc111 antaramuka pengguna 
b) Pcngurusan pangkalan data ( Dl3~tS) 
Kedua-dua komponen ini diagihkan kepada dua peringkat iaitu pelayan dan 
pcla11gga11. Model ini 111c11jadikan antaramuka sistcm adalah khas untuk 
pelanggan. Manakala pengurnsan pangakalan data (DBMS) bertindak sebagai 
pelayan dan ini memisahkan logik pemiagaan di antara pclayan dan 
pclanggan. 
Sclnin itu. rckahc111uk11ya j uga 111c11ycl>ahkCJ11 1a -;usah d1111tlhir d1111 
diselenggard. Apabila aplikasi dilctakka11 di pclm1gga11 , sclaap pc11 i11gl-.11t11n 
telmologi (update) pcrlu disampai, dimasukkan ( mstal I) dan d111 pkan untul-. 
setiap pelanggan. Kcadaan yang tidak mcnentu dalam konlig11ms1 pclnnggnn 
da11 k11rn11g11ya kawala11 kc arns pcnibahan yang hcrlaku ini 111c11 ch11hl..f111 
bcban kerja untuk pentadbir meningkat. 
2.3.1.3 Pelayan/Pclanggan Tcrticr 
Model pelayan/pclanggan tcn icr adalah program aplakns1 ang d1bahag1kan 
kcpncln 11gn 1-.omponcn 11rn111a, . c1111p saltm a dtlcrnkkan d1 tern pat ~ nng 
bcrlaina11 d1 d11h1111 n111g1'11ia11 . Tiga kompo11c11 1111 Hdaluh 
a) i tcm antarnmuka pcngguna atau tcsycn kcr.ia 
h) I og1 k pcn11ugu1111 
<.:) S t'\h.:111 Pc11g11111'\1111 P1111~l-.11 ln11 Dntn (Dl3f\1S) 
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Aplikasi yang tcnfapat di dala111 sics en kc1ja I t'll t'!!lltHI mlaluh pt·nguhm:armm 
yang mc11ycdiaka11 an111ramuJ...a 1~11p.g11n :l hcrµt 1ti J... ( l It l I) dun tctmgkap 
intcrak1if. Logik pcmiagann pula hcnmdaJ... sdM!!at pdnyan untuk melayan 
pcrmintaan pclanggan dnri padn SICS) en l.. c1j1l In m e n) cdiaknn pcrkhidmatan 
unhrk mc11g11rnskan proses scpcni proses pemban!:-'1tmm. proses pemonjtoran 
dan proses sumbcr yang dikongsi oleh pelbagai aplikasi. la menentukan data 
yang mana lcbih perlu dan benindak sebagai pelanggan untuk peringkat ketiga 
iai111 sis1c111 pc11gurusa11 pangkalan data yang mungkin terlctak di ' mainframe'. 
Sistcm pengurusan pangkalan data yang terletak di peringkat tertier ini adalah 
ditujukan khas untuk mengoptimumkan pengurusan data dan fail tanpa 
menggunakan mana-mana bahasa sistem pengurusan pangkalan data. 
Aplikasi lcrticr 111cngg1111aka11 model pclayan/pclangl',illl Sc1111p ti1ngs1 
kompom:n ini adalah tcrdsing dan botch diba11gu11ka11 sccarn kor1l.1 11 c11 Oldt 
itu pcngaturcara bolch mcmbangunkan program sctrnp pcnngl.nt dcnAnn 
bahasa yang bcrbcza antara satu sama lain. Atas s1fa1-s1fa1 anµ hchns 1111 , 
model tcrticr rnc11111dahka11 pcrnbahan aplikasi 111cngik 111 kcpcr h 11111 cln11 
pduang yang ada. 
Sclain itu, pclayan yang tcrlctak di pcrinµka t kcdua ini dapat mcn111gkatlrnn 
kccckapan, tlcksibi liti, kcbolehsclcnp.gnrann. kcbolchgunnan dnn 
kcholchsknlann rlcngan 111cm11sa1kan proses logik11. n Pcm11sarn11 pro. cs logtl. 
ini d111m1 mc11111d11hk1111 pc11tmlb1rnn dnn 11rus11n pcng11buha11 dcngan 
mclctakkan sctcmpat kcfun g ran rstcmnya agar pcmbahnn yang d1lalrnkan 
hun •a d11uho; 'icl.1111 dun cltlctal.kan d1 pcla an pcnngl.at l.cdun agar dnpat 
clrcnp111 olch sc1111111 s1s11.:111 
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Sistem antaramuka 
l)Cl\~fl\11\R 
Sistem pengu~ 
pangkalao data 
(DBMS) 
Rajah 2.2 : Senibina pelayan/pelanggan tcrticr 
2.3.1.4 Kcbaikan Menggunakan Model Pclayan/Pclcmggan Tc11ic1 
Ucbcrapa kcbaikan mcnggunakan model pclayan/pdanp,gnn tcmcr 
dikcnalpasti scpcrti dibawah: 
a) Pcngaturcara yang hcrlai11a11 holch 111c111ha11g1111ka11 sctiap lnpisnn tli tl11ln111 
Model 'J'crticr ini sclari. 
b) Sctiap lapisan program itu J11ga l>0lch dikodkan dt dalam balrnsn 
pcngaturcaraan yang bcrlaman daripada pcringknt yang bl.!rlaman. 
c) Arkitck Tcrt1cr i111 111c11 cdiaknn cara nng mudnh 1111111i.. pc111bci..n1 pcm.inn 
1111t11k mc11c111si..m1 pcri..c111lm11ga11 l cpcrlmut aplikasi scbngui pclnung ~ ang. 
bakal muncul. 
2..& PEIUIAN UI NGAN TEIUIAllAP PEN(;(;U AA SISTEM 
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2.4. 1 Linux 
Linux adalah klon danpadn s1stcm l)!)~rns 1 l 1Nl:'\ ',m!! dllults danpada 
g11111hara11 kasar 11111111.. mcngdnl..l..1111 dnnpndn yurnn lcscn ccara 
kcs<.:luruhmmya. Walaubagaimanapun opems1 Um1' ndalah bcrasakan UNIX. 
la bcrkongsi set arahan U IX. oleh nu. sesiapa yang mengetahui diantara 
UNIX dan Linux, mereka akan tahu kedua-duanya. Berikut adalah beberapa 
ciri-ciri pcnting mcngcnai Linux yang menjadikannnya scsuatu yang unik: 
a) Mcnyokong sepenuhnya •multitasking' dan sokongan 32-bit 
Linux adalah sistem 'multitasking' yang sebenar dimana ia mcmbenarkan 
pcngguna untuk rnctarikan banyak program pada sic;tcm yang samn don 
dcngan scrcntHk. Linux juga 111crupaka11 ~iMcm opc111si 1?-hil """l 
mcnggunakan ciri-ciri Intel 80386 yang i<>timcwa dm1 pc111pro'\cs '>Cl 111 y1111g 
haik. 
h) Sis tcm X \Vindow 
Sis1c111 X Window mcrupak:rn satu sis1c111 ala1 pen n111h1111g l' rnfil.. nng 
mcnyokong banyak aplikasi. Satu vcrsi Sistc111 X Window yH11g Ieng.Imp chm 
tcrscdia dikcnali sebagai X frcc86. 111i bcrmakna, l.11111 x scdang bcrgcrnk kc 
dalam dunia GU I pada masa hadapa11. 
r) Mcmhinu l~un~kuiun Sokonl!un 
Linux 111cngg11n11J..1111 s1amh1rd protoJ..ot TCP/I P. 1cmrns11J.. Nct\\ mJ.. Ftk 
Sy tcm ( F ·) dan cl work l11 fonna11011 crv1cc CN IS. dnhuhm) a d1l..cnah 
scbngm YI') I >en gun 111c11 n111u1111gJ..an s1 tcm 1cr ch111 ::-i tsh.:m ) an~ 111111 
dc11~1111 111c11gµ 111111J..1111 J..11d l·1hcmc1 a11111 mclnh11 stt111 mo<km . ... c~ 1npn ~hAJll 
holch 111c11c11p111 I 111c1 net 
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Linux mcnyokong pcrsckitamn pcn:Mn p~rcum:1 \ ,m!! duuhs old1 Projck 
GNU, 1cnnas11k kcgunaan scpc11t ti ll C dnn l' 1 1 klllllp1k 1. ~<m k. grnff dan 
lain-lain. Kclrnnyakan sistcm kcg11111HHl ) trng pent mg digunnl..nn olch Linux 
adalah Pcrisia11 G U. 
c) Tiada pcmilikan kod sum ber 
ln1isari Linux tidak mcnggunakan kod daripada t\ T &T dan sumber pemilikan 
yang lain. Organisasi yang lain, misalnya. syarikat komcrsial, projck GNU. 
pcnggodam dan pengaturcorn-pengaturcara daripada seluruh pelusuk dunia 
tclah mcmbina peri sian untuk Linux. 
f) Kcscla ma la n 
l.inux tidak sda111a1 untuk digu11aka11 scpc11i '\i'itc111 ya11~ lain di'!dmhl- 11 11 olch 
ko<l sumbcr yang sedia ada dan kcupayaan pc11ggum1-pc11gg111111 1111111k 
mcngubahnya. 
g) Kos yang lcbih rcndah bcrbanding dcnga n S istcm T /XP 
Windows dan Siatem UN IX klon yang lain 
I lanya harga yang rcndah perlu dibayar 1111111k Linu · olch scsiapn yang 111g 111 
untuk kcpacla l11tcrnc1. Linux discdiakan dengan pcrcuma d1 dalam lntcmc1. 
Kcpncln scsiapa yang 111g1n 111c11gg11nakan Linux mcrckn holch 111cnJ1m111knn 
masa lanpa pcilu 111c11gg11nakm1 C'D-ROt-. I at au di kcl. 
2A.2 Windows T/2000/X P 
N I' scpctll ang tc1lc111 d1 hclnkang pc1k11tn11n WnclO\\ !\ ndnlah hcnnnksud 
I ck11olog1 B11111 111111111k11l11 W1mlow' :WOO pulu ml11l11h pc11111gkn1H11 1ck11olog1 
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yang bcrnsaskan Windows NT/ Baha~ian :1111:1r:nnuk:1 m1 mtulah yang puling 
jelas, dcngan skrin yanp, hcrwn1111H\'!111ll dim kadnn!!k 111 m1:mo11nyai ikon 
yang kccil . Windows NT/2000/>.'.P Jll!!ll lll t.' IHm nrknn foednh yang banyak 
scpcni sistcm opcrasi ang ln in O~ngnn men!!gunnknn focdah-facdah ini, 
pcmba11 g1111 botch 1m:11jadi produktif dim mc:ncrbitkan kandungan sistem 
mereka kc internet dengan mcnggunakan kebolehan Windows NT/2000/XP. 
Dibawah mi adalah ciri-ciri Windows ~T _ooo . CP: 
a) Ramah pengguna dan senang digunakao 
Windows NT/XP adalah senang digunakan kernna ikon yang terdapat di 
anataramuka adalah tidak mengel imkan pengguna. 
h) Model lngatan 32-bit 
Windows NT/XP adalah sistc111 opcrasi 32-hi l yang 111c11gu 1111ak1111 l 2-h11 
ala mat untuk menembu ·i sc ·cuatu objck I la-;il dm ipada ini ha yak kdch1hn11 
dapat dil ihat initu ia mcmbolchkan 1cknolog1 baru i:ut 11 olnmnt 11, I C)rl ,)tM t-.. ll 
(four gigabytes) ingatan. 
c) Thtda Lagi 00. 
Walaupun tiada lagi DOS, Wi ndows NT/XP adalah bolch 111dm ikan pmg111m 
utama OOS selagi pembangun sistcm t 1dnk tents mn ' t1k kc dalnm pcrkaka. nn 
atau mcmcrlukan ' dnvcr' ·ang khas. Int adalah dcngan me\\ UJudknn satu 
pcrsl.!kitarnn DOS y1111g mayn 1aitt1 d1pn11 gg1l NTVD~t ( T V1nunl DOS 
Machine) Progn1111 nos dih1rika11 didalmll pcr-;ckitanrn yung tdHh \\Ujud ini 
d) ' istem Opcrnsi Rnngkuian 
Windows N t /X P adalah bcrli111gs1 untuk s1s1c111 opl!ars1 •ang btn 'n dan .1uµ.1 
s1stl.!m npc111•\I rn11gk1111111 Dc11µ11 11 Pc11g11111., I A . OS/2 ndnlnh s1stcm npcm"t 
d1111 pc11 g111u~ I N hc1t111d11k -..chlll'lll ' ' ' lcm opcm-..1 rn11gku 11rn ln tcgm!'>t 1111 
I CJ 
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dengan OS dan DOS ini tclah 111cmh11"tika11 hnh:m~t ll'I dttp~1t11yn kombina ·i 
yang scsuai di dalam Windows NT/200()/:'\P 
c) Kcholchnn1p1111 Tcrhadap l\1otlt'I l nj!nrnn 
Di dalam Model J11gata11 Window. T . ·p scg.nln pro~s mcndapat 32-bit 
niang alamat. Ruang '1 GB ini dibahngik1m kcpada seten~rah. aplikasi hanya 
menggunakan 2 GU nmag. Selebihnya adalah digunakan untuk antaramuka 
dan sebagainya. Setiap proses akan berfikir dan membuat segala benda secara 
cfcktif. Tiada earn Jain ia akan baca a1au menulis di luar ruang ingatan samada 
sccara scngaja atau tidak sengaja. lni boleh mengelakkan daripada sistem 
rosak atau 'crash' dan ia menyediakan ciri-ciri keselamtan yang dikehendaki 
pengguna. 
f) Pcrsendirian/ Kcscsuainn 
Windows NTnOOO/XP dirckabcntuk untuk mcnyokong pclhagai pcrsonaliti 
Antaramukanya menjadi pcrsonaliti primary. la juga 111c11yoko11)!. per. onah ti 
POS IX, OS/2 personaliti dan jugn DOS/Windows pcrsonol11 1. Tornhnhnn 
pcrsonaliti, scpcrti UNIX juga bolch disokong. 
g) Kcsclamatan 
Windows NT/2000/XP di reka khusus 11nt11k mcmcnuhi pcrmgkat Kcsdamntnn 
Ncgam /\merika Syariukat iaitu /\p,cncy's CJ\ Level. Dcngan m<.:rckaciprn 
Windows NT/XP mcngg111111kun model kc. clnmatnn 1111 , 1 1cro~on txlk h 
men yak ink1m pcmbcli pcrisinn yang nunm pcnsum m1 mcmpunyai ciri-dri 
kcsclamatan yang ungg11l. 
h) Pcmusolon 
Windows NT/2000/XP 111c111p1111y1:11 vc1s1 pcmu. atan hahn. a 1111111 Bml.il1nn. 
Chinn. I >11nish. Dutch. F111111sh. French. ( ic1 mun. l111li1m, Jupun~ <.:. Ko~n. 
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Norwegi<m, Portugcsc, Rusian, Spm1ish d1111 j11ga Swt'c..'<h"h. Di dn lum sctiap 
versi ini , Windows NT/XP dap:u 111cnrnst1'-.n11 st:-mun ~om\mtknsi dapat 
bcrgernk lancar. 
i) Yunm Lcscn 
Wala11bagaimanpun, Windows NT/2000fXP mcmpunyai pens1an hakcipta 
terpelihara yang memerlukan yura.n lesen untuk setiap sumber kod yang 
digunakan. 
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- ·---
Cid -r iti llurnl•n I.inn,. 11111-.hm Windows 
NT/2000/XP 
,_ 
. ~-~ · - . --- ----
I) Mudnh la telah d1bnngunbn denf::Ul S1s1em d1perlukan untuk 
Al1h pcns1nn ynng mnd3h nhh, d11:\nkan di dalam perhkasan 
men)olong cin-cin penting yang mempunyai pahform yang 
la.in dengan perub3han yang 
minimal 
2) Kebolehsed1aan L:od sumber yang la boleh dikunci daripada 
Kcsclnmn dan juga kebolehao untuk perisinn. yang memenuhi kriteria 
tan pengguna mengubah NSA's C2-level. 
mcngurangkan k(.'Selamalan 
3) la seras1 dengan satndard IEEE la adalah hcrscsua1 dl!ngnn 
Kcsesuni POSIX I dM mcnyokonu ci r1-ci11 POSI X, d1l1111ln11 111r lnh11 
M UN IX yang lain. :1plikns1 W1mlo" s ~ 111\S SL-<l1n 
111111, tl1111 Jlll:Jll hm:lh t.hbul n 
<.h:llf!IUI s11111d111 d IUllUl nhllllh~ 
·- - - - -
4) la boleh menyol ong pelbag:u tugas In hok h llll'll\ll l.011~ SMP 
Pcrsl.nlaa pcnuh <lu11 sol.ongun 32-bit. 
n 
--- -
~ ~ 
5) Dolch Sokongnn Mcmori Mayo (v111u11l) In boleh ,111n111b:\l1 dcnunn 
Oitnmbuh LINUX 111c11ggw1ul n11l.nn sc11111n 111u<lnh dl!11gnn mc1111l1 d1 ntns 
s1stc111 mcmon, 1w1pu hn<l mcmon Al'I 
lllnu scmua pcmbahag1nn mcmon 
nlll)tl 
()) M11dnh la dnlnh mudah d1ba\\a w11ul.. la mudnh Wttul.. d1b:m~ d3n 
Un111I.. <l1 l11nl..11n d1 dulam bahll.\n-bnl~a <l1 lanl.an d1 du.lorn pdbag.u 
p~,18HUllll \ Ullll bc:tltllntlll dun 'llSl\.ill hnhnsa nm!£ bcrlruMn •1:.lcm 
nn (lCllUh SM pcnulL~M dcng:m mod1fil.!l.'i1 
l'c1111H~nl \lmp. rmmmum l.c 3l ru rens1nn 
A111nrnh:i 
"t~n 
-
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Tul:t l. 1111!111cr111l.:111 \'111:111 1 t' 'lt'll \ k 111\.·llul.,u1 Y unui Lcsen 
factual 2.1 Pcrbandingnn • istcm Pengnpl' r:1s1 :mtnm l mu\'. dnn \Vindows 
2.5 PEH.HANDINGA PANGK.-\L.-\N DATA 
2.5.1 Oracle Si 
Oraclc8i adalah salah satu daripada pangkalan data yang stabil di dalam 
pasaran. la boleh dilarikan oleh harnpir kesemua platfonn. Oracle8i boleh 
menyokong Java secara khususnya di dalam pangkalan data. Tiada pangakalnn 
daia lain yang mcmpunyai intcgrasi yang pal ing 'iCSuai dc11ga11 .lava kccunll 
Oradc8i. 
Oracle 8i j uga dirckabcntuk sebagai pcmbangun l11i crnct d:rn Jll~t\ 111\1111-
pembangunan platform. Oracle@ intcrMccl1a mcmbolchkan Ornrk81 
mcnguruskan tcks. dok11mcn. imcj, audio. video dun .111ga mcngcsnn lol..11s1 
data. la juga mcmasukkan perkhidmatan internet yang popular 1nttu 
anlaramuka pclanggan web. alatan pc111 bangu11a11 web, pcla an web dnn 
scbagainya. 
OraclcRi mcmhnlcltkn11 scscorang ar1g h11ka11 pc11ga1111 carn 11111111.. dc11t•n11 
mudahnya mcmbangunkan aplikasi pangkalan data yang bcrnsakan web dan 
sctclah itu masih 111c1111Hmyai masa untuk 111c1111111pukan pcrhatrnn tcrhadnp 
kcrJa . Omclc8i Java 111c1111w11rka11 Oracle Jscrvcr Opt ion. 1attu Jrl\a Vinunl 
l\ luchinc (Jnvn Vl\I). v1111g 111cmholchk1111ia111cln11ka11 Orndc81 d1 dalnm nurng 
ala11111t 
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2.5.2 MySQL 
MySQL adalah laju, multi pcnp,p,una dnn .1uµa p:mµl-nlnn darn p 1ltfonn. la j uga 
adalah mcrupakan pctisian rcrhuko (open !\t)ll f'C~~. lnt h~nnnJ...nn bahawa setiap 
orang holch mcmpdajari 1-od :::umber thm .1 11g11 hokh mc:ngnhah kod sumber 
bcrkcnaan unruk mcmcnuhi kegunaan merekn ht boleh di muat tunm secara 
pcrcuma untuk kegunaan bukan komers1al. Penggwrn boleh membeli versi 
bcrlcscn dengan harga yang murah. 
MySQL tclah dibangunkan oleh David Axmark, Micheal Monting, Widenius, 
Paul 011L3ois and Aldale. Selepas beberapa sessi pengujian perekacipta ini 
mcmbual rumusan bahawa mSQL adalah lambat dan tidak llcksibcl untuk 
kcpcrluan mcrcka. lni 111c11gahsilkan a111ara111uka SOI. ym1u h11111 kcp11d11 
pangkalan data mcrcka lctapi hampir scrupa dc11gt111 Applic.:arion P1 ot•111111m111g 
Interface (/\Pl ) scpcn1 mSQL. /\Pl d1pil1h kcrana unruk mc111t1clnhl-nn 
pengguna kod pen!!guna ketiga. 
Untuk aspek garftk , MySQL tidak mcmbcnarkan pcnyimpamm data gmfik 
MySQL tidak bolch mcnyimpan VUJU schingga tcrnbytc. lo hanyn holch 
mcnyokong hanya schinµga 50,000 rckod. Discbahk itu juga, M 1SQL 11dak 
mcnyokong pcmbnhagian pangkalan da1!1. Tc1ap1 kclcb rhan t-. tySQL ndnlah 
laju , scnang dig111rnk1111 dun bolch diharnp. Marhunar 111ama ty. QI adnltth m 
scsuai untuk organisas1 ynng kccil dan juga sedcrhana 
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2.5.3 mSQL 
mSQL juga dipanggil ' mintSQL' ctird,fl t)kh na\ld I lttd~t·s apab1la beliau 
rncnyiapkan Ph.D thesis ch 111 vers11t Bt1nd d1 . \ t1$tmhn. Secara dasamya 
111SQI. dan MySQI. adnlah snnm. 11111rnh. nng11n ti 111 ,i ugn pangka lan data yang 
ccpat. Scpcri juga namanyn m QL adalah ebahagfan daripada SQL. Ia 
mnycdiakan liputan bahasn QL umuk memenuhi setiap keperluan. 
mSQL juga adalah percuma unruk kegunaan bukan komersial . Tetapi untuk 
kcgunaan komcrsial pcngguna hams membeli perisian yang bcrlcscn sclcpas 
jangkamasa 14 hari evolasi. mSQL juga tiada hampir kebanyakan ciri-ciri 
ANS I SQL. la tiada transaksi dan integriti dan mempunyai API yang 
minimum. 
111SQI. adalah lrnnya 11n111k pc11crhita 11 wch y;:111g kccil <11111 1111111k kcg1111111111 
pcmba11gunan aplikasi pelanggan-pclaya11 yang kccil di111111111 111 t1tl11k 
bcrkcmampuan untuk 111cmbch produk yang komcrs1al. 
Untuk isu pemantapan, MySQL mempunyai protokol yang hn1k <Inn 111.111 
hcrhanding dcngan 111SQI. a pa bi la mcncapai kcpnda cln1a 1ang hcsn1 111SQI 
adalah pcrlahan apabila sampai kepada table (SELECT} di111kttr. lni ndnlah 
kerana mSQL mempunyai pcrkongsian yang 111111 imum di cla lam arahnn yang 
optimal. 
2.S . .a Microsoft SQ L Server 7 .0 
Microsofl SQL Server 7 0 adalah merupakan sa1u ·, 1cm Pcngurusan 
l'angkalan Datu ang 111c111 punyai pcncapa1a11 ang 11ngg1 dan bolch 
tl1skal11J..1111, In d1h11111 kilns 1111111k 111c111hcnka11 l...l11dma1 pcngl..omp11tc:m11 
pcl1111gg1111-pd11y1111. 111 d1h11111 d1 11111 ~ 1cphl..11\1 thHa. al111 pcng11ru~nn ) mtg 
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berkuasa, intcgrnsi inh.:mc.:I dan sistcm arkit c:k l\ ·1huka y:111µ mt:11yc..:diukan 
pclantar yang 111emberika11 pcn cksnurn kc:p:ida h ·hc:rh·:\ m:m-1..us mfonnasi. 
la dihina dengan l111cmc1 dnn lt11mnc1 d1dnlnm tk'm1k1 rnn t\ ltcrosoll SQL 
Server. Microson SQI Server mnc •dinl..1111 lnlunn mfonnn~i yang mcmpunyai 
pc.:m:apaian yang tinggi unlltk laman web sest:bunh organisasi. Pcmbantu web 
yang baru tcrscbut boleh mempadatkan lagi pelayan web dengan data SQL 
mclalui pelbagai cara. rnembenarkan pengagihan data sesuatu syarikat pada 
lntrnncr tcrscndiri atau scluruh dunia pada web terscbut. 
SQL Server 7.0 juga menepati pennintaan yang paling tinggi untuk c.lipercayai. 
menyatukan data dan kcselamatan dengan mengikut standard industri seperti 
/\NS I, f'IPS dan NIST. 
2.5.5 Microsoft Access 2000 
Microsofi /\cccss 2000 mcnawarkan 32-bit pcncapa1a11 yang tclah 111l!n 111gkn1 . 
1cnnasukben1uk yang lebih kecil, lebih ctisicn dalam komp1las1 dan 11.:knnlo~1 
manipulasi clnta yang lchih baik. Tcknologi ini 111c..:111holchl..n11 11111111.. 
mcnc.lapatkan reaksi yang lcbih ccpat c.lan opcrasi datH yang lcbih cfisicn. 
Pcnganalisaan Pcncapaian mclihat kepada pangkalan data dan mcmbcriknn 
earn urlluk mcningkatkan kclajuan. 
M1cmsoll /\cccss 2000 mc111p11nya1 pcmbuurnn yang tclnh d11ntcgras1~nn 
dc.:ngm1 Microson Visual Busic 11111t1k /\pl i ~asi dan Acti vc X. Ciri-ciri lnt11itt\ c 
IOE tenmn 1k kod tank-dan-Jatuh. inrnksis kod \\amn. mcngh1langkan 
wmclow ang tcluh dtt111g~at ~1111 dan mcla an ObJC~ m-plncc. \'1 uni Ba 1c 
1m111~ Apl1~11s 1 ncln lnh l\ llltl p rog 111111 hahasa nng bcrl..ong!\t !\Cm11a npl1~as1 
f\ li c..:aosofl Ollicc 200, 111cnycdi11l..1111 prograrn ung ~ofi,11~ n 1 cd . Hint 
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pcnyambung dan pcnghilang. /\cti v~:\ lllt' lllltdahl..:m fong:'t p:111!!ka ln11 data. 
bcrhubung dcngan aphkas1-aphkos1 dan t)h.1el--tlhJt'I.. \ 'lltt!! hun dan mengatur 
kcdudukan pcnyclcsaian :rng b1asn dcn!!,llll ~epm d m menµ!!unakan kawalan 
yang dia111omasiknn. 
2.C> Pa.:KHAN l>I NGAN l'ELA YA \\'EB 
Pclayan web adalah prot,>Tam yang menggunakan model pelanggan-pelayan 
dan j ugn World Wide Web's Hypertext Transfer Protocol (Hypertext Transfer 
Protocol), mcnyediakan fail daripada bentuk web page kcpada pcngguna web. 
Scttap komputer dt Internet mengandungi laman web yang mcst1 mcmpun Ill 
program pclayan web. Program pelayan web yang popular adal11h Plnnct Fast 
Track, Enterprise Servers, Apache, Micro-;o ft l111c1111.:t l11 fo rn11111on S '\tc111 ·I 0 
dan lain-lain lagi. 
l'clayan web sclalunya datang dt dalam pakCJ yang hcsar dr clnlnm program 
bcrhubung antara Internet dan Intranet yang mcnycd1akan e-mail, pcnn111tnnn 
'downloading' untuk File Transfer Protocol, pcmbinnan clan pcncrh11nn wch 
page. Peritmbangan 1111t11k mcngg111rnkan Pclayan Web temu\s11!..l11h lmg1tim1111tt 
ta botch bcropcms1 dcngnn ba1k dcngan s1stcm opcrns1 dan Jttgn pclaynn yang 
lam. la 111c111punya1 kcbolchan 11111uk mcnangani pcngaturcaraan pcla 1an 
(scrvcr-sule), pc11erh11a11 , CllJl ll canan, alatan pcmhnngunan lamnn dan 
scbagni11ya. 
2.6.1 iPlnnct Wch Server Fnsffrnck Edition .u 
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iPlanet Web Server h1sffrack bli1io11 ,, I :1d:1 l:1h pdm :1n \\t..'h yang dntangnya 
daripada Nelscape (. 'orporn11on. la mcmh\'khl..:m p~mbangun atau 
pc11gn1urcarna11 1111111k ml!ngu.11 11phl,,11s1 J in .1 Sl'C•l m ccpnt dan mcmbangun 
la111a11 web dc11ga11 kcholchan _ ang samn. tnlncnm pcngunasnn yang scnapa dan 
juga flcksil>t.:1 scbagai m1g menerima anugcrah it>lanct Web Server, 
Entcrpnsc Ed1t1on 11.1. 
Satu pcrkara peruing mengenat iPlanet adalah ia adalah percuma. 
Walauhagaimanpun iPlanct adalah pelayan web tidak bolch didapati di 
Sum bt:r Terbuka (Open Source), tetapi juga ia boleh dipertimbangkan sebagai 
percuma sek1ranya terdapat promos• tawaran daripada pembekal yang 
dipanggil INTRAWARE. Pelayan web in i boleh dikatakan agak bcrkuasa di 
dalam soko11ga11 Java Scrvlct 2.2 di mana ia dika1ak a11 schauui 1ck11olot i . 1111g 
terbarn boleh didapati di pasaran. 
0 1 scbahk llu Juga, ia JUga mcmpunya1 Antaramuka Pcngguna 11 11 ~ mcmbunt 
pcntadbiran pelayan web menjadi scnag untuk d11mplcmcntns1l.11n nk h 
pcngguna yang masih barn di dalam LI lJ X dan . II El.I .. Oi dn lnm hnhnginn 
keselamatan pula, terdapat 56-bit SS !~ ( Secure Socket Layer) ·cbagm cnknps1 
dan LOAP (LightWe1ght Directory Access Protocol) 1altl1 tcknolog1 yang 
mcmpunyai lcscn untuk menggunnkan iPlanct D1scovet)' Server untuk 
pengcsahan pc11gg111111 . 
2.6.2 A1uachc 
Apache adnlah pcla an web ang palmg popular d1 pasaran 111cng1J..111 umJ.. d1 
Nc1\ mfl Pein 1111 wch 1111 ccp111 111c11g11ruska11 pcnnmtnan dnn maklumhalas 
2H 
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/\pad1e boleh di dapctli di S11111hcr Tcrlrnk:t (l)pl' tt Snrn 1.·1.·) d 1111 ~1.·111c111m1 gnya 
ia ada lah pcrc11111a. 
Dal am pcn11 intaa11 pcmhinaan halnman " ~h ma~1k.m1. \ pnchc tclah dtikt iraf 
srnhil dcngm1 pc11gg11ntu111 hahnsn p~n!_.laturcnmnn PHP scbagai bairn a yang 
mcnyokong aktiviti web. Apache jug:t berkebolchan untuk digunakan oleh 
Java Servlct dan Java Server Pages. 
2.6.3 Microsoft Internet Information Sen:er 4.0 (llS) 
Microsoft llS 4.0 adalah pelayan web yang mempunyai prestasi yang tinggi 
utnuk pelayar Windows NT. llS membawa kepada kcbolehan yang maju. 
kcdua-duanya men1bawa kepada lntranets Korporat dan j uga public lntcmct 
dnn schngai plat form 1111111k gcncrasi 111a'K1 dcpa11 11 1c11l\i111plc111c111 11'\il,.1111 
aplikasi (line-of-business). 
llS mcnggabungkan WWW, l·T P,lndcx Scrvcrdan 111ga pcrl,.h1<1111nrnn SS I 
(Secure Socket Layer). llS menycdiakan alatan yang komprd1c1b1f 11111111,. 
pclayan wch dan kn111pn11c1111ya. 
llS mcmbuatkan ia senang untuk dibina, bcrskala bcsar dan hoh.:h dilmrup 
utntuk apl ikasi bcrasakan web. Dcnp,an I IS transaks1 facdah bolch 
diintcgrasikan kc dala111 aplt kasi web. llS mcmbawa kcscmua facdah pcln) ar 
Windows NT 111c111pcn111111l,.a11 pcrkhul11uua11 . nnng lt111s 1111111"- apl1k.n. 1 
pcmbang11m111 pcla11ggm1-pcla an. 
2.6.4 .Jaka rta Tomcat Version 3.2 
Jn"arta l'omc111 mcrupakun pclayan 1nng dapat mc1rnmpung 
pcng1111 pl1111 c1111ts11111 Juv11 Ser vier d;rn Jn va Server Pages In clnpm d1g11nn"-nn 
scc11111 scnd i1i1111 (s1111ul-11lom.:) 1111111 d1 h11h11 11gl-. 11 11 tlc11gm1 hchcrnpa pcht~ a11 
' ') 
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yang mcnyokong JHkarta To111<.:at ini i:1in1 , \par hl\ ~ hr wst)tl lnt1.:mct 
ln fonnation Server, Microso ll Pcrson;1l \\ ch ~t·n·cr dan Netscape Fmcrprise 
Server. 
Jakarta Tomcat sa11 g111 popular dig11m1l.nn t)ld1 pc11gntmcnm-pc11 ga111rcara ""cb 
yang mcngg1111aka11 bahasa Java dalam pembangrn1an web mcrcka. la juga 
scnang untuk di konfigurasi kerana mempunyat antaramuka yang 
mcm11dahkan pcngaturcara membuat sebarang pernbahan terhadap pelayan. 
Jakarta Tomcat scpcrti Apache adalah pelayan yang pcrcurna yang dapat 
dipcrolchi 
rnclalu i internet. 
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I 11h111r 1 Microsoft 
Ciri-rlri \Vt> h .ln'-.1\11n \ 111trh f' Internet 
SNvrr Tomrat Wrb lnfonnatio 
fastTrnrk .u Sr 1'\'er n System 
Edicion -U 4.0 
~--~ 
-
Sumber T1d::ik Y:i Ya T1dak 
Terbul..a 
(Open 
Sourco) 
Pengun1san Y a Ya Ya \'n 
GUI 
·-
Enl..nps1 Men ·ol..oni; Tidal.. T1clnl.. km o l..011~ 
Dnta :'i(1-hll 111Cl1\ cd1 lllCll) cd1 l'lll..np,1 
cnl..npsi al..:UI nl..nn dntn tll•nunn 
data c1n-c111 c11l..11p~ 1 l'll 1-l'll 1 
111cluh11 cnl..np:.1 tlu111 SSI 
Cln·Ctrl data 
SSI. 
Kos Pcrcumu Pcn.:umu Pc1c11111n Pcn:umu 
untul 
legun::1nn 
hul..nn 
l..omcrs1nl 
Jadual 2.2 Pei ba11di11ga11 Antarn Empat Jeni · Pclayan Web 
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2.7 PEH.HANDINGAN llAllASA Pf.:NG.\ Tl lRC.\R.\ AN 
2.7.1 PllP 
Pl IP adalah satu bahasa pengnturcnrnnn ynng d1gunakan pada pelayan untuk 
mcwujudkan sntu Inman web ang dmaniik. Tek.11ologt im adalah lebih kurang 
sn111a dc11ga11 Alloirc's ColdFu. ion, lod Perl, Sun·s JSP atau Microsofl 's ASP 
(Active Server Pages). Skrip PHP selaJunya dimasukkan di dalam kod 
mukasurat I ITML dan kemudiannya dihuraikan di server-side. Ini hanya akan 
mcmbcnarkan pelayar melihat HTML yang jelas sahaja. PHP adalah modul 
yang paling terkennl bagi pelayan Web Apache, hcrdasarkan kepada E-sotl 
survey. Walaubagaimanapun, kajian-kajian tclah mcndapati bahawa Pl IP 
hanya digunakan pada kadar 6% di antara scmua Web yang utama d1 sclunih 
dunia. lni bcnnakna, pcrsaingannya di dalam pasaran ma~1 h la141 rcn<lnh 
bcrbnnding dcngan bahosa pcngaturcaraan web ynng l11 i11 Pcngctnhunn 
mcngcnai bahasa pcngetltm.:~raan C ( dcngm1 kcl-.0111ph.:l-. si1111 scpcrll 
pcngurnsan memori, pcnunjuk dan taipan) adalah pcnting untui.. 111c11gl-.Vtl ku11 
Pl IP. 
Selnin claripndn it11, Pl IP bolch clidnpnti schngni Sumhcr Tcrhukn di pnsnrnn 
scmasa. Di d1tlmn dcfinisi 1m1u111, Pcrisian Sumbcr Tcrhukn bcmrnkna 
bcbcrnpa kclcbihan pcnting untuk infrastniktur korporat IT Kini, J..od umber 
bolch dipcriksa 111clal111 audit kcsclamatan (security aud it). Ji ~a pan1 ~c-3 
mcndapnti schnnmg 1su kc. clamatnn, . clalunyn mereka akan 
111cnyclc11gg11111!..m111 a dc11gm1 scgcrn Jaket t iada ')Conmg pun ) ang bold1 
111cl11kuk111111ya. scscon111g pcngurus akan mcngnrahkan pc~cr.Jnnya untuk 
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melakuka1111ya dc11 ga11 kml ya11g scpc11uhnyn di tanµ•m d:m 111l·n.·k.a tid11k lagi 
bcrgantung kcpmJa pcngcluar pcrism11 lum mt. 
Di dalam aspck pcncapaian, saw lamnn \\ l'h ~ .rn~ d11u11111k. yang ditulis 
111c11gg1111aka11 Pl IP hanyn holch dilnl-sn1ulk.nn pndn k.d nj11n11 yang pcncngahan 
di 111ana ·c111ua logik untuk. 11plik.as1 digabungkan k.c dalam I ITML. lni 
mcntmjukkan lanum-laman \\eb memptmyai saiz yang besar dan mengambil 
masa yang lama untuk memuatkannya dan memerlukan optimizer untuk 
111cni11gkatkan kclajunnnya. Aplikasi PHP yang telah dibina bolch dimasukkan 
semasa kondisi ynag menggunakan PHP 4.0 dan ke atas. Versi Pl IP yang 
sebelumnya hanya boleh digabungkan ke dalam Web Apache atau lari sebagai 
program CGI yang dip1sahkan. 
2.7.2 CG I (Common Gateway Interface) 
CG! nlnu Pcr11111l-.aa11 l.aluan f3iasa adalah satu sta11dar<I 11111111.. l-.01111111il-.nsi di 
an tarn dokumen-dokumen wd..> dan pe11gat rn cam- pc11gat urea 1 a hm us 1111.:mt I i::i 
skrip-skrip CUI. Pengaturcarnan atau pe1111hsa11 skrip CUI adahth sntu l-.m.:d1th 
untuk mcmbina satu program yang mengikut standard ko11111111kas1 mt. Salli 
skrip CGI adalah satu progmm yang hcrh11h1111g mclnhtt dnl-.um \!n~dol..umt.: 11 
web. Dokumcn-doumcn wch adalnh fa il-fail yang digunal-.an pada c uHtu 
web scpcrli dokumcn-dokumen 11 fML, filil -fall lck , gambaran ntnu fa1l-fa1l 
fommt ang lam. 
I IT l'f' 
P1 olotcol l'(il 
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~~~I 
Pelayar 
Web 
Polaynn 
Web 
Pl\lµmm 
<."Ol 
Pungakalan 
~==• Data 
Rajah 2.3 : ontoh Pcm1i111ann Pchrnggan tlon Pcnggunnn11 Pcncapaian Data 
Pada pen11ulaannya l'(j l bagus untuk d1gunakan kerana 1a adalah umversal, 
tctapi ia juga lambat. Sebagai saru standard yang universal ia tidak 
mcnyccliakan hanyak pcrhezaan dalam persaingan. Bahasa yang paling biasa 
digu11aka11 unuk membina program CGI adaJah Perl tetapi CGI boleh juga 
ditulis didalam bahasa yang lam sepern C, C++ dan lain-lain. Uerdasarkan 
contoh diagram diatas, ia menunjukkan bahawa program CGI adalah program 
side pclnynn yang tidak hcrgahung dcngan program side pcl1111gg1111 scpcrll 
didalam ASP atau Pl IP. CGI juga bukan satu Sumhcr ' f crhuka kcp11d11 onmg 
rama1 ra bolch damudah allhkan dan aa juga plat form yang lrdak bcrgnntunµ. 
lni bennakna. smu program CGI boleh ditulis sckal1 dan dalnn knn clamann-
111a11a plat fonn. Ocnga11 111cnggunaka11 CGI. pclayan ho I ch 111c111hinn schnnynk 
ma11a proses ya11g dimi11ta olch pch111ggan-pela11gga11. Wahrnlmgm111Hm1p1111. 
untuk mcmbma sesuatu proses bagi setiap pcn111111aan, aa mcmcrlukan mnsa 
yang bnnynk dan jumlah mcmori pelayan yang besnr. Olch 1t11, ini bolch 
mcnyckat s11111hcr-s11111bcr ynng scdia acln 111ll11k d1kong:\1 dnnpadn npltkn. 1 
pclayan itu sc11di1 i. 
ntuk mcngclakkan masalah-ma alah pcncapaaan pada proi:.trnm c GI. 
bcbcrnpu lapuk 111cgg1111aka11 111od11l ISAPI auau SAPI, 1c1ap1 modul-modul 
1111 tulnk hold1 d111111cl11h 11hhk1111 mclulu1 pcloynn-pcln an \\ch dan mchbntkan 
kca 11111111111-kcna111111111 t111l11111 111cngHl111 cm11ku1111y11 la11 holch men chnhJ..1m 
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1m1salah-masa lah kc111a11tapa11 s11111h~1 -sumhl'I 
mcmori dalam nwdul bolch nH.:musnnhl..:m pd :I\ :m '' d l 
2.7.3 .Jnv~t Scrvlcls 
Jttva Scrvlcts adalah satu standard. sc::n e1-sidc aplikasi Java yang 
111c11ambahkan kcupa aan sesuatu pelayan " eb. la dilarikan sepenuhnya 
dipclayan dan apa yang bagus ialah tidak ada satu pun yang dimuat turunkan 
kc pclayar, dimana ia akan menjimatkan masa muatan. Servlets juga adalah 
satt1 ga11tian kc CGI yang lama. lni menunjukkan bahawa servlets juga tidak 
dimasukkan di dalam HTML seperti CGI. Program-program pelanggan dan 
pclayan adalah benar pada side yang berbeza.Pada pennulaan di mana scvrlcts 
dicipln d1111ia 111clihat ia adalah baik. lni ada lah kcrana h111111n wch nn~ 
di11amik bcn.Jasarkan kepada ·crvlet bolch dilaksa11aka11 dcngan ccput , holch 
digcrakkan di antarn pclayan-pclayan dc11ga11 mudah dan hcrgahung dc11g11n 
baik dcngan back-end sum ber-sumber data. Olch yang dcm1l..1a11 , sen leis 
sc111aki11 ditcrinrn sccarn mcluas . chagai platfonu yang p1c111 icr 11111111.. 
pcmbangumm server-side. l11i bcnm1k11a, ki11i , scrvlcts 111c111p1111yai pc1 'ai11gnn 
yang tingg1 di pasaran tetapi ia ti<.lak discdiakan scbagai 11111bl.!r 'J'crb11l..11 
kcpada semua orang. 
Wnln11hngnimn11np1111, pcndckntan yang hmsn d1g111rnl..nn t111111k mcmhmn 
ka11du11gm1 llT~1 1. . dcngan pcngaturcant mcnulis salu .. 0111. println.()" 
dipanggtl per llTML garisan, mcnJndi satu masalah yang ·cnu· ntuk 
kcg1111am1 scrvlcts yang scl>cm1mya, ka11d1111 gan In ML hcndaklah d1c1pt11 
cl iantnrn kocl , <11111111111 1n 11cl11lnh 111cl1ba1knn ma. a dnn kc~1n ynng hnnyak unu1k 
1111111111 I ITM I . y1111!! p1111j1111g 
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2.7.4 ,Jnva Server Pa~cs (.ISP) 
JSP mcrnpakan saltl 1ck11olog1 yang m~n~ okonµ campurnn bahasa 
pcngaturcaraan an tarn II fM I. yang srnt ic ti rn llT~ ti ~ ung dinnmik. Konscp 
pe11 gat11re<ttaa11 bag1 JSP adalah hampn sama dengan ASP. akan tetapi JSP 
111enggunai..a11 bahasa pt:ngaturcaraan Ja\ a rnanai..ata A~P menggunakan 
bahasa pengaturcaraan VI3Script. 
.Jika dihandingkan kclcbihan antara JSP dan ASP, JSP dikenalpasti 
mempnnyai 2 kelebihan ketara berbandu1g ASP iaitu pertama, program yang 
d1tulis adalah bers1 fat dmamik dalarn persekJtaran bahasa pengaturcaraan Java 
yang bukan merupakan Visual I3asic atau mana-mana bahasa pengaturcaraan 
111ilik Microson. maka JSP dilihat sebagai hcrkc11payaa11 1i11ggi d11 11 11111d11h 
nntuk dii111plimc11tasika11 . Keduanya, JSP mcrnpaktt11 hahasa ym1g scMm1 
d1gunai..an 111crc11 tas1 pelbaga1 platlonn. 
2.7.S Active Server Pages (ASP) 
ASP tclah dibina olch Microsift unluk tujuan mcmbina apl ikas1 web. "-onscp 
dan slrnktumya adalah sama dcngan PHP, dmu11ui sknp ASP Juga dmiasui..kan 
di dalnm kod laman I ITML, dan kemudiannya d1hurnikan d1 server-side. 
Kck11ata11 ASP adnlnh tcrl crak kcpadn kcupa nn nnya untul.. mcmhma laman 
web 1 ITMI. a11g lulcn d1111 dinamik bcrd1t 'arl..an 1..cpada input dan profit 
pc11ggu11a, masa dan loka 1 yang dmmna pcngguna masuk ke lamn11 aum JClll 
pclayar da11 s1stc111 opcrns1 ynag dtlankan olch pcngguna 1..omput~r. 
Wa la11h11g11111 11u111p1111, 11plll..11s1 ASP 11dal.. holch d1alihl..nn A. P d1gabungl..a11 
~l.!\.11 1 11 i..11111 dcng1111 Mic1t1so fl H11cl.. Officc ' "' prnd11l..-pwd11 I.. ) tt llg m ·~t i 
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d ilarikan sercntak. Pcltty<rn l 11 fon11asi lt1tc1 rn:t ( 11 S) p:tdn ~:Hu 1111:sm pcl(lyirn 
Windows NT att111 mclarikan pcla :rn \\ Ch P~1 s~nthrnm pttdn \\'111uows 95 atau 
98. Barn-barn in i, satu s a11kat ~an~ d1 k.~1t.1h s~hagat cluh.oll telah 
111cmperkc11alkan pclaya11nn n inilll Pclnyan ·\ . P h11tson. dimana mebua1 
t1plikt1si-t1plika ·i A P bolch dimudahahh di dalam pd bagai platform-platfonn 
scperti Unix, Solaris, OS _ dan LintL\. 
Microsoll Acti ve Server Pages (ASP) adalah pelayan yang digunakan untuk 
Microson Internet In formation Server (IIS) 3.0 iaitu pelayan web yang 
digunakan untuk mereka dan melarikan aplikasi pelayan web yang dinamic 
dan interaktif. Kebelakangan ini, pembekal pengguna ketiga meletakkan ASP 
kepada pelayan web, sepeni Netscape Enterprise Server. Dcngan I\ ' P. 
m11kas11 rn1 I ITML. arahan skrip. da11 juga ko111po11c11 Act i vcX yang hl)ld1 
digabungkan u11t uk mtm:ka web yang interalti f da11 111c11ai 1k aim• uplil..us1 
bcrasakan web yang berkuasa, bcrbandmg dcngan 111cncrh1tk1111 
kandungannya. /\SP adalah aplikasi yang scnang d1bang1111ka11 clan d1 11hahsun1. 
2.7.6 Model Active Server Pages 
Skrip ASP mula dilarikan apabila pclayar mc111bu1tt pt.!nn1ntuan tcrhadap foil 
daripada pelayan web. Pelayan web kemudiannya aka11 d1panggil ASP, ) ang 
mcmhacn 111clnl11i foil an d1pinrn daripncla ata. kc hnwah. mclal..snnaknn 
arnhan sl..rip <11111 111c11ghan1arl..a11 ' cb page l..cpada pclaya1 . 
Olch ~crana ·knp ASP d1larikan kc ata pclayan bcrband1ng dcngan 
pcla11gg1111 , pclay1111 web aka11 111clakuka11 kt.!!)C.:lll lla kcl)a •ang mcmpm!ooc 
sl.. rip. mcnghantar 1sy;11 a1 st11mlard kc.:padn I ITMI. kcpnda pdn)nr Sl..np 
Sci vc1-:mlc 11d11k holch d1 s11 l111 l-.cu11111 kc.:p11111~1m d111 1p11d11 , i..np u~nn 
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dikembalikan kcpada pclayar. Pc11 gg111111 11d:1l-. lxikh 1111;.'hh.11 .1mh m sknp yang 
tclah dircka unt11k pcmcrharian m\.!rd.n. 
Web Server 
Acti ve Serv er 
Pages 
Rajah 2.'1 Model ASP (komponcn apl ika '!i ASP) 
2.8 BAHASA l'ENGATLJ l{CAl{AAN SOKO GA 
l'ELANGGAN 
2.8. l .Java cri 11t 
Java cr ipt adalah balrns.-1 ·krip yang belch bcrpmdah plnt fom, nngka dan 
bcroricntasikan ob,1ck. In l>olch d1gunakan 1111tuk mcnambah cm mtcrnktt f 
yang ringkas kc clalnm lnmnn I ITML dan 11u hcrmnksud . kripn rn c11s1s1pl-.nn 
"-c dnh1111 lm111111 i1 11. B11h11s11 ini udal11h bc111 ·111 <hll'ipudu Li,•c. cript ) tt11g 
d1hn11g1111kn11 olch Nct-icnpr untuk mc11jad1 m11 annuka dcni:.ran ,J:lvn 
Pcmhnngun Jnvn 1111tu Sun Microsystems tclnh mcnolong :-..ctscapc untu" 
18 
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rnembuat scmula Livcscripl da11 kc11mdim1 dikc1111h dc11g11n 1111mn .l:t\ :iS~·npt 
Tetapi JavaScript buka11lah sat11 hahasn yang hcrnsnl dnnpndn .lnvn In t...umng 
bcrkuasa scpcn1 hahasa pc11gat 11rcarnn 11 biasa. Nctscapc men) nl-c)np_ bnhnsn m1 
sc111c11jak Netscape Navigutor 2.0 dan t\ ticmso l1 lntcmct F\plorcr 
mcnyokongnya scmcnjak lnh•rnet Explorer 3.0 mcnern:ii .!script 
Tugas utama JavaScript di dalam laman web adalah unn1k mengesahkan 
borang, mcnandakbalas tcrhadap anput, kotak dia log. mengesan ciri-ciri 
pclayar, rnc11gc111aski 11 i ciri-ciri pclayar, 111c111hckalkan kemampuan dalarn 
matematik, 111e11yimpa11 tclam11 yang 111asuk dc11ga11 "cookies", rnaklumat masa 
dan tarikh, mcngmtcgras1kan dengan Java. grafik-gra fi k asas dan rnenJad1 kan 
I ITML d111a111i k. 
JavaSaipt vcr'\i Microsoll dikcnnli dc11ga11 1111 11 w .lscript la mJalah '\at11 
implcmcntasi pcnuh kcpada spcsifikasi bahasa l: C'MJ\-262 (1:111opcm1 
Computer Manufacturers Assoc1aton) dan dllambah dc11ga11 pc11111gl-atn11 nng 
bcrka11an dcngan kcmamp11an Micro on lntcmct Explorer. Vc1 I Jscnpt a11g 
d1i111plc111c111ac; il..a11 d1 dala111 Mic rosoft Internet E'plorcr .to adnlnh vcr'\1 
J .O dan di dahtm Mkrosoft Visual Studio 6.0 adalah vcrsr 1l 0 
2.8.2 Vl1Scri1,t 
VBScnpt adaloh satu hahasa pc11tafs11 daripada t-. 11c1oson la adalah !\uh. ct 
kcp11da hafw,11 11 t111c11111 Vi'\11al n11,ic VBSc11 pt 11 <l 11 l11h , J..11 p \ 11 11g hl)ll, 11111ch1h 
ahh clan n11 g1111 1111t ul.. d1gu11 11 l..1111 d1 d11 lu111 pcl11y111 WWW d1111 npli~a\1 ) tt lll' 
111 111 11111g 11 1c 11 1t1 1 11 111~11 11 M1cro,oll 1\ c t 1 vc~ ( '011 1101'\, pcln 1111 hcn111 10111111;1 d 1111 
J11 v11 J\pplcr, VHSc11pt hok h tl1 '\ 1 '\ 1 p~1111 1..c d11l11111 1111111111 111 M l 1111 1 11~ 
111c111hc11111~ '"'" 11ph ~11' 1 '' ch 
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VBScript adalah dirckabcnt11k t111t11yk dig11nal.11n hc1s:111111 pda' ;11 lnll·mt•t 
Explorer bcrsama bahasa pc11ga111rcarnan yang ln111 yn11g mmrn l)()feh d1 l.ml-nn 
di rapak pcla11gga11 . 1111 1cn11ns11klnh /\c11 c:\ Con1 rnls, p~ln~ nn ynng 
di11111on111sika11 da11 Java /\pplel. . ·Skrip di pcln11ggn11 ' ndnlnh dimal-sudknn 
untuk skrip yang bolch dijalankan di pclayar web pengguna iairu pelanggan 
web dan bukannya dt pelayan web. 
l3uka11 scpeni Java, kod VBScnpt dan JavaScnpt d1datangkan seperti teks 
ASCII hcrsama dok11n1c11 HTML. Koci VBScript adalah dialihbaha5akan dan 
dikompil ketika pclayar mcmuat lunm koid itu daripada pelayan web Sd ai11 
itu. kod Vl3Script bolch d1lanka11 scpcrt1 Lotus 1-2-3. 
2.9 KESELAMATA SISTEM 
ln1cmc1 botch d1katakan cbaga1 buku yang scdrn tcrbuka (open hcxlk) 
~ taklumat danpada komp111cr ang lam bolch n1clalt11 pclbaga1 1-omputcr-
komputcr Jam . ebclt1111 1a . am pat kepada de. turn. 111 1a Pada l-ch1asaa1111) n. 
pcngg1111a-pc11gg11na l.0111p11lc1 pc1 tc11gahm1 im 1td11" 111c11g11" 111 lalm111 ( I rn Ilic) 
Internet yang mclalt11 mcrcka. tctapt ·c corn11g bolch 111c111111ta pcrb111canga 11 
sullt a1a11 pcrtukaran 1-nd "rcd11. l11d1 v1du mi hold1 mcnµga1111"an ma"lumnt-
11111" 111111111 I ct :-.ch111 dc11g1111 11111!- lt1111n1-nui" 111111111 111c1 cl.a :-.end 111 dnn 
111c11r h11111nr sc11111l11 1111.: lnl111 lnh1111111 ·a scml11 1 dc11l11111 111clah11 pc111hi111urn 
i11111111c1 ch111 i111c111c1. 11!-1111 -:c111 111-:a adla 111d1vHl11 1a11 g 111c111 i111as da11 
111c11µg11 n11l.11 11 data d1 dnl11111 t11111s11 
Pc1111 11d11h1111 111111. I umat d 1 1111111111 1111111 1111111111 ( hml',) <11111 pch111~gu11 botch 
<l11ml1k1111 in lduh tc1111111111 clc111'11 11 11H.' ll l'l ""11k1111 c11krq>'it dr 111111111 d11111 
d1h11d1111p1 ' chd11111 cl1h11111111 "c l111c111c1 I ><:11 w111 r111 11 1111 , -<ck 11ur1y11 \C'cousni• 
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cuba mcmintas, data lcrscbut adalah tidak hcrg1111a dnn mlalah " 11~nh 11111111,. 
mcnukamya tanpa d1kc1ah111 olch pcngg1111n. 
Tanpa langkah-langkah kcscla111n1a11 . sn111 siste111 hokh mengl'nnlpnstt ttga 
jcnis 111asa lah scmasa 111ak lu111n1-nrnkl11111n1 dihnnuu 111clah11 lntcmct ntau 
l111 ra11ct iaitu pemintasan, pcngubahsuaian dan pcnyamanm. Dari seb'l 
pcmintasan, maklumat adalah tcrlmdung. namun kesulitannya d1ragui Sebagai 
contoh, scscorang bolch mengctahui maklumat atau memintas makJumat yang 
diklasifikasikan. Mcncnisi pc11g11lrnhs11aian. 111akl11mat yang tclah ditukar atau 
dig;mtikan scbclum dipaparkan kepada pe11gguna Contohnya, scscrnng bolcl1 
mcngubah maklumat tcrscbut scpcni butrr-butir drn seseorang. Mencrusi 
pcnyamaran pula, scscbuah maklumat d1salurkan kepada mdividu yang 
hcrt i11d11k schagn i pc11ggu11 11 . 
2.9. l .Jenis Keselamntan Sistem \'nng Holch Dilnksnnukun 
t\tcmandangkan kepada masalah 1111 , Wt1Jt1dnya kcpcrluan scbunh mcd111m 
kescla111ata11 1111111k 1rn11si111 isi 111nkl11111at 1111111k sis1e111 ini lni dnpa1 111cl i11d11gi 
111aklt11mH yang kritikal yang 111elibatkm1 pa11gkala11 data yang be ·ar dan sulit 
Sattr tahap kc clamatan akan d1scdiaknn olch s1stcm untuk men cdiakan s.1111 
sistcm anµ sclamat 1111111k 111akl11ma1 1111µ knt1kal dun s11l1t. l.nngkah-langknh 
kcsela111nrn11 1a11g holeh d1 lal,.san11l,.1111 adalnh 
u) ll11l1tnf!11n untuk Al11m11t IP 
111111111µ:11111111111.. 11111111111 II' cl1 g111111kn1111111ul.. 111clr11d11ng1111 111\111111111 nnr 1;11111 
cle111-11111 emu h1111 11 p ·l11v111 v1111~ hc1h11l11111g 111c11c111111 111111111 IP y1111g u.:rtc11111 
IP ' 11h11ch 1111111 1111111111 ,111111111 lmkh 111c11pµ111111l..1111n 11 < '111 -ci11 kc~ch111u1IH11 i111 
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bolch cfo1pliktt sika11 kcpada pc11gg1111a-pc11g.g1111a old t J..11mp11l11111wngurns:m 
dan Juga pcn1adh1ran d 1ma11a sisrcm pa11gknlnn <lllltt dnn mnJ..lt11n:u ' .mg 
scnsir ir a1a11 s11l 11 dihalang dan d1g11naJ..an mcncrus1 ntnmnr IP ~dnm dnnpndn 
yang dikc11alpas1i olclt sis1c111 
h) lla langan Pcnggunaan N;umt Pcngguna Oan Ka ta Laluan 
Pc11ggu11a-pc11gg1111a ya11g i11 gi11 111c11ggu11akan sisrcm 1crscb111 hc11daklah 
mc111bcrika11 m1111a pc11gguna da11 kC1ta laluC111 yang dikcnalpasti olch sistcrn 
scbclum 111cnggunaka1111ya. l)cngan itu. penggu11a hanaslah mcndaflar dalam 
sistcm tcrscbut 1111t11k mcmastikan bahawa sistcm 11u dapat mcngcnalpasll 
nama pc11gg111111 d1111 lrn111 l11lw11111ya 
c) E11 kri1>si l\tengJ!urrnkan 'Cry11to~ra1>hy' 
Pc11gg1111aa11 'Cryptography' akan me11ge11knps1 kcdua-dua pcm11ntaa11 untuk 
dok11111c11 da11 dok11111c11 i111 scmliri dc11ga11 ea rn tcks 1c1schut tidaJ.. holclt dih11cn 
olch scsiC1pa kccua li pc11 g.g11m1 yang tcr1l:11t11. · Cryptug.1 a pity' jug.a bole It 
dig1111aka11 u11tuk mcmastikan kcbolchpcrca aan pc11gg1111a 1crsch11t 
d) 1 lahtnJ!ltn .Jc-nis Prnl!J!umt 
AJ..an lc1dupa1 lalrnp ltah11tt•11111111111J.. pct1gt:t1111a d111u11111 h1111 11pclll'['llllH)1111g 
1cnc11t11 s11l111J11 11lw11 d1hc1111rJ.. 1111 untuk llltllt!t!lllt1tJ..a11 data 11111g tcnc11111 ( ·m-
cm 1111 111µ11 hnlch 111c11µh11l1111g pc11ccinhoh1111 datn •1111g ' ""' olch 1,c1,c1c11r 11h 
pc11 µµ 111111 
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2. 10 IU NGKASAN 
Sccarn kcscluruhannya bab 2 ini iaitu bahagian kajian literas1 int menerangkan 
1c11ta11g kcpc111i11ga11 kajian li1crnsi dalam pcmba11gu11a11 scsualu sistcnt. lJ11tuk 
mcnghasi lkan ·i ·1cm yang baik pcrlu ada per band in gem dc11ga11 -;islcrn yttn~ 
sedia ada, in i adalah pcnt ing untuk mcngetahui kclcmahan dan kclcbihan 
scsua111 s1s1c111 1111 Dalam bab 1111 JUga d1 hum1kan tcntang H'ipck-a-;pd. 
1ck11ologi dala111 pc111ha11g1111a11 sis1c111, pcrha11d i11ga 11 dc11g11 11 '\1!-!lc111 
pc11gopcnt'ii1m/pc11gcmlttlia11 ttng bcrlaimm. Pcrhc1;u111 dia111arn pm1g~11la n 
data, pclayan web da11 lrnhasa pcngturcaraan juga di h11raika11 dc11ga11 
tcrpcrinci sc1iap aspck yang mcmbczakannya. Sclam itu di 1111mt~an ,111gn sub 
h11h11gia11 kcscla1111111111 s1stcm supaya si. 1c111 ynng d1h1111gunk1111 t1dak mudah 
di<.:cmhohi olch pl.!nggodam. 
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BAH 3 METODOLOGI SISTl~M 
3.1 METOOOLOGI PEMBANGU A SISTEl\ I 
3.1.1 Pcngcnalan 
8idang kcJuruteraan ~risian amat penting dalam pengendalian dan perlaksanaan 
pcmbangunan scsuatu sistcm. Pcndckatan analisis bcrsistcmatik, kitar hayat 
pcmbangunan sistem (system Development Lifo cyde ) adalah metodologi 
pcmbangunan sistcm yang tclah dipiawaikan bag1 mcmast1kan proses 
pernbangunannya mcmatuh1 piawai yang ditentukan. Jujukan langkah-longknh 
pcmbangunan yang tcratur d1kc.::nali scbaga1 kitar hayat adalah bcrtuJu1111 untuk 
memastikan proses pcmbangunan diketahui olch mcreka yang terlibat dengan 
projck bcrkenaan dan mdiv1du yang bcnninat tcrhadap pembangunan sistcm. 
Metodologi ini terbukti bcrkcsan dan diterima paka1 sch1nggn han 1111 
Tcrdapat 7 pcringkat kitur hayat pcmbangunan sistcm (System De clopmcnt I .tfl: 
Cycle - SDLC). Ketujuh tuj uh pcringkat ini akan diternnglrnn d:tlam bub ini 
Walaupun sctHlp fosa d1sampaikan secara berasingan , tctap1 rn 11dak d1anggap 
scbagn1 sntu tindakan nng bcrns1ngan sl.!pcnuhn a Scbal1 knya tcrdapnt bchcrnpa 
akt1v111 bolch diluksnnuknn scrcntnk don tcrdupnt 11k11 111 ynng hcrulong U
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PF.RINGKAT I: PER IN<IKAT 2. PFRING\..: A r ... _, 
Pcngcnalpastian Pcnctuan Pengnnnhsnnn 
Masalah, Pduang ~ pcrmintaan . Keperlunn Uem -
dan Objcktif". maklumat 
" 
PERINGKAT 6: PERINGKAT 5: PERfNGKA T 4: 
Pcnguj ian dan Mcmbangunkan & Mcrckabcntuk 
penyelenggaraan - mendokumentasik sistem yang ,_ -
sistcm an Perisian diperakukan. 
•• 
-
PF.R IN(iKA T 7: 
Pcrlaksanaan Dan 
Pcnaksiran Sistcm 
Rajah J. 1 . Carla ahr Ki tar hayat pcmbangurrnn S1stcm 
PF.R INGK/\T I : Pcngcnalpast1an masalah, Peluang dan Ohjck11f' 
Pada pcringkal in i. pcnganalisis akan mcnganalisis masulah ung dihadapi olch 
sistcm yang scdia ada dan mcngambil pcluang untuk rncmbangunkan sistcm itu. 
l'cmbangunnya adalah mcnstrukturkan satu pcmbangunan bcrkomputcr. 
Mcrnmpns pclunng mcmholchkun pcrn1ugnn11 mcndapat 1~r. a111gan atau 
mcmbcntuk -;aha piawai pcrniagaan Pcngc11alpastaa11 uhJck11r Jlll'.ll d1h11a1 dalam 
pcringkat 11u dttnunu m udaluh sutu kompo11c11 ung pc11t111g 
l't:R IN(iKA I' 2 l'c11cntu11n pcrmrntuun muldumut 
Du lnm pen 11gk11t 1111 . pc11u111111 l 1so 11k 1111 mc11c11t uk1111 pcrn1111t111111 mnk I umnt hng1 
'11.!:-.ctcnunh pc 11uu111 111 y1111 u tt· il1lm1 /\ 11111111 km:d11h 11 11u d1 u111111k1111 d1pc11ni;k111 ini 
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ialah tcrnurarnah, soal sclidik, mcmcrhuri kdnkun11 1111..~mhunr "-q H1111sun dun 
persekitaran pcjabat dan pcrnprototaipan. Dnlnm fasn 11n. 1x·ng.mahs1s n 1hn 
mcmahami maklumat yang drpcrlukan olch pcngguna untu"- mempersembahkan 
kerja mercka. 
PF.RINGKAT 3 : Pcnganal i aan Kcpcrluan Sislcm 
Peringkat ini menganalisa kcpcrluan sistem dimana kaedah dan teknik khas 
digunakan bagi pcnentuan permintaan. Kaedah yang digunakan dalam peringkat 
ini termasuk gambar rajah ali ran data, kamus data, jadual keputusan dan pokok 
kcputusan. Pcngana li aan kcuntugan juga di lakukan pada pcringkat ini 
PERINGKAT 4 : Mcrckabcntuk Sistcm yang Oiperakukan 
Dal;arn pcringkat 4, rckabcntuk sccara logikal dilakukan d1111a11a pcmbangunan 
bagi rekabcntuk sknn atau antaramuka pengguna d1lakukan l·asa rckahcntuk 111i 
tcrma u"- fail rckabcntu"- atau pangkalan data yang u"-a11 rncny11 npan lchrh hanya" 
data yang dipcrlukan olch pcrnbuat keputusan dalam suutu organisas1 Satt1 
p::mgkalan data yang bcrorganisasi adalah asas bag1 kcscmun s1stcm ma"lumat. 
PERIN(iK/\T 5 . l'cringkut 5 tcrtumpu kcpudu pcmbungunun pcns10n d1munu 
rndihatkun proses pcng"-odnn. Kcrn udiun do"un11.:n111s1 pcns111n dnn manual 
proscdur discdiukan. Dokumcntasi ini ukan mcngujm pcnggunu mcnggunakan 
pensian 1tu dan mcrumu kan lnngkah . ang pcrlu diambil ~em.a~u lx:alul..u11 .a 
mu~ulah pcrr ~ian 
PFl~ I NCil<AT 6 Pc11uu111111 1>1111 Pcnyclc.:11uut11111111 S1 ~tc111 
Seh ·lum :.1:.tcm 1111 holch d113u11a" n11. 111 me t1 dlllJ• 1Jala111 per rni.;"at 1111 , atu ~in 
j>Cllgl ~lltlll drln"uk1lll ur11u" 11H.:11gc1111 lp.i,11 111 1'1 tl11h dulC1111 l>\:1 r,n111 :;'-lu111 1iu, 
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pcnyclcnggaraan sistcm j uga d ilak ukan uni uk mcnrnst 1 l-.1111 s1st1.'lll 1 tu ndaluh l'1.·t.. tp 
dan bcrkcsan. 
Pc RINCiKAT 7 : Pcrlaksanaan dnn Penaksiran S1stcm 
Dalam pcringkat tcrakhir ini, pcrlaksanaan dan pcnak iran sistcm akan dilakukan. 
lni tcrmasuk mclatih pcngguna untuk mengendalikan sistem. Tambahan lagi, 
penganalisis perlu merancang untuk mcnukarkan sistem lama kepada sistem baru 
secara perlahan. 
Mctodologi pcrnbangunan sistcm adalah prose pcmbangunan s1stcm yang jclas 
dan fonnal, yang mcntari fkan satu set aktivit i, kaedah latihan tcrbaik, 
kcbolchant:iran dan :ilatan automas1 untuk d1gunakan olch pcmbangunan s1stcm 
dan pengurus proJck untuk mcmbangunkan dan menyclcnggarn kchnn akknn atnu 
cmua s1stcm maklumal dan pcris1an. 
Mctodologi pcnting untuk memastikan pcndckatan yang konsisten dan 
penghasi lan scmula dapat digunakan untuk semua projck. la JUga dapat 
mengurangkan risiko yang herkaitan dengan jalun p111tas dun kcsilapan nng 
cl ilakuknn. Akhir scknli mctodolog1 rm:nghn ilkan dot..rn111.:11tus1 nng kons1stcn 
dan lcngkap dari satu fasa kc fasa vang lain Kclcbihun mi mcmbolchkan 
kcperlu:in kcr.1a utama scnang d1capa1 kcmbalt dan d1faham1 olch p:isut..an 
pcmhungunan walnupun nhlH1hltnyo bcrubah pudu n111s11 ukun dutung 
Mcto<lolog1 rnng lm1J.. d1p1.·1 lut..1111 untu J.. me11gg11111h111 J.. 11 11 dcngnn 1cln \ 1,etu1p frNt 
pcmh1111w111u11 schcltm1 111 d 1 111 ul 11~ u11 da11 11 ~1111 111c111 11th sutu p1111<.J1111n tcrhadap 
1-.cr, u pcm hnnl\11111111, 
·17 
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Bcrikut adalah cirri-ciri nu.:lodologi yang bnik · 
a) Scnang digunakan dan difuhami old1 ix;nggunn pcngutun.: 1ra 
b) Mcrangkum1 scmua fasa pcmbangunan s1 tern . 
c) Herkaitan dcngan aplikasi yang nkan d1bnngunknn 
d) Ookumcnta i yang bcrkualiti di cdiakan. 
Pcmbangunan sistcm dcngan menggunakan kitar hayat pembangunan sistem 
adalah terbahagi kepada bebcrapa model proses perisian seperti model air terjun 
(waterfall ), model V, model prototaip dan lain-lain lagi. 
3.1.2 Model Air Tcrjun Klasik 
Pada asasnya model mi dicadangkan olch Royce IROY70 l' l'arad1gma ini 
merupakan satu kacdah klasik dan d1amalkan dengan mcluas dalnm pcmbangunan 
pcrisian. la adalah satu sin bcrJuJukan dan s1stcmat1k Pcndckutun 1111 d111111nnk1111 
scbagai model air tc~ un kcrana ia bcrmula dcngan pcringkat awal pcrancangan 
dan bcrterusan sccarn bcl)ujukan kc pcringkat analis1s. Reim bcntuk, pcngckodan, 
pcngujinn dun pcnyclcngguraan. Sclnin dnnpada 1tu 1a Jugn d1gunnknn dcngnn 
mcluas scrtu mcmuntkan ak t1 viti pcngurusun proJck kcru1111 masu untuk mulu dun 
lHmat scsuatu fasa tcrtentu dengan Jclas Rajah 3 2 mcnunjukkan bagaimana 
aktl\ 1t1-akt1v1t1 dalam k1tar ha at model Air TerJun dllakuknn Un
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Analisis & 
Kcpcrl uan 
Si stem 
H Rckabcntuk 
~ 
·~ ' 
~ Perlaksanaan l ·~ 
lntegrasi & 
~ Penguiian 
•• •• 
., t 
Pcnyelcnggaraan dan Penilaian 
Rajah 3 2 . Model Air Ti.:rJun 
3. 1.3 C iri-ciri Motlr l Air Tcrjun K h1s ik 
Oalam ·istcrn in i rnc1adolog1 yang dipi lih adalah Modd Air TcrJ un la d111an111"1111 
dcmik ian kcrn na set1ap fasa jatuh dari satu fasa kc fasa yang la in dalam turutun 
bcrJUJukan scpcrt1 air tcrJun. Idea asas model air tcrJun 1111 adalah membahag1kan 
proses pcmbangunun kcpudu s1ri-siri fosa dimann sctinp fosa pcrlu d1h11h1sknn 
scbclum pcrg1 kcfa a sclcrusnya 
Ciri-cin bagi model air tcrjun 
a) Mcrnbcnarkan pen 1csuaann s1 ·tern d1buut dcngan mudah, sek1ran a 
terdnpat seharong elcmen tunggnl ang pcrlu d1 bun1 kcrnbnl1. 
b} Dupnt 111c11cn1 11"n11 c111 11 1 pc111 b1111guna 11 !i l:-ilcm dnlnm pclbngn1 "onld \ 
c} Mcni.;tmd1111g1 proscs 1x.: 111 hn11i_;l1111111 ant; h: t11 1t11 dun bcrs1~ t c111 11t1" "cnmn 
sctmp prose~ adnlnh dalnm st11l1 turutan dun d11"11 11 olch snlu fosa "l! fo~a 1ang 
lt1111 
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d) Sangat hcrguna untuk mcmbantu p1.:111b11ngun dulnm mcmhmll 
pcrancangan apa yang perlu dilakuknn. 
e) Mudah dan popular antara pcmbangun s1sh.:m. 
3.1.4 KelebihNn (fan kckurangan penggunNan model air terjuo kfasik 
Tcrdapat bcbcrapa kclcbihan dan kekurangan penggunaan rnetodologi 
pcmbangunan bcrasaskan gabungan air tcrjun dan prototaip ini. Namun ianya 
dipilih bcrdasarkan kcccndcrungan yang lebih untuk mcrealitikan pembangunan 
Sistcm Pcmarkahan ini sck1ranya metodolog1 mi d1gunakan. Antara kclcbihun 
model ini adalah 
a) Kclcbihan utarna model ini adalah kcupayaan prose!'! ana1i ..,,.., dan model 
rckabcntuk untuk diaplikasikan secara terus dalam proses irnplcmcntas1 lni 
disebabkan olch pcranan ang dimainkan olch protota1p pada fasa-fasa tcrtcntu 
dalam pemha11guna11 sistcm ini. 
b) Mudd ini j uga 1m;rupakan sdmhagian daripada fi1sa dokurrn..:11tas1 ata11 
laporan yang mcncrangkan apa yung tcluh dicapai datum fosu tcrscbut dan 
mcngguriskun satu mncangan untuk fosa sctcrusn a. 
c) Jujuknn kcrJn udaloh Jdas d1 muru1 sct1np fosn tcrdnpatn. n tugn. an dun 
-;truktur tugas yang pcrlu disclcsaikan 'cbclum 111c1111tl11!..1111 fo \ 11 ):rng baru 
d) Pcnggunaun protuta1p daput rncngumngl..1111 ns1!..o l.. ct1dukpas11an dalam 
kllur hnyut f>Clllbttll~llllllll SISICU1 kcrunu Schurnng l11ll C\lll t1h tfupnt tftkcsun tcrlcbth 
dnhulu ~chchm1 s1stc111 "111p scpc1111h11y11 
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c) Pc11cntuan bagi pcnyck saian s1s1c111 ndnlnh mungJ..m (kngan 
mcnggunakan model scpcrti in i. 
Oaga1manapun, model gabungan air tcrJ un dan prototntp mt ,1ugn mcmpunya1 
heherapa kclcmahan, antaran a: 
a) Model in i tidak mcnggarnbarkan earn J..od dibangunkan dalam fasa 
implcrncntasi yang mcmungkinkan penyimpangan keperluan sistem. 
b) Rekabentuk proses botch bcrubah selalu mernandangkan adanya prototaip 
dalam fasa-fasa tcrtentu yang menyebabkan berlakunya pertukaran rckabcntuk 
apabi la masalah dikcsan. 
c) Pcmbangunan pcrlu di lakukan secant bcrpcringkat, di mana sct1ap fosa 
pcrlu dilaksanakan tcrlcb1h dahulu scbclum mcmulakan fasa yang baru MuJ..a, 
proses pcrnbangunan 11dak boleh diJalankan sccara sercntak 
Namun bcg11u, kclcb1han yang ada dtl ihat mampu mc nJ ud1J..an pcmbu11gu1111n 
sistem pcmarkahan ini mencapai kcjayaan kclak. 
3.2 TEKNIK Pl~NGllMPll LAN MAKLllMAT 
J.2. 1 Pcmbut·mrn 
Maklumat-maklumat o;ccara tcrpcnm;1 111cngc11m \l ~ lcm pcmurJ..ahan acJalah cJ1 
pcrolch1 dun pcmhacaun tcs1s-tc:Hs tcrduhulu yang mcngJ..up mcngcna1 st tcm mt 
Scln111 1111 pc111h11cu1111 huJ..11 111 'Ill c11111 s1:;tc111 111gu hu11y11k 111cmh11111u 
J.2 .2 'frm11h1111I 
~ I 
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Sclain daripada mcngadakan hornng kaji sd1d1"-. s11. 11 .111g11 mc.'mhmll ll .. 'nntbtml 
kcpada bcberapa orang yang bc.;rkcnaan untuk mcndnp:ll mnl.lum:tt frmubual 
yang saya buat antaranya adalah dcngan pen) clan • 3) n~ pel.eqn ~ nng banyak 
melihatkan s1stcrn dan pcnsian untuk mengka_p k.elemnhan tstem tertentu. 
Tcmuramah sccara tidah langsung adalah apabi la mcminta pcndapar dari rakan-
rakun untuk mcndapat maklumat berkenaan sistem dan mengetahui kelebihan 
serta kekurangannya. 
3.2.3 Pcrhincnn~nn 
Keadah 1n1 mcmbantu kajian saya dengan hcrtanya scna mcrnbcn pcndnpat 
supaya s1stcm yang d1bangunkan dapat d1gunakun dcngan b11 1k. Pcrbrncnngan 
banyak dilakukan dcngan pcnyclia kajian, Puan Nor Edzan 1 lj Che Nasi r Banyak. 
pcndapat scrta cadangan danpadanya yang mcmbantu dalarn men 1apkan kaJ1an 
ini. Sclnin 1tu pcrbincnngan dacngan rakon-rnkan ang pcrnnh mcmhuat s1stcm. 
Antarnnyu pclajnr si..:nior d1 fok.ul11. 
3.2A Pcmcrhntinn 
KaJian mclalu1 pcmcrhutmn nduluh dcngnn 111cl1hu1 scndin hngn11nana rnk.an-mkan 
111cnggu1111k.11n scsuut11 :-.1:-.1c111 Pc111ctl1111111n 'II 11 1>1111 11k. hcrk.111tnn tcntang 
a11tut11111 11k.a 1><.:11ggu11n Su u 1ug11 111c111c1ha11k1111 llHl\uluh 1111g h1u \u d1hadup1 olch 
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rakan-rakan dcngan scsuatu sish.:m. Sa n Jllgn nH.:ngk1.1 1 ~t'nd11 1 !-ISh.'m ~l.·dm min 
yang mcmpunyai pcrsamaan dcngan sistcm yang d1b11ngunk.:m 
Tcrdapat bcbcrapa kdcbihun dulam mcnjnlunk.nn k.ncdnh pcmcrhatian ini iaitu 
pcmahaman bertambah, fakta berwibawa kerana berlaku di depan mata dan 
maklumat sclain opcrasi dan proses juga bolch didapati . 
3.2.5Mclayari Internet 
Sdain rncmpcrolchi rnaklumat daripada buk.u-buku rujukan, maklumat-maklumat 
juga banyak diperolchi daripada internet di mana di sini tclah banyak artikcl-
artikcl dan panduan-panduan yang mcngajar tcntang pcmbangunan scscbuah 
s1stcm. Maklumat-maklumnt ini d1 cari 111cnggunakn11 cnj 111 pcncun scrtn link 
yang bcrkaitan Pcnggunaan internet banyak. mcrnbantu saya dalam rncndnpat 
maklumat sama ada dalam bahasa Melayu ataupun lnggcris. Selain 1tu, pcncanan 
fakta Juga dilakukan tcrutamanya berkenaan isu-1su semasa ang bcd.n11nn 
dcngnn konscp, rckubcntuk nntarnmukn pc11gg1111n scrta bcrkcnann dcngnn 
pcrisian yang bakal digunak.an untuk mcmbangunkan -;istcm 
3.3 lil NG KASA 
Sccuia nngkusn u huhng11111 Mctodolog1 S1stcm 1111 111c11crangkt111 pcngcnnlun 
kcpndn model pc111b1111g11n1111 s1stc111. modd pcmb11ng11n11n 11 1 ~ l cm JClll !-. air tc.:rJun 
llahagm11 rn i 1ug11 111cm:11111gk1111 td 111 J.. atma "acdah pc11i.;u111pul1111 rnu"lunmt untuk 
pcmhnnuunnn s1stc111 
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BAB 4 ANALISA SISTEM 
4. 1 ANALISA KEPl~l{LlJAN 
Spesifikasi kcpcrluan adalah scnarai keperluan sist~m yang telah dikenalpasti 
daripada analisis kcpcrluan yang tclah dilakukan. Danpada analisis keperluan 
yang dijalankan, scscorang pcrnbangu11 sistern dapat rnengenalpast1 fungsi sistem 
yang dipcrlukan, antaramuka pcrisian dan kckangan yang pcrlu dipatuhi olch 
penstan yang ingin dibangunkan. la amat penting kerana ia memfokuskan 
rnasalah dan apa ang scbcnarnya pcngguna mahukan danpada s1stcmnyu. lu 
rncrnbolchkan struktur kandungan pembangunan yang lcb1h d1narn1k dcnuan 
kcwujudan ciri-ciri intcrn"rif. 
Pcmahaman yang scpcnuhnya dalam kcpcrluan sistcm akan mcmastikan kc1a nan 
kcpada usaha pembangunan sistem. Tidak kira sama ada rckabcntuk atau kod 
sistcm dilakukan dcngan haik, keperluan sistem yang t1dnk d1n11nlisa dcngnn bn1" 
akan mcngcccwaka11 pcngguna dan ia akan mcrnhcn " csan yung ncgatif " cpadu 
pcrnbangun sistcm. 
IJiusanyn kcpcrluun daput dipccahkan kcpada 3 katcgon uutu (Shan Lawrence 
Pllccgcr. 1998) 
a) Kcpcrluan ang pcrlu dipcnuhi dan d1c11pat '\CCllta m111la" 
b) Kcpcrluan ang holch d1t1du"nn tctup1 t1duk d1pcrluka11 
c} Kcpcrlt11111 yung 11u111g"111 d1pcrl11kn11 tctnp1 botch d1t1udu"l111 11"11 t1dn" 
hcrJ..c11111111 
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Walaubagaimanapun, kcpcrluan scharusnyn mcmfol..us 1-.cpndn p~·ng.~umt dun 
masalahnya, bukan kcpada pcnyclcsaian atau impk:mcntnsm~ n Spc;·s1fikas1 
kcpcrluan untuk proJck S1stcm Pcmarkahan in1 d1bahng1knn kepada ~ tahap 
keperluan iaitu Kcpcrluan Fungsian ( functional requirement) dan Keperluan 
Bukan Fungsian (non-functional rcquircmcnl). 
4.1.1 Kcpcrlunn Fungsian 
Keperluan fungsian merujuk kepada suatu interaks1 antara sistem dengan 
pcrsckitarannya dan ia mcncrangkan fungsi utama bag1 s1stcm Kcpcrluan 
f ungsian juga mcncrangkan bagaimana sistcm patut bcrfungsi bcrdasarkan pada 
scsuatu kcadaan. 
~agi Sistcm Pcmarkahan GXEX 1406 ini terdapat hcbcrapa kcpcrluan fungsurn 
yang tclah snyu tctapknn d1 dalam sistcm 1111 iattu : 
4.1.1.1 Fungsi katalaluan 
Login perlu dilakukan sctiap kali apab1la ingin mcmasuk1 s1stcm. Fungs1 1111 
mcmcrluknn kntn lnlunn danpadn pcngguna dimnsukkan dan cnpa1an hanya akan 
dibcnnrknn apabiln masukkan dan kalulnluan ucJnlnh bctul. Fungs1 1111 mcl1ba1J..an 
pcnggunnn a sahaja iuitu pcnsyarnh dan pclujar ang tcrlibat dcngun kursus 
GXEX 1406. 
4.1 I 2 hmgs1 pcncnnun rcJ..od 
Pcm:ur 11111 rcknd nu;mbolchJ..1111 pcnggunu mcncur1 tdocJ yung d1kchcnd11J..1 
c0111oh11 111 scorung pcnsvamh 111111 a 111e.:111buut pc111l1111111 hai.;1 75 omni.; pcluJur 
suhu111 . 1ud1 pc1111 lllllh 1111holch11u.:m.:nn pclu1111 d1 hnwnh kurnpul1111nyn 
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bcrdasarkan nama pens ya rah tcrsdHtt. Scscnmng p ·111.1111 1111 p11ln pt't hr llH.'mhuut 
penilaian kcpada rnkan-rakannya scramai 4 orang dnlam "-umpnlnn J..l·cil Jad1 
pelajar 1tu perlu mcncan rakan-rakannya saha.1n. 
4.1.1.3 l·ungs1 penilaian markah 
Fungsi ini akan rncm;rima rnaklumat sctiap borang yang tcrl ibat yang 
dimasukkan dalam pcmarkahan kursus ini. Fungsi penilaian ini melibatkan 3 
borang pcnilaian yang mempunyai kriteria yang berbeza oleh pensyarah dan satu 
horang pcnilaian oleh pelajar menilai rakan sekumpulannya serama1 4 orang. 
a. f3orang I (Group Participation Assessment -1 5%) 
Mcmasukkan markah bagi sctiap kritt.!ria dan akhimya hantar maklumat yang 
telah di1s1. Dornng ini diisi olch 11cnsyarah. 
b. Borang 2 (Planned Presentation Assessment - 15%) 
McmasuUan rnar"-ah bag1 sctrap kntcria dan akh1rnya huntar mu"-lumut yang 
tcluh d1 isi. Dornn~ ini diisi olch pensyarnh. 
c. 13ornng 3 (Impromptu Presentation /\sscssmcnt - 5°0) 
Mcmusukkun rnurkuh bugr sctiap kriteria don ukh1myu hantar mnklumnt ong 
tclnh diisi. Hornng ini diisi olch pc.·nsya rnh. 
d. Oorang ·I (Peer Evulunt ion Form - 511 o) 
Mcmn uUan markah bag1 set1ap J..n tcnn dan aJ..h1mya hantnr maJ..lumat ·ang 
tcluh d11 ~ 1 Honrni.t ini dfoii olch 1•clnjnr. 
4. I I 4 F11ngs1 pcn1L11nluhnn J.. c.scluruhnn 11111rJ..uh 
Funt;'lt 1111 uJ..1111 dtlaJ..uJ..1111 :ipahtla J..c, ·11u111 born11i.; tclu li dm1 dc11gun \Cmpuma 
Sn111 papan111 nJ..a11111c111111111U1111 murJ..nh J..csch1111'11111 :-.c1111 grcd 1111g dqx:rolchr 
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4.1.1.5 Fungsi arnaran supuya mcmasuh.h.1111 11111rk.nh 
Fungsi ini akan mcminta pcnsyarah cJan pclajar mcmnsuk.l..:rn mt•rl..nh.11\..a murkah 
belum dibcri mcng1kut tankh tcrtcntu dan amnrnn 1n1 nl..nn d1hnntnr mdalu1 e-
mai l. 
4. 1.1 .6 Fungsi paparan keputusan 
r ungsi ini akan memaparkan keputusan bagi markah yang di perolehi serta gred 
yang sctara dengan markah. Nilai gred ditetapkan meng1kut j ulat-julat tertentu. 
Paparan kcputusan akan cJihasilkan apabi la kcscmua markah tclah dibcri . 
4. 1.1 . 7 Fungsi pcnj anaan lapornn 
Scbuah f ungs1 yang mcnycdtakan paparan bagi kcscluruhan markah sctiap pclaj:tr 
mcngikut paparan tcrtentu, contohnya Jadual, carta, dan graf ln1 a"-an 
mcmudahkan pcnsyarah mcrnbual laporan bcrkcnaan kurs u~ 111 i. 
-'. l.2 Kcpcrlunn Bukun Fungsian 
Kcpcrluan bukan fungsian pula meruJuk kcpada hulangan atau kcknngan kc nins 
s1sh.:111 yang mcnychnbkan pil ihan cJ1 hadka11 cJnlnm rncmhangunh.an pcnyclc. au111 
tcrhadap masalnh Pc11yclcsaia11 masalah 1111 mcngambll kirn had masa crna~a 
proses pcmbangunan si tern, pcmilihan bahaso pcngaturcarnan. platform atau 
tckmk pcrlnksumum scrtu alutnn pcrku"ason nng d1gunnku11. 
Hngr s1sh.:111 pc11 1111 l.. 11 hn11 h.111 .;u.; Ci XFX 1406 1111 , h. cpcrluan bul..un f'1111e,1011 \ nnc 
al..1111 d1lm11gu11k111111d11l 11h 
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4.1.2.1 Kcbolchpcrcayaun 
Scmua maklumat-maklumat yang tcrkandung di dalam s1stc:m :tdaluh holch 
dipcrcayai dan pcngguna tidak pcrlu ragu-ragu untuk mcnggunnknn s1stem ini. 
4.1.2.2 Kcbolchgunaan 
Scmua fungsi-rungsi yang tcrdapat di dalarn • istcrn, cmuanya boleh berfungsi 
dcngan baik dan botch digunakan oleh pcngguna. Kebolehgunaan sistem ini 
ditepati dcngan penyediaan menu, butang pilihan dan ikon yang menjalankan 
fungsi masing-rnasing apabila dikchendaki oleh pengguna. Ikon yang disediakan 
mcmpunyai iml..!j yang Sl..!suai bagi mcnggarnbarkan tugasnya kcpada pcngguna. 
4.1.2.3 lmplcrncntasi I Kcbolchlaksanaan 
Sistcm ini bolch rncmpunyai kcbolchlak ·•maan yang agak tingg1 di rnana 1a t 1<Ja~ 
mcmcrlukan pcmproscs yang tinggi untuk mcnyokongnya. Scmua .1cn1~ 
pcm prose. bolch d1gunakan dan bukannya terhad kcpada scsctcngah pcm pro. cs 
sahaJa. 
4.1.2.-4 Mcsra Pcngguna 
S1stcm ini <l i.1angka mcnycdiakan kcmudahan bagi mcnarik pcnggunn 
menggunakan sistem dcngan pcnyusunan menu dnn butang yang mcmho l ch~nn 
pcnggunu mem.:aprn menu-menu lain pu<.lu sknn yung scdung d1gunaka11 
Pcngguna j uga tiduk akan bosan atuu jcmu mcnggunakun s stem im. pcnggunu 
tidak pcrlu mcngumbil musu ·~rn g lama untuk bcl tuar mcngguna"an s1stcm 1111 
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4. 1.3 Ulasan Analisa 
Daripada pcngurnpulan rnaklurnal anali. is yang d1pcrnk h1. nu11'.u dapat 
disimpul kan bahawa sistcm yang akan dibungunkan ini perlu dilengkapi d~ngan 
ci ri -ciri sistcrn yang baik dan cfckti f untuk kepcrluan s1stem pemrkahan kursus 
GXEX 1406. 
4. 1.4 Fasa Rcka hcntuk 
Fasa rekabentuk adalah mcrupakan lanjutan danpada fasa analts1s kepcrluan di 
rnana rnaklurnat-rnaklumat yang dianalisu d1kurnpulkan dan d1susun kcpadu 
bt:ntuk sistcm yang akan dibina. Rckabcntuk dan pcmbangumtn pcrisian 
mcrupakan satu proses pcnukaran idea (spcsifikas1) kcpada kcnyataan. Tujuannya 
adalah untuk mcntcrjcmahkan spcsifikas1 kcpcrluan kc dalam bcntu!.. h.:rsusun 
yang botch dilaksanukun. Olch itu, rckabcntuk yang ba1k amat pcnting untu!.. 
mcnghasil kan pcrisian yang bcrkualiti. Sclain itu, tujuan fasa rckubcntuk ialuh 
supaya dapat mcnghasilkan satu scni bina pcns1un s1stcm yang mcmcnuh1 
kcpcrluan kualiti dcngan earn 1nng paling kos-cti.:J..t1f 
1)1 dalam pcmbangunun s1sh.:m 1111 , terdapat dua fa. a rcknbcntuk 1a11t1 rckabcntu!.. 
sislcm dan rcknbcnt uk program. Fasu n:knhcnlu !.. s1s1cm nknn 1111..:nc111 11J..an 
komponc11-kon1 pom:11 llll !J akan lllCll H.! llllh i kcpcrluan ani.; tclah 
d1 spcs1ti!..n~1kun Mnn:i!..uln d1 fo ...,a rd uhcntu!.. program pulu. rd nhcntu!.. \ l\ tcm 
tntf 1 11 !.. 11 11 d1Bt111n!..nn u11t11J.. mc1duhc11t11J.. prngrn111 yung munn in mcngandung1 
oh1d-oh.1c!.. tc11cn1u sci tit kcl11s-kcl11s 11 11 u d1d11p111t da11p11d11 n.:k11hc111uk \l\le rn 
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4.1.3 Ulasan Anafout 
Daripada pcngumpulan maklurnal analisis yang d1pt rnk-ht. mnl..n dnpat 
disimpulkan bahawa sistcm yung akan dibangunkan ini perlu di lengkapi dengan 
ciri-ciri sistem yang baik dan cfektif untuk ke~rlunn s1stem pemrkahan kursus 
C1XC:X 1406. 
4.1.4 Fasa Rckahcntuk 
Fasa rekahentuk adalah rncrupakan lanjutan danpada fasa analisis keperluan di 
mana rnaklurnat-maklumat yang d1analisa d1kurnpulkan dan d1susun kcpadu 
bcnluk sislcm yang akan dibina Rckabcntuk dan pcmbangunan pcnsian 
mcrupakan satu proses pcnukaran idea (spesifikasi) kepada kenyataan. Tu.1unnnyn 
adalah untuk mcnll.: rjemahkan spcs1fikasi kcpcrluan kc dnlarn bcntu~ tcrsusun 
yang bolch dilaksanaknn. Olch llu, rckabcnluk yang ba1k arnat pcntmg unlu~ 
mcnghasilkan pcrisian yang bcrkualiti . Sclain itu , tujuan fa ·a rckabcntu~ ialah 
supaya dapat mcnghasilkan satu scni binn pcnsian s1stcm yang mcmcnuh1 
kcpcrluan kualiti dcngan caru ang paling kos-dl.: ~1if' 
Dr dnlam pcmbnngunnn s1stcm 1111 . tcrdnpat dua fosa rdnbcntuk 1a1tu rckabcntu~ 
s1st1.:m dun rckabcntu~ program. Fn$a n;~11hc 11111~ 111s1cm nknn mcm.:ntu~nn 
komponc11-komponc11 11 11u nknn 111c111cn11h1 kcpcrluun yang tclah 
d1spcslliJ..os1k:111. M:111:1J..11ln d1 fosa rcJ..nhcntu~ pmgru111 puln. rc~nbcnt u~ ., ,~ tern 
tnd1 11~1111 d1gunuJ..un 1111tuJ.. 11H:rdubcnt11~ prngmm yung mu1111 10 mcngand11ng1 
ohjd-ohjd ICllClllll :-.c.:1111 ~clll'o\-~ C lll li 'll llU d1d11p11t1 d1111p11d11 rduhc11tu~ \ l\ICITI 
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Di dalarn rckabcntuk program ini, itl.!m-itcrn y11 11g d1nrnsul-l-1rn udaluh sci~rt • 
keperluan bukan fungsian, kcpcrluan anturnmul-n pcnggnnn !\t'n l struktur dan 
sistcm pcmbclajaran yang tcrpcnnc1. Proses dnn gnmbnm.1nh rekabt:ntuk bagi 
sistem ini akan dihincangkan dcngan lcbih lanJUt pndn bab . eterusnya iaitu Bab 
Rckabcntuk. 
4.1.5 fnsN Pcngkodan 
Pada fasa pcngkodan ini , rckahcntuk yang tclah d1s1apkan pada tasa schdumnya 
akan ditcrjcmahkan kc dalam bahasa pcngaturcaraan yang mana ia mcngandung1 
algontma, kawalan gcgelung, pcnunjuk, aksara dan nombor. Data-data nng 
dimasukkan akan dimanipulasikan mengikut kod-kod program 1111 l'crloksnnnnn 
rasa pcngkodan ini akan dimulakan pada semester yang akan datang dan al-an 
diterangkan sccara lcbih terpcrinci. 
-'. l.6 Fnsn Pcn~ujinn 
rasa pcngUJHtn mcrupakan fosa yang pcntmg dalam k1tar ha 1at pcmbangumtn 
s1stcm. ·1 ujuttn utamu proses pcngu,110n ndalah lllltul- mcngcsnn i... c~ il apan ·ang 
tc1d11pat pndn ~ 1 ~tcm d1111 mntlnmnt pcngupun 1111 hun 11 nkun d1cnp.11 opah1lo i...11n 
mc11c111u1 i...csil11pn11 11t11u i...cung11l1111 s1stcm. 
60 
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Tcrdapat tiga fasa pcnguJrun dalam 1x:mha11g11111111 s1sll' 111 pcnH11J.. limn J..ur~u~ 
GXEX 1406 ini iai tu pcngujian unit dun intcgrast, pt.:ng1u111n s1stcm dm pt·nguj ian 
pcncnmaan. l'cnguJtan unit JUga d1kcnal1 scbaga1 pcngu_pnn modul ~ ang mana ia 
menguji settap modul dan komponcn dt dalam . 1. tcm 
Seterusnya sctiap komponen tcrsebut akan d111tegras1kan antara satu sama lain 
untuk bckcrJasama dan pada pcringkat tcrscbut pcnguJian akan d1jalankan yang 
mana ia dikcnali scbagai pcnguj ian integrasi. Pcngujian unit dan integrasi adalah 
untuk mcmastikan kod tclah mcngimplimcntasikan rekabcntuk. 13erbeza pula 
dcngan pcngujian sistem, 1a memastikan sistem mclaksanakan apa yang 
pclanggan kchcndakr. Fasa pcnguj ian yang tcrakhir ialah pcnguJian pcm:nmaan d1 
mana ujian tcrscbut akan dilakukan olch pclanggan untuk mcmastikan 1a tclah 
mcmcnuh1 kcpcrluan mcrcka yang mungkm berbc1.a danpada J..cfahnman 
JX!rckabt.:ntuk. 
4.2 KEPE l~LlJAN PE l~KAKASAN DAN PEIUSIAN 
Untuk mcmbangunkan sistcm maklumat 1111 . kcpcrluan unluh. pcrJ..aJ..asan dan 
pcnsian pcrlu dititikbcrutkan kcrana ia mcmpcngaruhi pc!Jalanan dan 
pcrlaksnnaan s1stcm. 
-'.2.1 Kqu·rl11 11 11 l't_·rk11k11s11 11 
D1 11 11111111 pc1J..11J..11 ,.11 11 -pc1 J..uJ..11~1111 y1111g d1pclluJ..1111 d11 l11111 ntt'm hu n~un ka n \ 1~11.:m 
rnlah 
6 1 
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a) /\ MD Duron 11 00 Milz 
b) 256 Mb R/\M 
c) 40Xrnax CD-ROM Drive 
d) 32 bit Graphic Card 
c) Cakcra padat 
f) Lain-lain pcrkakasan standard scbuah PC 
Kcpcrluan pcrkaka an scmasa larian yang d1syorkan adalah 
a) Pentium I 33MI Jz kc alas 
b) 32Mb R/\M kc atas 
c) 400Ml3 ruang kosong cakera keras 
d) Kati paparan SVC.A 
c) Kati rangkaian 10/ IOO Mbps 
f) Pcrkakasan-pcrkakasan yang lain (Papan kckunc1, tctikus dan momtor) 
-t.2.2 Kcperluan Pcrisiun 
Dalam mcmbangunkan sistcm ini, tcrtlapat hchcrapa JCnis pcnsmn yang 
digunukan diantumnya adaluh /\puchc. Macromcctiu Drcmwca er MX, /\dobc 
l'hotoshop 7 0, MySCJL dun M1croson Notepad. M1crol'toll l'mnt 
·I .. 2 I /\pnchc 
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Apache digunakan pcluyan wch bagi sis1cm ynng 111g111 :rny11 hnngunknn 1111 Snlnh 
satu scbabnya pcrisian ini mcrupakan yang paling popular dt pasnmn mt·ng1kut 
statik di NctCran. l'clayan web m1 c<.!pat m<.!nguru. k.an pcnnmtaan dan 
maktumhatas. Apache botch d1 dapati di Sumber rerhuka. (Open Source) dan 
scmcrnangnya ia adatah pcrcuma. 
Datam pcnnintaan pcmbinaan hataman web masakini, Apache tetah di iktiraf 
stabit dcngan pcnggunaan bahasa pengaturcaraan PHP sebagai bahasa yang 
menyokong aktiviti web. Apache juga berkebotehan untuk digunakan bersama 
MySQ I .. 
4.2.2.2 Macromcdia Drcamwcavcr MX 
Macromcdin Dn.:umwcavcr digunakan untuk mcnJana fail Pl IP scpcrt1 1uga 
pcnjanaan fail I ITML. Pl IP digunakan mcnggunakan Drcamwca er J..crana ia 
botch d1 rangkaikan tcrus dengan pangkalan data yang d1hangunJ..an Keleb1han 
ini hanya tcrdapat pada Drcamwcavcr MX sahaJa, bukan pada crs1- en 
scbctumnya. 
4.2.2.3 Adobe Photoshop 7.0 
Saya mcnggunukan Adobe Photoshop 7.0 untuk mcngcdit grafik-grnfik yang akan 
dimasukkan kc datam s1stcm upa a 1a tcbih mcnarik clan scnang untuk d1faham1 
olch pcnggunn-pcnggunu s1stc111 11u In udutnh suut11 pc11sion nng ~cnnng 
d1gu1111J..1111 untuJ.. mc11g11hahs11111 sc.;untu gruli J.. K1t11 holch 1m.:11g11hahsuu1 lic~uatu 
grnfiJ.. 1tu 1ncng1J..u1 J..chcndaJ.. k1ta tcr.;c11dm Dc11u1111 mcnn ;urmJ..1111 Adoh..: 
Photoshop, J..110 dnput mcn111gJ..111knn 111utu grn fiJ.. y1111g uJ..a11 d1ho~llJ..an nant1 
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4.2.2.4 MySQI . 
MySQI. mcnyokong pcnggunaan multi pcngguna dnn .1uga scbagai platfonn 
pangkalan data. la juga adalah merupakan perisian terbuka (open source). Ini 
bennakna bahawa sctiap orang botch mempelajari kod sumber dan juga boleh 
menguhah kod sumher berkcnaan untuk memenuhi kegunaan mereka. la boleh di 
muat turun sccara pcrcurna untuk kcgunaan bukan korncrsial. Pcngguna botch 
mcmbeli vcrsi bcrlcscn dengan harga yang murah. Terdapat beberapa versi yang 
bolch discsuaikan mcngikut versi window yang d1gunakan. 
4.2.2.5 Microsoft Notepad 
Pcnsian asas yang dibckalkan bcrsama sistcm pcngcndal1an window yang amnt 
berguna untuk mcnjann. mcngedit sena mcnguhah fonnat scsustu foil ong 
bl!rasakan tcks. 
4.2.2.6 Microson Paint 
Pcnsian 1111 j uga discdiakon bcrsama sistl!m pcngcndalian \ 111clm ang 
mcmbolchkan pcngcditan grafik. Waiau bagaimanapun fungsinya agak nngkas 
Jil..a d1 bandtngl..an dcngan Adobe Photoshop. U
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Bab 1111 n11.:m:rangJ..a11 1c111:111g :111ali~a h'JK't 111:111 h:1g1 :-1:-.lcm '.mg d1l'.• !1~1111l-..m 
Kcpcrluan 111i md1ba1kan !\<.:per luan fungsian dan k1..·1x·rlu.rn hubn fun~:-i~m . 
Setcrusnya mc111.:ra11gka11 aspd' perkakasan dan Jk'n:-11.111 ~.in~ J1gunakan. 
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BAB 5 REKAHEN'llJK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Rekabentuk adalah satu proses yang kreatif yang mengubah dan memindahkan 
jujukan masalah kcpada satu penyelesaian dimana huraian tentang set 
pcnyclcsaian ll.:rscbut yang j uga dikcnali scbagai proses rckabcntuk. Bagi 
mclakukan proses ini, spesi fikasi keperluan digunakan untuk mengenalpasti dan 
mcnghuraikan masalah semcntara set masalah yang dibuat merupakan sesuatu 
yang memenuhi kesemua keperluan dalnm spesi fi kasi. 
Sccara amnya, rckabcntuk h::rdiri daripada dua bahagian proses utuma 
Pcnghusi lan rckubcntuk kunsi.;ptual yang rncncrangkan sccarn ti.;pat kcpada 
pengguna tcntang apa yang bakal sistcm tcrsebut lakukan. Kcmudaan rckabcntu"-
konseptual ini akan diterjcmahkan kepada satu dokumcn yang lehah tcrpennc1 
yang dikl!nal i scbagai rckabcntuk tcknika l; yang mcmbolchkan pcrnbangun Inman 
web mcmahami pcrkukasun dan perisian yang dipcrlukan dalam pcmbungunun 
sistcm tcrscbut. Dcngan kata lain, rckabcntuk konscptual mcnjurus kcpada fongsa-
fungsi yang discdiakan olch Inman wch semcntara rckabentuk teknika l 
rncnghurn ikun kcpnda hcntuk fungs1 yang akan dilakukan Bab ana akan 
mcnckankan aspck rckabcntuk tcknikal yang uk:m mcnclrnnkan aspck untammuka 
komun1 lrns1. anput/ output lumun web. scnabann lumun web dun apa .1 uga pcrkara 
nng hcrkn1tn11 dcngnn pmscs pcntcr:i cmuhnn kcpcrluun-kcpcrlunn "-cpadn 
pen clcs11 11111 tcrm11s11k l11h pcrkukasun dnn kcpcrhmn pcra smn yung 1cluh cJ1hana 
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dalam bab tiga. Olch yang dcrnikian, bab rn1 mcrupn"nn somhung1rn fl•k.n1"nl hng.1 
spesifikasi laman web yang akan dibina kcluk. 
5.2 OBJEKTIF REKABENTUK 
Bagi menghasilkan satu produk yang bermutu, srstem yang dihasilkan mestilah 
mcncpati kcpcrluan pcngguna dari jangkaan mcrcka tcntang bagaimana sistem 
akan beroperasi. Terdapat pelbagai cara untuk memenuhi keperluan pangguna. 
Diantaranya ialah mclalui rekabentuk fizikal yang tepat. Pembangun telah 
meletakkan hcberapa ohjekt1f di dalam merekabentuk antaramuka pcngguna 
Antara objcktifnya adalah :-
a) Mcngubah kepcrluan kepada sistem yang bcropcrasi . 
b) Mengenalpastr set komponcn-komponcn dan antaram uka pcnggunu 
intcrkomponcn yang mcmcnuhi set kcpcrluan lcrtcntu. 
c) Mcngubah model logik abstrak kepada implcmentasi fizikal. 
Or snmping itu tcrdnpat hchcmpu rsu pcntrng ynng pcrlu d1b1ncangl..nn dalnm 
bahagian rcknbcntuk ini, antaranya -
a) Apu ong tcrbuik untuk scsuutu uplikus1? 
h ) Apn ynng pultng scsunr t1111ul.. 1..cscmuu 1 x:11m~u1111 '1 
c) Ap:i 111ng mnmpu d1 hunt olch scon111g pcrcJ..a'' 
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5.3 SENIBINA l~EKABENTUK 
S.3.1 Rekabentuk pan~kalan data 
Sama dcngan mana-mana pcrisian dan rekabentuk s1stem, membangunkan 
pangkalan data untuk suhsistem juga memerlukan langkah-langkah yang tertentu. 
Walaupun langkah-langkah ini scrba scdikit bcrbcza, namun sccara amnya, 
konscp yang terlibat ialah merancang dan menganalisa skop dan jenis data yang 
akan dimasukkan kc dalamnya. 
Merancang pangkalan data adalah pengurusan aktiviti yang mcmbenarkan 
pcringkat aplikasi pangkalan data dikctahui scakti f mungkin. la bolch disc>kong 
olch model-model data yang ingin dimasukkan bagi mcgclakkan scbarang 
kompilasi scmasa pcmbangunan sistem sebenar. 
Untuk pangkalan data s1stcm pcmarkahan ini, pcnggunaan pcns1an MyS<)I. 
digunakan la mcgandungi bcbcrapa jadual untuk mcmpcrscmbahkan bcbcmpa 
rekod untuk jenis yang bcrlainan bagi maklumat-maklumut yang bcrkaitan dcngan 
pclajar, pcnsyarah dan data dari bornng pcmarkahan yang tclah di tctnpkan .. 
5.3. 1.1 Kacdah mcrckahcntuk pongknlan data 
Tcrdapat cmpat cam bagnirnana dalu diwa" il"an inilu mclalui pandangan luarnn. 
pandangan konscptua l. pandangan logik. dun pandangan fi1ikal. Pandangan 
luarun adulnh dutu 1tu scndtn dun lontc"s bng1 duta tcrscbut. Pandangan 
kon'\cptuul pulu 111loh pcrwnl ilnn hng1 '\cmun p1111du 11gu11 luuru11 1111 ndalnh pro$c 
men uamkan lil"tu-fo"tu nng d1h11sillan olch pandangan luaran Pandangnn 
log1" me\ ""i ii mn"lumnt '\Cbn~11 1 cn1111 . u1rihu1. dun pcrh11b1111gun Pandnngnn 
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fizikal pula ialah pcrlaksanaan sccara lizikal ang 111 l:ng1rnd11ng1 .1nd11 ll. m~d ln. 
indeks, kekunci, dan scbagainya. 
a) GambaraJah kontcks 
Kaedah merckahcntuk pangkalan data dimulakan dcngan mclakarkan gambarajah 
kontcks. Ia adalah pandangan luar bagi scscbuah pangkalan data. Gambarajah 
kontcks mengandungi satu proses yang mewakilkan keseluruhan pangkalan data. 
Semua aktiviti luaran yang terdapat di dalam gambarajah konteks adalah aliran 
data dari pengguna kepada pangkalan data untuk carian dan dari pangkalan data 
kcpada pcngguna. Aagi sistcm ini , cntiti yang dikcnalpasti ialah pcngguna yang 
terdiri dari pcnsyarah dan pclajar. Alinm data bagi sistcm laman web ini adalah 
sistem pemarkahan bagi mcnilai kcupayaan pclajar bag1 kursus GX l:X 1406. 
h) GamharaJah aliran data 
GambaraJah all ran data mcrupakan pcrwakilun grafi k bng1 s1s11.: m pcnsmn 
komputcr yang dapat mcnunjukkan punca data, lubuk data, stornn data, dan proses 
yang dilakukan kcpada data dan aliran logik data di antnrn nod-nod data. la adalnh 
hcrkcsan kcmna mcncrnngkan apa yang pcngguna huat daripnda apa ang 
komputcr luk ukan dcngan hunya mcnyatakun cmput s1mbol scpcrt1 d1 bawah 
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simbol 
D 
D 
[I 
Namn 
F.nti ti 
Proses 
Sisipan 
data 
Ali ran 
data 
-Digu11nkn11 untuk mewnkilkan entiti yang 
menghantar atau menerima data dari sistem. 
-Menunjukkan s1tuas1 atau kejadian semasa 
proses penukaran berlaku. 
-Untuk mewakilkan data yang disimpan di 
dalam sistem. 
-Menunjukkan pcrgerakan data dari -;atu titik 
k~ titik lain di mana arah anak panuh 
mt:nunjukkan dt:stinasi data. 
Jadual 5. 1 Simbol-simbol yang digunakan dalam gambarajah aliran data 
Bagi sistcm laman web ini , gambarajah Of'!) uduluh st:pcrti bcrikut :-
guna guna 
pcnsynruh 
() 
~ p 
-
SISIClll 
pclnJar 
' ~ 
'-J -
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f<aJah 5. 1 Rckabcntuk kontcks mcnggunnl-..an l)FI) ( I) 1tn Fkm Dtn~mm ) 
c) Gambarajah logikal 
Setclah merckabcntuk gambarnjah kontcks bagi pcnggunnnn sistem pemarkahan 
ini, gambarajah logikal pula harus direkahentuk seterusnya. Gambarajah logikal 
ini mcmfokuskan tcntang bagaimana kacdah pcnggunaan sistem dan aliran 
paparan Terdapat beberapa proses yang terlibat di dalam pencarian makJurnat ini 
dan ianya boleh digambarkan mclalui gambarajah ER. 
d) Gambarajah ER 
Gambarajah ini mcngidcntifika ikan cntiti-cntiti yang dipcrwakilkan dalam 
sesuatu sistem dan hubungan di antara entiti-entiti tersebut. la digunakan dalam 
model ER untuk mcmpcrscmbahkan skcma konscptual yang bcbas danpada 
sistem pcngurusan pangkalan data. 
c) Gambarajah fi 1.ikal 
Sctcrusnya, garnbarajah fi zikal pcrlu dirckabcntuk bagi mcngctahui baga1mana 
pangkalan data itu akan bcrfungsi. Gambarajah ini akan mcncrangkan tcntang 
proses mcncari maklumat dcstinasi dcngan lchih tcrpcrinc1. la juga akan 
mcngcnalpasti nama foil yang spcstfik untuk output dnn pcnccwkun. Tujuannya 
ialah untuk menarnbahkan kawalnn supaya proses pcncunan bolch lx:rJulan 
dcngan lancar. 
I) Kumus data 
Sutu 1-..nnws dntu adulnlt sntu 11pl1l-.. 11-i1 1111g o;crn p11 dc11u11 11 k11111t1\ y1:111g d1gu11ul-..an 
schunun la mJuluh 1u1uk11n hngt dntu unu c.J1c1ptu olclt pcni.;cndalt s 1 ~ tcm untui... 
mcmhcn pa11duu11 hagt rncrc~u scmn"'a lltsa rduhcntu~ dnn pcrla~ ~anuun Knmus 
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data rncwakili hubungan anlarn objck datn dun kck11ng1111 hng.1 l'lt·mcn strul..tur 
data sccara luaran. la pcrlu diwakilkan dalam pangJ.. nlnn darn dt dnlnm bt.•ntuk 
jadual pangkalan data. 
-
--Nam a No Fasilitntor 1-:umpulan Mar~ 
Ma tr 
......_ ik 
--
Jen is Teks Tcks Tcks Teks Inte~ 
data 
-
- ·~ 
Ni lai - - - - 0 
,...___ Awai 
Caption Nam a No fasilitator Kurnpulan Mark 
Ma tr 
--
ik 
Jadual 5.2 Pangkalan Data Maklumat PelaJar 
5.3.2 Aliran Struktur Sistcm 
Sctclah mcmbuat kajian dan pcmcrhatian tcrhadap bcbcrapa contoh larnan web 
yang wujud, didapati bahawa ia adalah penting dalam mcncntukan laluan ang 
cfekt if dan jclas kcpada halaman lain untuk na igasi ang pantas. Pcngguna Jugn 
pcrlu dihcrikan herbagai variasi da lam mcmhuat pilihun dan nltcrnatif dalnm 
mcncapai maklurnat yang di tawarl-.an. Maklumat yang ada rncsti dil-.cmasl-.ini . Jil-.a 
maklumat bdum di isi satu antara rnuka men atakan maklumat bclu dimasukkan 
aknn dipaparkan. 
Dnlam 11u.:ngimplrkns1knn J..onscp nilui komcrs111l 1111g cfoktrf mclnlu1 r111/11w 
hmw l. 1111111111 web 1111 h.:lah drlcngl-.11pJ..u11 dc11g1111 c111-c1r1 11ng pcn11ng dal:11n 
mcrnhcnl.. 1111 J..cmudnhm1 kcpudu pcnggunn aJ..har dcngun maklumat yang 
hc1scsun11111 d111111ntn 11 1111ul..11 vn11 t~ 111tc111J..11t' 
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Fungsi menu utama :-
Pcngcnalan - Di dalarn ini in nknn mcncrnngknn sccnrn nngk.a~ mcngcnn1 s1stcm 
lnl 
Skrin Oantuan - Oahagian ini akan menyediakan manual penggunaan sistem 
secara terpcrinci bagi mcmudahkan peng&'Una menggunakan sistem 
Skrin Kumpulan - Skrin ini memaparkan nama pensyarah, nama kumpulan di 
bawah pcngawasannya, dan ahli-ahli kumpulan 
Skrin Pcmarkahan - Tcrdapat beberapa skrin pcmarkahan yang diwujudkan 
berdasarkan profonna kursus in1. Kcseluruhan maklumat perlu diisi supaya 
keputusan pcnuh bolch di pcrolchi . 
Skrin Kcputusan - Maklurnat mcngcnai kcpulusan bagi markah-rnarkuh y1111g 
tclah siap diisi mangikut turutan tcrtcntu. 
Skrin Analisa - Analisa bagi keseluruhan kcputusan yang tclah s1ap d11s1. 
Paparan analisa holeh terdiri dari jadual , grat: dan carta. 
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Sislcm Pcmarkahnn CiXEX 1-.06 
! l l i 
Menu Utama Pemarkahan emak Keputusan Analisa 
~ 
-
Rajah 5.2 Carta Struktur bag1 S1stcm Pemarkahan 
~.3.3 Antanunuka 
Kualiti pada rckabcnluk anlaramuka pcngguna bolch mcndatangkan i111pak 
kcpada pretasi pengguna sistcm. Pembangun mcnitikbcratkan format dan 1s1 
kandungan yang dimuatkan di dalam skrin Kescluruhan sknn ang ukan 
dibangunkan adalah bcrbcnluk menu. Pcmbangun mcmilih skrin bcrhcnluk 1111 
kcrana ia mcmpunyai ciri-ciri yang mcnarik . 13cbcrapa ciri-ciri yang digunnkan 
pada rckabcntuk antammuka laman web im adalah scpcrt1 bcrikut :-
a) Uutang na igas1 
Bulang nu igasi 111i adulah lmg1 111cmbun1 pil1han 1111 d11p111 rm;ngdukknn durrpada 
kcsilupun mc111usukku11 a111h1111 olch pc11ggur111 d1111 dnpat 111cnjima1kan masu 
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b) Tcks 
Teks dimasukkan adalah mudah untuk dibu~t Pcmhnn~tm n11..·m1lih Jt'nts 
perkataan (font ) dan saiz yang scsuai. Pcnggunaan huruf be~ or dnn huruf kecil 
juga dititikbcratkan. 
c) Pengunaan wama 
Penggunaan warna yang konsisten pada skrin adalah penting. Pembangun 
mengelakkan menggunakan terlalu banyak wama di dalam satu skrin dan juga 
pcnggunaan kombinasi warna yang scsuai dcngan kon cp yang dibawa. 
d) Grafi k 
Grafik dimuatkan bagi mcnyokong teks yang dimuatkan. Int adalah untuk 
memberikan lcbih pemahaman kepada pengguna akhi r. 
c) Kons1stcn 
Sctiap skrin yang dihasilkan adalah konsistcn dari scg1 rckabcntuk dun 
konsepnya. 
I) Saiz 
Sai1. skrin ynng din.:kubcntuk udaluh disdurnskan puda 800 x 600px. 
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Bcrikut adalah prototaip yang akan dibangunknn :-
-
I 
Tajuk bagi laman web 
I 
Menu 
Uta ma Lain-lain 
Maklumat Rimgkas 
,_ 
Link Kcpada Laman Web Bcrkaitan 
...._ 
Rajah 5.3 Antaramuka lakaran bagi sistcm. 
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< iXEX I~()() Tl ll N" JN< 1 . \NI)<'< >~, I ~ ll TNl< ' .\TH )N SKII 1. 
NMIA P ASfLITAT UH 
~: tJJ\ 11'1 11 .J\N 
llO MATBJR OOMOHSTIU 1t COMMUN'ICA TE ARGUMDm 
AblUI"Y TO r.-v A.!.. u..-.:;s 
ACCE?'T A.:.11:"-J'>... °7'IE 70I"Al TEMWOIU< !: !:MOO'ml Y " CRmC-..nd \ "!EWWJif 
0 :1 ~ Al Q v u .. 0 v 0 v 
-J 
. \~ I Q vl 0 ,,. ! 0 .. 0.:. 0 .... 
A3 0 .!J 0 v o .. I 0 .... 0 v 
\ I 0 .. 0 .. 0 .. 0..:. 0 .. 
. \ ~ 0 .. 0 ... 0 .. 0 ., 0 ... 
\~ 0 .. 0 .. 0 " 0 " 0 .. 
.\ ~ 0 .. 0 " 0 ... 0 ... L " 
. \l< o " I n " n .. 0 ., ' .. 
. \ \) 0 " J u .. u "I u "J u v 
• \ I Cl 0 " 0 .. 
..J 
0 ... 0 ... 0 v 
.\ 11 n .. n .. n " 0 .. n " 
\I :'. u .. 
\ I • 0 v 
..1 l 11..>t 
Rajah 5.4 J\ntnramuka lakaran sctcrusnya bagi sistcm. 
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Pangkalan Data 
Pclajar 
Sistcm 
Pcmnrknhnn 
Pangkalan Data 
Keputusan 
Rajah 5.5 Rckabcntuk pangkalan data 
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5.4 RI NGKASAN 
Di dalam bab 4 ini, rckabcntuk sistcm mcrupaknn rckahcntuk r~mh:mgunan 
sistem secara konscptual yang dibincangkan untuk melaksanakan 
pembangunannya. Sctiap tahap input dan output vang djbmcangkan secara 
tcrpcrinci iaitu daripada fasa perancangan dan analis1s yang akan dipindahkan 
kcpada satu sistcm. 
lni berm ula dengan mcrckabentuk program, pangkalan data, antaramuka 
pengguna, dan borang input. Rekabentuk program adalah carta aliran data bagi 
rnodul yang ' ujud iaitu modul pihak pentadbir dan rnodul pengguna Manakala 
rckabcntuk borang output adalah borang yang akan diisi olch pcngguna unt uk 
mcmbcrikan maklumbalas mcngcnai sistcm. Carta aliran data antaramuka 
pcnggunn pula menggambarkan antaramuka laman web yang akan dilayan kclak. 
Kamu. data pangkalan data mcnunjukkan baga1mana data dis1mpa11 d1 dalam 
jadual untuk mcmudahkan capaian maklumat dan dikcmaskini. 
Sclain daripada itu, turut dibincangkan juga facdah-facdah yang ukan dipcrolchi 
olch pcnggunn initu dnlam hasil yang dijangkn. lni mcmbawa kcbaikan kcpadn 
parn pcngguna sclepas analis1s kcpcrluan s1stcm dilakukun 
Pcrlaksanaan rd abcntuk 111i dijalanlan adalah bcrdasarkan kcpada log1k 
pcmbangunan iaitu sccara manual. Rckabcntuk sistcm ini mungkin bcrubnh 
mcngikut kcpcrlunn pcrl uksununn sistcm pudu pcnngkat pcmbangunan sistcm. 
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BAB 6 : IMPLIMENT/\SI DAN PENGKODAN SISTl~~ ~ t 
6. 1 FASA IMPLIMENTA I I TEM PEl\IARKAHA N GXEX 
1406 
Fasa irnplcrncn1asi dalam pcmbangunan sistcm merupakan fasa di mana 
spesifikasi rekabentuk di terjemahkan kepada bahasa pengaturcaraan. Ini 
merupakan tanggungjawab pembangun untuk mengembangkan perincian sistem 
dari rekabentuk lakarnn kepada aplikasi yang holeh dijalankan. Tujuan utama fasa 
irnplcrncntasi ini ialah untuk rncnghasilkan kod sumb1,;r yang Jdas, rnudah lx:s1,;rta 
dokum1,;ntasi yang mcmudahkan proses pcngujian, pcngubahsuaian dan 
pcnyclcnggaraan. 
Bcbcrapa proses tclah dijalankan bagi mcngcnalpasti sctu1p kcpcrluan 
yang dikchcndaki untuk pcrnbangunun s1stcrn iaitu: 
I) Kenulpusti Ookumcntasi Sistcm 
Proses l'cngcnnlpastinn l)okumcntas1 S1stcm tclah dtJnlunkun SCJnk fn. a pcnnmu 
pcrnbnngunan sistcm lagi Dokumcntas1 tcrschut mcngnndung1 pclbnga1 carta alir, 
kamus data dan pclbagai sumbcr yang dipcrl ukan dalurn fasa pcmbangunan la 
sangut d1pcrlukan bug1 1x:11guturcuru dnlum mcnghnsllkan s1stcrn yang tcrntur 
mcng1 ~11 t kcpcrluun ung tclnh d1gnn sk11 11 
2) P<•rinJ,!lolf Ht•knht•ntuk Siich'm 
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Scmasa mcrckabcntuk sistcm, kcputusnn yang 1cpa1 ~rh1 d1hu lt bng1 
menghasilkan program yang hctul -hctul dikchcndnl..1 Prnscs mt 1~rlulah 
dijalankan dcngan rncmhuat pcnyclesaion tcrhadap cbnrnng mRsalnh pcngkodan 
yang timbul. Di sini, pcnyclesaian logik diperlukan iaitu penyelesaian langkah 
demi langkah tcrhadap scbarang masalah yang timbul. 
3) Peringkat PengkodHn sistem 
Pcngkodan sistcm ialah proses menul is arahan program berdasarkan kcpada 
rekabentuk yang tclah dimncangkan. Spcs1fikas1 rekabentuk haruslah diterj amah 
kc dalam hahasa yang difahami oleh mesin menggunakan hahasa-hahoso 
pcmgaturcaraan tcrtcntu. 
4) l'c ringk1lt Pcngujian Sistem 
Program yang telah ditulis perlulah menjalani pro!-.cs pcnguJinn hag1 mnmasttknn 
sc11ap rungsian yang dtjalankan mcncrat1 alm111 ang d1kchcndak1 sc.:hclum 
digunakan sccara kcseluruhan olch p.:ngguna. 13cbcrapa pcndckatun pcnguj mn 
scpcrti pcnguJian unit, s1stcm dan pcncrimaan bolch d1gunakan bag1 tuJunn 111i. 
5) P<'ringkat Pcnyempurmutn Dokumcnhtsi Sist<•m 
'ct1ap proses 1u11g tc.: lah bc1ia. u dil11ksannk1111 mc11g1kut ~pcs11i kas 1 ang 
d1tctupka11 hnruslnh d1dokumcnt11s1knn. Dok111111.:ntus1 yung thhusil knn tc.:rmn. uklnh 
111unuul pcnggu1111 1111 g d1pc1 lu~nn ~cpada pc11ggl11111 dun pcntodh1r s1stcm schaga1 
r u.1 u~an f"K: 11n11, 11lnh1111 v1111u t 11nhul 
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Sdain itu rckabcntuk sknn Juga drrcka d1 rnann program nnrnmmul-.a pcngguna 
dircka untuk berintcraksi dcngan pcngguna. Dalam mengimpkmentasikan sistem 
ini, rckabcntuk antaramuka pengguna telah di reka terlebth dahulu pada skrin 
bcrhanding dengan kod program. Konsep pcnjanaan 101 adalah sama seperti 
pcnycdiaan prolotaip sistcrn. lni adalah untuk memudahkan pembangun mendapat 
gambaran yang lcbi h jclas lagi terhadap sistcm yang dibangunkan disamping 
mudah bagi pcmbangun menulis kod program. Tcrdapat banyak pcrubahon 
terhadap antammuka pengguna semasa proses pcrlaksanaan di mana kcpcrluan 
cntrnsa bcrubah 
6.1.1 PERSF:K ITARA PEM BANGIJNA SISTEM 
Terdapat bcbcrapa komponcn yang telah digunakan scpanJang pcrnbangunan 
sistem 1111 iaitu 
I) Pclayan Pangkalnn Oaht My QL 
Pangknlan data bcrfungsi dalam rncnyimpan scbarang mcklumat atau data rang 
dr pcrlukun olch srstcm. Sctrnp halaman yang mcrncrlukan pen ambungan kcpada 
pangknlnn dntn pcrlu drkod dengan nrnhon S()I . nng tcrtcntu 
2) l\ksin Pcngnturcnrnnn Pll P 
Mcs111 Pc11gutu1 cnrnur1 Pl IP 1111 mcrupuknn per scJ.. r tnmn bu gr mcnyokong oplt J..ns1 
pc111h11ng11111111 v1111u n1cnuu111111J..1111 hnh11s11 pcnu111t11c111 111111 l'I 1 p s~11p Pl IP 
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selalunya dimasukkan d1 dalam kod mulrnsurnt I ITMI. dnn kcmud1.m d1hurn1knn 
di server-side. la berfungsi schagni pentcrjcmnh hnhn. n pcnngk 11 ungg1 mt 
kcpada bahasa yang difaha1111 okh me 111 supaya sc11np nrnhnn pcngkodan dapat 
di laksanakan olch mcsin. 
3) Pclayan Wch A1>achc 
la mcrupakan apliksai yang rncnyokong intcraksi antara pangkalan data dcngan 
skrip yang dijanakan pada pclayan web. Aplikasi ini mcmbenarkan sctiap 
halaman mcmbuat capaian maklumat pada pangkalan data menggunakan arahan-
arahan yang tcrtcntu. Apache di reka khas untuk bahasa pengaturcarnan sepcr11 
Pl IP, sama scpcrt1 ( )pc•n I )utalwse ( ·01111ec/1\l/f)' (ODBC) bag1 pcnggunaan Ac•/1 \lc' 
Server /'ages (ASP). 
6. 1.2 PERSEKITARAN PEMBANGlJNAN SISTEM 
Pcmbangumm Sistcm pcrnarl-.ahan GXEX 1406 adalah mcrangl-.umi l-.om1:xmcn 
pclayan dan pclanggan. Komponcn pclamggan adalah tcnnasuk halaman I ITML 
d11nnna Ill mcrupakun halaman ang ditults agar bcrs1fut stattk dan Jugn Pl IP 
ynng 111crupnl-.nn hnlu111011 nng d1tuli C\ ngnr hcr srlitt d111n1111k I lnlnmnn Pl IP yang 
d1ha-1i ll-.1111 dapat bcnntcgra-,1 dcngan 1-.omponcn pcla an 1a1 tu Apache, bcrt11Jtian 
untul-. mcnghni; ill-.un knndu11ga 11 Pl IP 1111g d1nun11l-. 
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Gambarajah dibawah mcnunjukkan hagn1mnnn sctmp "-(' lllJ'<' llcn s1stcm 
berhubung antara satu samn lam di dnlam per. cl-.1tnmn 1t!mhnngunnn Ststc!m 
Pcrnarkahan GXEX 1406. 
Pclayan \\'ch 
Apache 
MySQI, 
HTML ( lla laman MySQL Sistcm Pcngurusa n 
tatik) 
-
Pangk.a lan Datu 
PllP (lhtlaman ~ 
Dinamik) 
Pcrsckitaran Pcmban~unnn Pclnynn 
Pcngkulnn Ontn 
Ga111barajuh 6 I Ko111po11c11 Sistc111 Pc111111 "11h1111 GXr:X I t.106 
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6. 1.3 PERISIAN TAM BAll AN VA NG OIGll Ah::\1 
Bcberapa pensian tambahan tclah digunakan . cpnn.1nng pembangunan Sistem 
Pcrnarkahan GXF.X 1406 bag1 mcnyokong pcrlak. anaan yang etektif den 
bcrkcsan iai tu: 
I) Internet Explorer scbagai pcrayau yang memaparkan halaman web. 
2) PllP MyAdmin Editor bagi capaian dan pengubahsuaian data dalam 
pangkalan data MySQI .. 
3) otcpad alat pal ing mudah dalam pcngubahsuaian halaman I ITML dan 
Pll P 
4) Adobe Photosho1  7.0 pcnghasilan dan pcngubahsuaian 1mcJ ong 
dipcrlukan Jugo mcmhantu dnlnrn pcrlaksanaan dokurnc11tas1 
5) Microsoft \Vonl 2002 pcnghasilan doJ..umcntasi 
6) Orcamwcavcr MX mcnghasilkan antaramuka bagi papa ran • crta 
mcrnudahkan mcngcdit kod sumbcr. 
6.2 FASA Pl~ GKOUA 
Fn,11 pcngJ.. odnn 1111 111c1up11 J.. 11 n pcnngJ..nt d1111111111 suulu fHO\C\ drlnJ..ukun bug1 
mcnuJ.. 111 s1x.·sifi J..11s1 :.1x.·slfi J.. 11s1 1l'J..11hc111uJ.. v11 11g tclnh thh1111 t d11 l11m fo1,11 11111111\1\ 
dun 1cJ.. 11bcn111J.. J.. cpatlu set-set n1mcam 1111111 111111-111111 utu rcaru sccam bcn cru nn 
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dan bcrstruktur. Kcmudian 1a nkan bcrkcmhnng kcpndn modul-ml,dttl d,m fungs1-
fungsi untuk memhentuk satu aplikasi si. tem. In hcmlllln dengnn ~mbnngunan 
pangkalan data dan diikuti dcngan pcntcrJcmahan algnntma-algori1ma kcpada 
penulisan set-set aturcan1 di dalam bahasa pengaturcaraan yang dikehendaki. 
Pengaturcara sistem hendaklah mcnghasilkan rckabentuk pangkalan data, borang 
dan algoritma scbclum mclakukan proses pcngkodan. Jni adalah kcrana sckiranya 
rckebcntuk yang tidak lcngkap ingin ditcrjcmakan kepada bahasa pengaturcaraan, 
keadaan akan menjadi leb1h sukar mcmandangkan akan wujud ralat pada aturcarn 
yang dihangunkan. lni juga merupakan pendckatan yang telah drgunakan cJ1dulu111 
proses mcmbangunkan Sistcm Pl·markahan GXEX 1406 1111 drmana pada hab 
yang lcpas telah cJitcrangkan dcngan jelas mcngcnai fasa ana lisis dan rckahcntuk 
sistem. 
Pcngkodan Juga mcrupakan satu proses yang bcrtcrusan yang pcrlu dilakukan 
schinggalah sampai kcpada suatu tahap dimana pcngaturcarci mcmpcrolchi 
kcputusan bagi pcngaturcarnan scpcrt1 yang d11ngin1. Oag1 Pro3ck llmiah II 1111 , 
pc11gkuJu11 Jilui-.ui-.un dcngnn mcnggunnkan pcndckntnn hawnh-atn. (bottom-up). 
yang mana rru akan mcmudahkan prQscs pcngUJlllll dllakukan kc ntns fong~1 
scbaik sahajn pcngaturcaruun sclcsai , 
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6.2. 1 P li:NG KOOAN OA l.AM PEN YA l\11ll lNG A 
PANG KALA N OATA 
Di dalam pcmbangunan Sistcm Pcmarkahan GXEX l.t06, bcbcrapa halaman 
telah ditulis dalam bahasa Pl IP dimana ia menyokong dan berhubung dengan 
MySQL agar setiap skrip yang ditulis dapat berinteraksi dengan pelayan 
rengkalan data. PHP dapat digambarkan sebagai . krip tambahan di dalam I ITML 
dimana sctiap kod di tulis dalam julat tag <?php ... ?>. Konscp pcnulisan skrip 
begini dapat menyembunyikan skrip daripada dikctahui olch pcngguna 
Contoh skrip dibawah adalah bagaimana halaman dapat bcrintcra J..s1 dcngan 
pelayan pangkalan data. (A1ahnn SQL dima. ukkan untuk capaian dotn bng1 
pangkalan data "Mark") 
$conn mysql conn<'cl ( " 1oca1 hos " " f ti~ • ., I " I " ....... .. or 
tll c (my!::ql er ro1 ()) ; 
my:;ql_~clcc.:t_dl>( " mc.1rk ", $c.:u1111) or dic(my .... ql t•1rur ()) ; 
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6.2.2 PENGKO DAN BA(~ I llALAMA SERJ 'ER-SI DE 
Reberapa ohjek PHP tclnh digunaknn dalam pcmhnngunnn Sistcm Pcmarkahan 
GXEX1406 iaitu: 
I) Ohjck Pohon (Request Object) 
/\ pabila pengguna bcrhuhung dengan relayan web dan memohon 
dokumcn apliksi PHP, maklumat tcrtcntu mcngcnai pcrtukaran bolch dipcrolchi 
mcncrusi apl ikasi Pl IP rncnggunakan obj ek ini. 
2) Objck Tinduklrnlns (llelp<mse Object) 
- Objck ini digunakan 11nl11k rncncipta halaman dinamik , dimana ia kclihnlnn 
seperti statik apabila pcnnintaan pcngguna disampaikan melalui pcrayau. la bolch 
ditambah dan diubah pada mana-mana bahagian halaman \\ eb. 
3) Objck Scsi (Session Object) 
- Apabila pcngguna pcrg1 dan kcmbali pada mana-mana scksycn, pcrayau pcrlu 
untuk mcngcsan maklumat pcngguna (ID pcnggunu). Carn in1 boleh d1Janak:rn 
olch ohjd scsr drmnnu rn u~nn me11y11t1pa11 11111k l1111111t pcnggunu !--cpnnJnng 
pcngg1111n nrnsih hcrnda di dalnm sistc..: 111 
Contoh pcnult o;un kod udnlnh scpcrt1 d1bawuh 
II Pl•ni.:iruun murkuh claari ~mtu hurnni.: pl•m11rk11l111n 
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SsvcJr $ Cotrnl ~ ~~ fotml 4 $LOtml .~ 
$1orml l ; 
?> 
II Dapatkan data daripada jumlmah markah kc ••Report" 
<?php 
include " hPdclctMcnu . php " ; 
$conn my::;ql conncct( " loc:ulhost ", " fcJiZt.tl " , " "• • • • •'- " ) ; 
111y!;ql_:;1::?l1::?<.;t_ulJ ( " mark", $<.;<..>1111) ; 
Sresul t • n:;sq. quer:; I " SELECT 
tlS<' rname , i ('. _pn l il i nr , milt r 1 x , QPd , PPd , 1 pd , p<> , resu 1I._rt11 £· POM :1 t.11 dh 
WHERF'. n;imr1 J'}Pnsy;ir;ih "' . $1P<:Tc'I .""' ) ; 
II Login 1>cnggurut 
<?php 
//c:hN:k for rc>q111r<><i (1C'ld~ from t.tw form 
i( ( ( ! $ POST ( USCtnamc I) I I ( ! $ POST ( P<•:3SWOtd I)) 
hcc.1dc1 ( " L. t.1t1 n : s uct log . phi " I ; 
uxiL ; 
$conn my:,q I co11111•t t ( " I lir.i I ho: t ", " I .i I .:t1 l ", 
c.l11•(111ytl([I IJ ll O I ()) ; 
II • .. • ~ • • .t. H 
my:Jql t1l'l 1•t:L d i ( ' ' 111.ad " , '•1u1111) 1.> 1 dl ••(111yuql """'1 (J) ; 
0 1 
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$::;ql 
wlwrc I .~ j•()j'J' [ u!.>L'l !lull l : I AN. 
pas::;wor.d ( ' $ PO~;T [ p ttHswon j I ' l "; 
$result mysql quPry ($.sql, $conn) or i::.P crrysq: errD.::-
//rir·t th0 nurihrr of row. 1r the rr>.ul .. 
m...itch 
iL Cmy:..;4~ 11u111 row:..;:Sz,.:.iulL) 1) 
\ . 
//11 c.lULhortlt>d , qPl LlH' Vd .. ue::; oi 1 none nalla_;JP.h:.;ydtdh 
$IHI mysql r<>. u It (.;r<'sul t , l' , ' t :il • ; 
$kump11l.i11 
$pf'n&ydr.ih 
my.sq! r1.c;1Jft($rPs1lt , I) , ' 11,;0n11rn< ' 1 ; 
"'Y q 11· ul ' ($rr•wlt , O, ' hirnpulan ' ) ; 
mysql U'tt1lt($1t•&ult , 0 , ' 11c11111;1 P•'IH,y..i1.1li ' , ; 
l f d 
kumpuldn 
Sqrp 
myt•'-11 ~!ucry( " ',PlPc't c.;ounll ' , ,,. :t<>W lt'm ·tu db wlHll 
' $ki..r1pulc.l11 ' qLoup l>y ~umpuldn" ); 
mysql H'S'Jl t 1 Sc:ount , '1 , ' r JW ' l : 
if ( 1 •• c •• ~1011 l~ 1•' 11~ t• lt>d( " .,tuld " ) 1 
't>S~lC>ll tPQl tPt( " .lUlt1 " l ; 
! <'! :. h n I'.! q I t I < l I " : t 1l(1p " 1 : 
( . I 111 I <'Cf I I 1 I I " I 111\ I I " ) ; 
I l 11 I 1 q I' l l I ( " luH1l11p" li 
,. I I\ l l q I I t I , .. l 111 I l " ) j 
~· l u Id 'II I 111111111'; 
• lwrn1~u ~ .i 11; 
1)() 
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:;; •;I uP I , Ot i . , 
$~L JLr c 
I ; 
hPadP r ( 11 ~'JC"tl t 1 <•II: :.; l-..JHPnu . php 11 
f'Y.l t ; 
)p.Sf> 
I Ud 1 > l . [> 'f- " I i 
exit ; 
.$ru;q " ·I ,, 1q1 n fn1 $ 1: < rn 1111f• 1 • 1t1t ho1 11" l ' · /r, " ; 
II (• ,,. h l < l : • Ip . II ; 
!:ii'! '"I 11 'P •J hrc ( \ " t 1 11r . php\ 11 ·c lVt .. 1 ul~:. I j • /p ·'' ; 
It p ,.(. u: IH"J \ " v1Pw r1: u.t: .php\ " V11 w 
Results< /d >< /p> "; 
" r 1 hrr 1 11 r f 1 r n t 1. r hr \ 11 k< q . 1 < r : 1.1 1 I /p 01 j 
I I $n r q " · p · c1 hr"' \ " ! 1p 1r,n , pl·r\ " ·'· '!" r 1n· /<1 .. /p " ; 
pl j(• 
//uiu ct l>wl •n' 1111 f<ll lf 11 mt Ii t .'< i 
ht t1U('l ( " l1l C11 l- .. 011 : !0,1 . 11.d. J h1 II I ; 
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BAil 7: PENGlJ.JIAN SISTl~M 
Pengujian sistcm mcrupakan satu unsur yang sclalunyn mcru.1uk ~cpadn ' crifikasi 
dan validasi. Verifik asi merujuk kepadn suntu . ct al.. ti\ 11 1 ~ ang memastikan 
bahawa pcrisian mclaksanakan suatu fungsi dcngan bctul. Valida i pula merujuk 
kcpada set akt iviti yang bcrbcza yang mcmastikan sistem yang dibina memenuhi 
kcpcrluan pcngguna. Tujuan utama aktiviti verifikast adalah untuk mencapai dan 
mcmpcrha iki kua lit i produk yang dihasilkan sernasa pembangunan sistem. 
Ocbcrapa pcraturan diaplikasikan bagi mcmcnuhi objcktif pcngujian. Pcraturan 
terscbut adalah : 
I . PcnguJ rn n mcrupakan suatu proses pclaksa 11aa 11 program dc11gu 11 IUJUil rt 
untuk mcncmi mlat 
2. Kcs pcngujian yang baik adalah kes yang mcmpunyat kcbarangkalian 
yang tinggi mendapat mlat. 
3. Pcngujian yang hl.!rjaya i[tlah pcnguJian yang dnpnt 111l.!ngl.!nnlpast1 atou 
mcndcdahkan ralat yang tidak dapat didcdahkan kcmudiannya 
Scrnun aphkas1 program ang baru ditults atau d1ubahsua1 mcstllah dtUJ t dcngan 
hctul Pcnguj ttm trml wul 1•rmr adnlnh t1dnk mcmndn1 PcnuuJ inn 1'-Chcnnr 
mcrupakan s11at11 proses :mg hcrtcru -:an la d1hm11 'cp1111Jang pcrnbangunan 
sistcm. la schnrusnvn mcngcnulpnst1 mnsuluh hul..11 1111 n mcnu111ukkon kcbruknn 
progru111 
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Pcngujian discmpurnakan pada subsistcm atnu modul prngmm St'hngnt nk.tt\ tt1 
berkembang. l'cngujian dija lankan padn pclbngn1 tnhnp Sd~lum s1 st~m dmnggap 
scbagai hasil akhir, ianya scharusnya discmnJ.. 111Hul.. mchhnt ~nma ada modul 
tugas dijalankan scbagaimana yang dirancang. 
Sistcm sccara kcscluruhannya juga perlu diujt. PenguJian 1m termasuklah 
pcngujian an taramuka subsistcrn , kcbcnaran skrin output dan pcmahaman tcntang 
dokurncntasi dan output sistcm. 
7.1 STRATEGI PE GlJJIAN 
Stratcg1 pc 11guJ1a11 yang d1gu11akan di dalam s1stcm 1111 tcrdin danpada PcnguJlllll 
Uni t, PcnguJian Modul, Pcngujian lntcgrasi dan PcnguJIClll S1stcm 
-Pcngujian Pcngujian - PcnguJ ian ~ ~ 
Unit lntcgra ·i Si stem 
Gambarajah 7 I PcringJ.. at Pc11g11ji11n 
• PcngttJlllll Unit 
D1 da tam fo .,a 1111 . satu f'ung"' d1a11ggap 'lchaum 1,atu 111111 Sc\11at11 11111t botch 
mcngundung1 hchcmpa set l'ungs1 dun l'ungs1-f'ungs1 1111 botch d1up 1,ccttra 
hcrus111gu11 
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• l'cngujian lntcgrast 
Oi dalam fosa ini, ujian dilnkukan kc ntns anrnmrnul..o dun l..nm por1en yang 
bcrintcraksi cJi dalam scsuatu unit. Jadi , satu mint yang timbul mcn~ cbabkan 
pelayan tidak dapat mcngkompilasi fa il tersebut dengan jaya. Jadi, proses ini 
harus dilakukan dcngan tcliti dengan mcmastikan bahawa sistem dapat 
berintcgrasi dcngan haik. 
Tcrdapat dua jcnis intcgrasi iaitu lntcgrasi Atas 13awah (Top /)own lntegratwn) 
dan lntcgrasi Uawah J\tas (IJ0 110 111 Up flllcJ?_ratum). Pada proses 1111 , pcnguJtan kc 
alas pcnghantaran parameter juga dilakukan PcnguJ1a11 pcrhuhungan dc11g1111 
pangkalan data juga dilaku"an bagi mcmastikan sistcm cJapat bcrintcraks1 dcngan 
pangkalan data dcngan baik. 
• Pcngujian Sistcm 
Pcngujian sistcm hcrmulu sl.!tclah aturcara-aturcara bcrjaya dilarikan tanpa rnlat di 
dalam pcngujian intcgrasi. Objcktif-objcktif ujian ini adnlah untuk : 
a) Mcngcsnhknn "ctl.!potun dan kc31 tuon scmua "om1l011c11 s1stcm . ang 
d1bang1111"an. bcrdasur"an ~pcsifi "as1 -spcs1fi"n~ 1 s 1 ~ tcm yang tcluh dtrc"abcntu" 
Sctiup subsastcm d1past1kan a"1111 bolch daluri"nn dcngan boa " Ststcrn 1m 
Sl.!patutn u hcropcrus1 scbugn1111unn nng di"chcndu"' dulnm "cuduun 1ung ~crupa 
dcngnn pc1sck 1tnru11 opc111s1 y1111g schcr1111 
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b) Mcnguk ur prcstas1 s1stc111 , pada 1-.csdurnhnnn)n. :mmn ndn m dap.11 
mencapai tahap yang bolch di tcrimn. 
c) Mcngukur sejauhmana sistcm yang dibangunkan itu dapat memenuhi 
objektif-objckti f yang telah ditcntukan. 
7.2 PRO ES PENGllJIA YANG DIJALA 1KA 
Di sepanJang pcmbangunan Sistcm Pcmarkahan GXEX 1406, bcbcrapa uJian 
tclah dijalankan bagi mcmastikan sistem yang dihasil kan mencpati spcsifi kas1 
yang dignriskan dun .1uga untuk mcningkatkan kualit1 pcns1an 
Walauhaga11na11apun tidak . cmua UJian yang dijalankan bcrJaya, namun o:;ckur:rng-
kurangnya mengurangkan k.cmungkinan rnlat yang t1mbul. 
/\ntara uj ian yang dijalankan ialah: 
I) Pcmcrhutittn tcrhttdap 1,cn~kodttn llTM L 
- Kadangkala paparan ang dihasilkan pada pcraynu kclihatan ganji l d:m tidak 
bcrs1stcmat1k. , 1n1 mungktn d1scbabkan olch rn lat "cc1l padn kod I ITML scpcn1 
ketinggnlan pcnutup tag sepert1 ... /table · untuk Jll th111l , ·'/r · unt11 l-. hnns JOd 11ol dnn 
scbagatn a l\ :11ggunm111 editor Nurno Web h.lttor ang dtguna"an dapat 
mc111bant11 dula111 111c11 1clc~n1l-. : 111 mn~nlah 1111 dcngnn lcb1h lx:rk.csun 
I) 4' 
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2) Pcnulisan kod debuff bngi mcmulnngkun hnlnmnn m int " r pndn 
pcngguna 
- Scpanjang tasa pcnukodan, kadangkala pmscs pcmultrngnn cnpaian yang dibuat 
oleh servlct akan mcmpunyai ra lat M aka, prose pcngkodan debuf!, bagi 
mcmulangkan halaman ralat tcrscbut pcrlu dibuat. Pemulangan halaman ralat ini 
adalah dcngan mcnggunakan method tertentu. Namun, kadangkaJa halaman ralat 
ini tidak dapat dipaparkan dcngan ~cmpurna ln i d i<;chabkan oleh ralat yang 
tcrdapat pada kod. 
3) Pcngubahan nrah:rn , QL untuk bcbcrapa modul sistcm 
- Ocbcrapa arahan SQL scpcrti pada pcrnarkahan tclah d iubah dan d itmgkatkon 
sctclah mcndapat mnklumbalas pcngguna yang mcngujt s1stcm 1111 Numun, 
pcnguhahan yang d1huat mac:; 1h d1anggap kurang hcrkcc:;an kcrana cnJlll conun 
ang baik dapat mcrnbuat carian dcngan rncrnbuat per ·ame1an 11.:rhad:ip katakunc1 
yang dimasukkan . 
.t) Pl·n~uhu lrn n c.·a r tn ulir h'rhmhtp unturnmu kn Sillh'm Pt> murkithnn 
GXEX 1406 
Bcbcmpa hulnmt111 d1duput1 "urang kons1'itc11 tcrhudap /111k ang d1n 1Ju" Untu" 
t111uu11 1111 . hcbcrnpa hulumu11 tclnh d111huh'iuu1 ugur lch1h mcsro pcnggunu don 
111c111 uduM.un pcnuuunu lllllttk nu:111huu11:11pu 111 11 11111k l11111111 
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7.3 ANA LISA Tl•: l~llA DA P K E PllT llSAN PE ( ,l l.t l ,\ 1 
Daripada proses pcnguJian yang tdnh d1Jnlnn"nn, hehcmpa keputusnn d1perolehi 
dan scmuanya dapat dianalisakan scpcrti bcrikut. 
I) Tercapainya sesetengah objekti f sistem 
- Tidak scmua pcngujian yang dijalankan dapat mcmcnuhi kchcndak sistcm scpcrt i 
yang digariskan pada awal pcmbangunan sistcm. Namun, kcbanyakan ohjckt1f 
yang digariskan dapai dicapai dcngan Jayanya. Sistcm yang d1bangun kun 
hcrupaya d1kawal, dilnynn dnn d1sclln olch pcngguna dan pcntadh1r 
2) Gambaran peningkatan tahap kualit i serta kcberkesa nan sistem dikcnalr>ast i 
- Sctclah proses pcngujian dibuat, pembangun dapat manggambarkan sistcm 
schenar yang ingin dicapai olch pcnggunn In rncruJu "- kcpndn antnmmuka yong 
lcbih mcsrn pcngguna, kawalan tcrhadap sistcm yang mudah dan stabi l scrta cana 
alir sistcm ang bcrsistcmatik Sclam itu, pcrt1mbangan tcrhadap kcsclamatan 
.1 uga d1utnmakan agur s1stcm ung dihns1lkun mcmpun a1 kcbcrkcsanan dan 
"-ebolchgunnnn ang ha1k Un
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llAll 8. PENILAIA N SISTfc:M 
8.1 PENGENA LA N 
Setclah scscbuah sistcm dibangunkan, suatu pcnilamn akan dtbuat ke atas sistem 
tcrscbut. Pcnilaian ini mcrangkumi ma alah-ma alah yang djhadapi scmasa proses 
pcmbangunan sistcm scrta pcnyclcsaian yang diambil, kelebihan sistem, kekangan 
yang dihadapi, perancangan masa hadapan, komen serta cadangan terhadap sistem 
yang dibangunkan. 
8.2 IVIASALAll l>A PENY~Ll!:SA IAN 
Dalam apa jua projck dan scbaik cara sckalipun pcrancangan sc-;uatu projck 1111 
dija lankan, pcmbangun s1stcm biasanya tctap t1dak akan tcrlcpas dan bcrhudapnn 
dcngan 111nsalah. Dalan1 pemhangunan dan pcrlaksanaan SisCcm Pcnrnrkalrnn 
GXEX 1406 in i, bcbcrapa masalah tclah dapat dikcnalpasti Daripada masalah 
yang timbul, tcrdapat masalah ang mempunyai pcnyclcsaian dan ada juga yang 
terpaksa diabuikan. Di antara masalah-masalah ang tcrpaksa d1hadap1 scmnsa 
pc111bn11gu11a11 s1stc111 111 i adalnh 
I) Kckurnngun pcngccuhuun dnlnm pl•ng~unuJ111 komponl·n sisCl'nt dun 
bu husa 11cnJ.tuC u rca nm n 
l'cngctahuan 111cngc11m pcnlttWrrnun l-.0111po11cn dun hahu ~a pcngaturcarnnn 'ang 
drgunal-.1111 ndnlnh tcrlulu cctcl-. "-c1111111 pcmhungun 1-.urang tcrdcdah dcngan 
l-.oi11po11c11 d1111 h11h11'11 p~: 11u11 1 111r111111 111 Pl IP C >tell 11 11, pc111l w111!u11 111c111crlu l.:a11 
lcb1h 11111, u dnn ' 11111hcr hav1 11u.:m:1111 hah11 11 rn111~n11 y11 11g hc1 ~c,ui11an 
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Penyclesaian : 
Bagi mcnyclcsailrnn masa lah kckurangan pengetahuan dalam babasa 
pcngaturcaraan yang digunnkan, pcmbangun telah mengambil langkah 
mcngkaj i dan mcmhcli buku-huku yang dipcrlukan scrta lebih kerap 
mclayari halaman web yang mcngundungi maklumat yang berkaitan. Di 
samping itu, 1>embangun juga scntiasa mcrujuk individu yang perlu scrta 
11cnyclia bagi mcndapatkun bantunn. 
2) T cmpoh pcmhangunan dan pcrlaksanaan yang tcrlrnd. 
Pcruntuknn masa yang d1hcnknn adulnh umat tcrhud, pcmbungu11 pcrlu mc111h11a1 
pcmbahagian masa untuk mcmpclajari bahasa pc11gatun:araan baru dan 
memastikan pcmbangunan sistcm tidak 1crgendala. Di samping itu, pcrhat1an .1uga 
harus ditumpukan kcpada kursus (pclajarnn) ang scdang dijala111 
Pcnyclcsnian : 
l'cmbangun tcluh mcmbuat 1>crsi1q>nn dnri nwul ngar tiduk mcgalumi tcrlnlu 
hnnynk nrnsalnh p:ul:1 akhir pcmh1111guni111 sish'm . 
J) Kl·suknrnn llll'llYl' llllHll'nnknn ~il'St'Cl'llJ!llh modul 
Tcrdnpal ~csctc11g11h 111od11I y11 11 g sukur untuk drluks1111uk1111 tcrutnmunya rnodul 
va11g 111c lthatkun pc: 11 gg1111111111 llll'lod 'l'st h11g1 Sl'lc111 1111 1\ her 'lcp11d11 
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Pcnyclcsaia n : 
Rujuka n te la h di buat mcla lui sumb<· r bu ku lhrn r a " a n-nt " a n. Namun 
pcngisian modul tcrscbut tidnk mcnjejaskan prcstasi mahupun keselamatan 
sistcm 
8.3 KELF:BI I IAN SI STEM 
8.3.1 Antaramuka yang mcsra pcngguna 
l\ntaramuka pcngguna yang digunakan yang dibangunkan adalah mudah difohami 
olch pcngguna Dcngan mcngarnbi l kclebihan yang ada pada I IT MI .• 
Drcarnwea er, l\dobe Photo hop dan Pl IP, Sistcm Pemarkatrn n GXEX 1406 
mcnyediakan ciri ramah pcnggunn dun intcrakt if. Sistem web yang komplcks 
a~an mcnyukar~nn pcngguna kcrana 1a cpatutnya bcrsifat 'self explanatory ' 
Pcngguna akan mcnjadi kcccwa sckiranya mcrcka mcngamhil musu ang lama 
untuk mcrnpclaJar i satu sistcrn dan rncmpcrolch1 matlamat asal mcrcka. Fungs1 
pcnyc liaan JUga d1mudahka11 agar pcnyclio nng n~an mcntadhir s1stcm 11da~ 
mcmerlukan ~cmuh1 rn n 1ckn1kal yang 1111gg1 
Paparan mcscj secant prompt j uua discdiakan bag1 rncngingatknn pcnggunu 'Ung 
gagal mcng1s1 borang ang tcrdnpat dt dalam St\ tcm l\epcrt1 masu~an l·orum. 
l3cn111 dun sch11g11 111 11 
H.J .2 SisCcm pcmherinn mnrknh olch pcnsyunah dnn pclaja r tclah 
mcncn1mi fun~si nsns 
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Sccara kcscluruhannya, kcpcrlunn :tsas hng1 pcnggunn tcl:lh dap.1t d1pt'tmh1. 
Sistem ini dapat di implcmctasi dcngnn Jnynn n unrnl.. mcmcnuh1 kepcrlunn 
pcngguna. Fungsi asas yang dapat dicapa1 1nlnh f'11ngs1 ~mhcnan rnarkah bagi 
sctiap borang c.lan paparan hasi lnya 
8.3.3 Sistcm bolch d icapa i da ri ma na-mana. 
1111 adalah kclchihan sistcm dibangunkan schaga1 schuah aplikas1 herasaskan wch. 
Pcngguna c.lapal mcncapai sistcm dcngan hanya mcnggunakan pcrayau. Jae.Ii ini 
mcmbcri kcmudahan dan kcsclcsaan bagi pcngguna mcnggunakan s1stcm J1ka 
sistcm in1 mcrupakan apl ikas1 ,,·1mul-a/011c, pcngguna tcrpaksa kc faku l t1 untuk 
mcndapatkan mal.. lumat. 
H.3.4 Kcsclamatan dari scgi pcnggunaan scsi 
Kcban akan modul ang tcrdapat di dalam Sistcm Pcmurkn hnn GXEX l-'06, 
dapat dicapa1 han a kt!pada pcngguna yang bcrdanar ( login) Sct1ap penggunn 
akan dikcnal pnsti idcnt i t1 dan kata lalua1111 n :-;cbdum -.clmrnng pcrtu l..nrun 
maklumat cJijalankan. Walaubagmmanapun. pcrtukarnn dan pcnghapusan 
maklumat tcrscbut adalah tcrlctak kcpada bud1 btcarn Pcntadbtr 1ang mcnguasa1 
scpcnuhn u tcrhndnp sistcm 
H.J.5 Fun~s i cchtkun luporan yu n~ rin~luas dun mudnh 
Fungs1 cctakan lnpornn <1u·111t<1hl<' 1•t·r , 1u11 ) y11 11u th-.c<.11111..un mcmudah~an 
pcn111db1r ~c1tn 1)C 11,y1u11h 11111u~ mcmhunt sch11rn11i• 1)Cny1mpunan maklumat 
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dalam bcntuk kcrtas. Fungsi ini ,1uga mc111pu11yni cm-ctn n ngk.,1s d m .11mnt 
dimana setiap halaman lapornn nng ingtn dtcl!tnk. lcngk.np dcngnn segala 
rnaklumat dan tidak rncnggunakan surnbcr d11kwn1 ccrnk ynng ban~ ak. 
8.4 KELEMAllA N SISTEM 
8.4.1 Fungsi kcsclamatan kcscluruhan yang agak lcmah. 
Pcnggunaan scsi padn sis1cm bclum cukup u111uk rncnjad1kan sistcm sclamat dari 
dic~roboh . lni kcrana tcknik n ahsulit sctiap data yang masuk kcluar mclalui 
rangkaian sudah banyak digunakan dalam Internet. Kebarangkalian s1stcm untu!.. 
dicorohoh udalah ttngg1 dan kc. clamatan ang lch1h hail.. dapat d1cnpa1 mclalu1 
pcnggunaan protokol kcsdamatan scpcrti Secure Sockc1 Layer (SS I. ). 
8..t.2 Fun~si capaian maklumat yan~ tcrluul 
Fungsi canan maklumat yang mcnggunnkan katn canan t1dok dnpnt 1111.:ncntuknn 
sarna ada carian adalah mcruJu!.. 1-.cpada pcnsyarah alau pclajar 1-.crana 1-.ata carian 
yang diumbll adalah dipadankan dari kategon numa (pcnsyamh atau pclajar) dan 
no matn!..s pcla.1nr 
8.5 KEKANGAN SISTl( l\I 
Si'lh_·m Pl·m11rk11 h11 11 c;XEX 1.io<• 'a .. -r11111 !.. l'11clu111h111111 11 1clah mcncapa1 
oh,1c!..11 I', sk.op dun !..cpcrlun11ny11 N11n11111 untuk 11uinpu1 kc ta hap 1tu pclbagn1 
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halangan dan kckangan tcrpaksa dilal 111. Antara "c"nngnn-"d,nngnn \.mg tcrdapat 
semasa memhangunkan sistcm ini adalah dnn . cg1 mn!'-n, d1mnn11 mnsn yang 
dipcrun tukkan bag1 rncrnbangunkan s1s1cm udnlnh tcrlnlu . 111g"a1 
Disarnping itut pcnsian dan juga korn poncn pcmbangunan ang digunakan juga 
merupakan kckangan kcrana Java merupakan bahasa pengaturcaraan yang baru 
bagi pembangun. Masa yang agak lama diperlukan untuk mcmpelajari disamping 
membangunkan s1stcrn. l'engetahuan yang sedikit mengena1 kaedah yang sesuai 
san sclamal un tuk mcmbangunkan sistcm bi;rasaskan web Juga mcnycbabke1 n 
kckangan tcrhadap pcmbangunan sistcm 
8.6 CADANGAN MASA llAl>APAN 
8.6.1 Mcmbangunkan antaramuka yang lcbih mcnarik 
Masih tcrdapat ruang untuk pcnghasilan nntarnrnukn yang lcbth mcnank. 8ag1 
s1s1crn yang scd ia ada, pc11ggu11na11 CSS (Cm·ctu/111/!. ,\'1yl1· ,\'lt1·1·1.,) rncrnhcrika11 
landasan 1111tuJ.. mcnghasilJ..:tn ga n dan rupa ·nng li;h1h mcnanJ.. Pcnggunuan 
· rrnrnc ' 1uga digalukku11 tmtuJ.. pcmhu11gu1 11111 rnn;;u dcpa11 l ru kcrnna sistcm 
upltJ..ns1 \\ Ch tcr!..c1111I J..cm11n 1d11hc11tu!.. 11vn y1111g 111c111111 J.. dnn HH holch 111cnanJ.. 
ldHlt 111 111111 p ·11ugu1111 W11 l11up11 11 1 K: 11l~g1111 1111 11 o.;1o.; tc111 11d11 lnh 11111uk 111J11nn 
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akadcmik, antaramuka yang bu ik dun 111tu1t1f dnpat mcmn~11l.. :rn l..chc.·rkcsannn 
sistcm yang lchih baik 
8.6.2 Pcmbcntukan pangkalun data yang lehih baik 
Pangkalan data yang scdia ada mcncukupi tetapi masih punya ruang untuk 
kcmajuan sepcrt1 me11gadakan dcfin isi pangkalan data 1ang lebih baik dari segi 
struktur dan j uga mcnggunakan lcbih banyak hubungan. lni akan menamhah 
kcupayaan si ·tern untuk bcrkcmbang dan mcningkatkan k\'..mampua;; pang1'alan 
data untuk membesar. Dari scgi vcrsi pangkalan data yang digunakan juga, ianya 
bolch ditingkatkan dari scmasa 1-.e scmasa. 
8.6.J Kod yan~ lcbih kcmas dan bcrbcntuk modular 
Sistcm . d ara11g mc111punya1 kod ang agak kcrnas, 11amun mas1h tcrdapat ruang 
untuk pcnghasilan aturan dan gaya kod yang kbih modular supaya ~cbarang 
pcrubahan kepada skrip akan bcrjalan dcngnn la11car dan mudah. c ., Jangan lll1tuk 
111u:-,a hudnpnn ialah u11tuk mcnukar bcbcrnpa b11hag1nn kod mc1lJOd1 fung::.1. lni 
dapat mcnggalakka11 pc11ggu11aa 11 scmula knd (code reuse) 
8.7 KOME DAl~I PE~IBANGt IN SISTl~M 
Sctc;l ah m ·11amatkan pe1llha11gunan ' ' ~ tern 1111 \ II 11 tclah mc 11 uc 111il p11 ~ 11 bclx·rap11 
pc1kara ) llllg dapat d1pc1h:11k1 agar p101ck il mmh 11thup akhir mcn1nd1 lcb1h t1.11" 
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8. 71 Penyediaan licmudahan ynn~ lchih huik 
Saya amat bcrtcnma kasih kcpnda pthak foku lt1 l..cmna dcngan JU. a bnt l.. mereka 
telah mengkhaskan Makmal Strostroup untuk pc11ycltd il..an pro_1ek ilm1ah. Namun 
didapati kcmudahan ini tidak mcncukupi atas bcbcrapa cbab. Pcrtamanya adalah 
kcadaan makmal yang scsak dcngan pclajar ang mcnjalani projek ilmiah 
sehingga kadangkala saya terpaksa menunggu g1liran yang lama untuk 
mc11ggunaka11 dan mcmasang komponen s1stcm yang d1gunakan. Keduanya, saya 
dapati pcntadbiran makmal agak lcmah kcrana ada dikalangan pclajar yang 
mcnggunakan makmal tcrscbut bukan dari kalangan pclajar tahap akhir 
Scharusnya pcmcriksaan status pclujar kerap dijalankan dari scmasa kc scmnsn 
hcg1 mc11gclakknn kcscsaka 11 makmal. 
Pcnambahan makmal dcngan banyak juga dialu-ulukan bagi kc1n11dahnn pclnjar 
yang mcnjalani projck ilmiah ini. 
Namun saya ulangi rasa tcnma kas1h kcpada fokult1 ntns kcmudahan makmnl 
yang discdiakan 
8. 71 Pcnycliaan projck yan~ hcsar 
l\ :11 d 1u1111 clt111 l..oord11111s1 prorck y1111g hcsnr .;cp11111 111 11 d11nl1111k1111 dc11gn11 lch1h 
tcltt1, scpcrt1 111111111 pc11gurns1111 p1 01ck c-F11ku lt1 P101ck scpcn1 Si~tcm 
Prnrnrkntrnn (;XEX t .aO(> 1111 dopat '""a rn.;uknn "i1tngut hc1.iur dun mcmcrluknn 
tc1111g11 pclllf l\I 1111g tllllllll 1111t11k dtl11ksn1111k1111 1111 bcrl1111111n uuur ~ l ~tcm 1n1 dup.11 
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dijalankan scpcnuhnya dan bukan hnn a untuk tu.1 111rn pro.id. 1lm11h sa ll~\l ll . td ap1 
dapat dibangunkan dan rncnggantiknn sistcm . nng . cdd1n ndn F11knlti haruslah 
rncngarnbil inisia1ir agar s1s1crn yang d1hangu11"a11 dnra1 d1reali . as1kan untuk 
kemudahan scm ua pihak. 
Saya yak in jika dibcn pcluang bekcl")a sebagai . atu pasukan. s1stem yang lebih 
baik dapat dihasilkan. Pcmbangunan aka11 lcbih IOkus dan lcngkap bcrbanding 
cfongan pcmbangunan sccara pcrscndirian. Saya juga lcbih bcrsetuju jika pihak 
fakulti mcmpcrbanyakkan pro.1ck scbcgim untuk kcbaikan scmua. 
8.72 Subjck-subjck pcngaturcaraan baru 
Rata-rata rnmai pclajar fa "ult i tida" mcrnpunya1 "cmahiran dala111 pcralatan 
pcmbangunan yang digunakan dalam projck ilmiah mercka. Subjck-sub,1ck 
pcngaturcaraan ang sclalu digunakan da lam projck ilmiah patut d1"ctcngah"an 
scbagai subjck kcpodu pcla.1a r. Langkah proak t1f liakult1 untuk 11ll.!nnn1bnh suhjck 
pcngatun:araan baru adalah dia lu-alu"a11 lcrutama yang bcrJ..ai ta11 dc11ga11 industn 
8. 7 3 McnJ_!clnkkan lujuk llrojck yunJ.! hcruhtnJ.! dun bclindih 
1111 h ·11111111111 "llP:t ' II I ·!ult lmnyuk p101c"· p101d v1111u 111c1m11" dun 111ova t1f dapat 
d1 hu-;ll klln Suva 111g111 1111.: 111.:udt111g~1111 p:idu 111u":1-1nu<1u 11~1111 <lutung pclltJar 
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dikchcndaki mcngcmukakan projck mcrck:i scndin don dipcm mhnngknn okh 
pensyarah. Saya yakin lchih hanyak projck yang hnik nknn dnpnt dihnstlknn. 
Di harap cadangan ini akan dapat diterima oleh pihak fakulti untuk kemajuan 
program Latihan lndustri di Universiti Malaya amnya dan FSKTM khususnya. 
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BAB 9: KESIMPlJ LA N 
Sistcm Pcmarkahan Kursus •• 111i11killg a11d Cnm111u11icario11 Skills ((i.'\.t:X. 
1406)" rncrupakan suntu sistcm bcrpangka lan da la yang bc rasaska n web 
bcrtujuan untuk rncnyimpan scgala data yang bcrJ..aitan dcngan Pcmarkahan 
Kursus GXEX 1406. Sistcm pcmarkahan ini direkabentuk untuk berfungsi 
scbagai satu sistcm dalam talian yang dapat men elesaikan masalah dalam segala 
proses pcrnarkahnn dan rncnggantikan sistern manual yang scd1a ada. la juga 
bcrtuj uan untuk rncningkat i..an pcnggunaan clcmcn IT dalam pcnguru-,an o; istcrn-
sistem di Univcrsiti Malaya khususnya serta di negara kita amnya . 
. istcm Pemarkalutn Kursus .. Tlti11killg and Commu11icatlo11 Skills (<lXHX 
1406) " mcnycdiakan pclbagai fungsian yang dapat dijanakan mclalui si~ t cm dari 
pcringkat pcndaflaran scnarai pclajar sehingga laporan pcnuh kcputusan pcr:llusan 
markah yang dipcrolchi oleh sesornng pelajar itu. la jugu mc1u.:i..a11i..n11 pnns1p 
kc. clamntan yang kctat dalam pcngck!icsnn maklumat nng clikchc11dnki hag1 
sctiap pcngguna bcrdaftarnya iaitu pclajar, pcnsyarah dan pcntadbir sis11.:m Sclarn 
itu, Sistcm Pcmnrknhnn Kursus ••T/1i11kl111: n11d Commu11icntlo11 Skills (GXEX 
1406)" disnJ1 i..nn dcngan nntnmmukn 1ung mcsrn pcnggunn sclatn dnn • 1s11.:m 
nng ccl..np dnn hc1 !-.Cp:idu 
Mclalu1 pc111h:111l 111 mn s1stcm irn pclbagai kcmuh1r:111 h.:lah dapat d1pcrolch1 
l'c111 lmng11 n11n s1stcn\ lclnh hcqnyn d11 11 l11ni..u11 mclulu1 proses yonr ~ 1 ~tcrnnt1I.. 
Sc.111 1.. d1111 nwnl In t~ ' 111ctodolou1 1u11u scsuu1 tc.:lnh d1u11 1111ku11 
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Pcmbangunan s1stcm in1 JUga mcnurtjukknn hahn"n mcngctnhu1 "-chcndak 
pengguna adalah amat pcnting. lni dapal mengelakkan sebuah sistem yang tidak 
boleh atu sukar digunakan olch pcngguna. Contohnya dalam sistem ini , pengguna 
mahukan schuah sistcm yang ringkas yang dapat menjalankan fungsi utamanya. 
Tanpa kaji sclidik p<.:ngguna ciri ini tidak akan dikctahui dan sistcm akan mungkin 
mcnjadi komplcks dan sukar. 
Pcngurusan masa adalah penting dalam pemhangunan s1stcm Mclalui 
pcmbangunan s1stcm 1111 lckn1k pcngurusan proJck untuk mcncpa11 masa yang 
ditctapkan tclah dapat dipclajari. lni dapat dicapai dcngan mcncpat i jadual masa 
yang tclah ditctapkan. 
I la rapnn pcnulis agar scgala pcntncangan dan pcmbangunan dupnl d1rnunafontkun 
dcngan scpcnuhnya olch pihak fakulti dan juga mcnjadi inovasi kcpada scmua 
lnstitusi Pcnd1dikan lanahair hagi melengkapkan kcmudahan pcngurusan SCJajar 
kchcndak ncgaru dalnm pcmhnngunan dunrn IT ang mcncahar 
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MANUAL PENGGlJNA 
BAllAGIA N I 
PENG ENA LA N 
I.I Pen~cmtlan Kepadn Sistem Pemarkahan GXEXl -'06 
Sistcm Pcmarkahan GXEX 1406 merupakan suatu s1stem aplikasi web 
berpangkalan data yang rncrnhantu pengguna rnencapai sesuatu maklumat dengan 
cara yang mudah yang berkaitan dcngan Pcmarkahan kursus GXEX 1406 
"1'11111k111g am/ ( '011111111111c o11011 ,\'kills". Sistcm Pcmarkahan GXEX 1406 adalah 
bcrkonscpkan pclayan dan pengguna serta menggunakan antaramuka web yang 
d1capa1 olc.!h para au la Juga mcnckankan dalam pcnghasilan 'uatu <.,14\tcrn yang 
kui l1 cfd..tif Ja1 i :>l..!gi C<lpaian maJ..lumat, masuJ..an data dan kcbolchan untuJ.. 
1111.:nyimpan maklumat dcngan sclamat. Kclcbihan ul.i111u ::,1::,lc111 i 111 rulair • ~• 111 uJul1 
digunukun, muduh d1implcmcntasi dun muduh diselenggarnku11. 
1.2 Pcn~crutlan Kcpada Kom1»0ncn istcm 
Ku11qJV11\;; 11-J..u111pvnc11 ~ i ~ l c.;n 1 ang tcrl ibat adaluh scbunh pcln an dan pcnggunn. 
Pela an tc.:rd1ri dan J..ompom:n pc.:ns1u11 pclu 1111 \\c.:b /\pucch, pangkalan data 
M) SQI. dan menggunaJ..an baha. a pcngaturcnman Pl IP Mnnn J..nla komroncn 
pcn~tan bug1 pcngg111111 pula rnlah pcm au \\Cb 'icpcrt1 Internet l ·xplorcr 5 0 atau 
i-ic1:-1 .• llfJ\.: N1" 1g.1lw K'-duu·du11 pclu, u11J 111 1x:11gHu1111 1x:rlu mcnyokong protoJ..ol 
11:-11~ l'l'l'/1 1' 
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1.3 C ara Siste m Bcrfungsi 
Sistcm berfungsi scbagai scbuah sistem yang ml!nggunakan aplikasi web. 
Pengguna biasa memohon maldumat dari sistem melalu1 perayau. Sistem akan 
memproses pennohonan dan akan menghantar keputusan kepada pengguna. 
Kcputusan adalah dalam bcntuk scnarai kcputusan carian atau dokumen 
clcktronik dinamik yang botch dit;etak. 
1.4 Cara Masukan dan Capaian tc rhadap Sistcm Pc markahnn 
GXEX1406 
dapat digunakan olch pcngguna dcngan cara: 
I ) Penyambungan tcrhadap internet hendaklah dibuat. 
2) Huka perayau web scperti Internet Explorer 5 0 dan ke atas atau Netscape 
Navigator. 
3) Taipkan ala mat http://nama pc la an/G X EX 1406/imkx.php pada ruangirn 
URL pcrnyau. 
(Notn nama pcla an ditcntul-..an bcrdasarknn 1-..upada nama ang tclah 
d1konligums1 pada pclnyan S1stcn JUgn han n botch dtgunnknn apnbtln pclnyan 
dtlariknn ) 
4) Pcnggunn dnpnt mcln on s1stcm ck ngon login d1 hnlnmon utnmn don 1ugn 
holc..:h 11u.:11dopntk1111 111111-.. lumnt 11m111n b11g1 pcnggunu yung t1 duk bcrdaflnr 
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5) Pcnggunan bcrdaflar dapal mcnggun:1 !...an ~c;ga l n !...cmudnh:rn l\ lp.lmn \ .mg 
disediakan dengan login scbaga1 pcnguna hcrdnflnr. 
BAllAG IAN 2 
K l•J 'ERL lJAN S ISTEM PEMA R KA llAN GXEX 1406 
Keperluan Sistcm Pcmarkahnn GXEX 1406 terbahagi kepada dua bahagian iaitu 
i ) Kcpcrluan pcrkat...asan 
ii ) Kepcrluan perisian 
Kcpcrl uan-kcprluan ini pcrlu dipcnuhi bagi mcmbolchkan Sistcm Pcmnrknhun 
GX F.X 1406 beropcras1 pndn mnnn-mnnn komputcr pcnhnd1 pcnggurw ynng 1ng1 11 
rncmbual pcmasangan sbtcrn ini. 
2. 1 Kcpcrluun Pcrka kusnn 
Kcpcrlunn m1111mum pcrkaknsan ang d1pcrlut...un dulnm Sistcm Pcmnrknhan 
GXEX 1406 adalah bcrdusarknn JUduul d1 htmnh -
-Pcrkakasan Cm -cm yang minimum 
- -
I Unit Pcmprosc!'> (CPU) Pc111 p1 oscs Intel 100 M l 11 dun kc 
II tll "i 
? Siornn R1mnt... (RAM) 1:> Mil dun kc a tu~ 
- -
1 Strn 1111 l'l·t11p { I hu d I )1st... ) ·I ( iH du11 kc ala~ 
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,_ 
I 
4 /\ Iatan input l)apnn "c"unc1 dnn tct1"us 
,_ 
5 /\ Iatan output Monttor dnn pcncctak 
Jadual I: Keperluan perknkasan dan ciri-ciri minimum yang diperlukan 
2.2 Kcpcrluan Pcrisi11 n 
Kcpcrluan asas komponcn pcrisian bagi 
puln ialah: 
istcm Pcmarkahan GXEXJ406J 
S1stcrn l'cngoperasi 
Protokol 
Pcrisian 
BAll AG IAN 3 
: Windows 95, 98, NT, 2000, XI' 
. Sokongan TCP/I P 
· Pcrayau yang mcmatuht protokol I rtT P 
PEMASANGAN SISTEM PEMAl~KA ll AN GXEX l406 
3. 1 Prmasa ngan Pclayn n \Vrh Apnchc, Pcm11s1rngn n ph1, llcvclopmcnl 
Ki l, dnn Pcmasungttn Pangkn lan Daht MySQL 
Kctiga- tiga komponcn ini bolch di install sckuli dcngun pcnggunann pcnsinn 
1'111' I nud - 2 l'l ll'Tt 1ud _ 2 mc11gundu11g1 pcnsmn bcn"ut ~cnu bcbcrapa 
pcruh11hu11 
• Pu" c.1 1111111" /\ padtl:( I 1 :1). M S<)I ,( 1 J \ 4X ) 11 11d Pl IP(4 I I ). 
• l J1xt111cd Pl ll'Mv/\clm111 
., 
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• Pcnambahan Pl IPTria<l Control Panel (ditulis cln lnm Pl IP) untul 
menyelenggara Pl lPTriad. 
Perisian PI IPTriad ini bolch dipcrolchi dari http "",.' Pl IP 1c!d com secara 
percuma. 
\Yelcom e 
< ' 1111-;u ·'""·'' 11111' " " d 11111.w 1•J f'Hl'T 11.111 f111 ) 11 111 \ \ ' 111.!11\\ " PHP 11cc1L. \ V c'1 c .1 h \ .i;. ~ , 111\'111l( ' "" ;;icl 11i,ib 11l( ti 1c 
pocfa111e l•ctln 110 he ;111 c 1., d 1cC'k 111 nt PHl'Ciccl; C'l)lll 10 h t""'" t" , .,.11 1 C'CCl\ 'C'(l thc lnt ('1' t \'('I 1110 11 :11111 ri1ltht w n:1I 
~:1ow1vm 
\Vl ul c r tU"f11i'ld I ~ l1 ccho1h l 111;im 1,l ll)' .111d 111 lh c>\"ll ' <' o f ll ccdom II t .1k N t1 l<'llC) 111d l 1111c 11111111 ll ll l' Jll •IJC< I If 11 11 • 
p1 .. .t11d ' " " el 11 l l 1• \ 1•ll . .... ~ · · In \lllll 11l111l111•Jh• lhc 1•11\l1•111\l1k\cl11p11ic·111 11 l l l11 - 1110 1c\ I 111\"l(' . ll C I C\ \1 ·•1 ''·•>" '" 
:.tJ\'•' h nd, 
• \;I\ 111\t 1111111<'\ 1h1 <'< II\ llu 1111 ~h Ill\ " •; I \ c :-)0111tt h 111.z ~ncl," h m; nl 1'111'< ••'<'I u1111 
• flll ) 111\l 11 1c .,1111ei l11 11u •'Ill ••f Il l\ \J11.l 71'll C.>111 \\ 1• h h >I 111"-e.l 111 11&.11 "" "f' h .. ,. nt 11111•1 , ,.,., , ' '"' 
• ""' 111·J I ·•1111 I .111•111ll1n I'' "'h'' ' h 11111 the •1111 t ~.1 lln) l 11J.c1I . ~ Pl 11'< lro, , " 111 
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Gambarajah 2 Paparan Apache apabila <.Ii lankan 
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Home 
• con:;ult (7) 
., rorum c JO) 
. mark (ll) 
. mysq l ( I>) 
. mysql2 (1) 
. nuke f'>4J 
. phptest c i ll) 
. quiz c 11 
test < ) 
Wl!ieQulz <·> 
Welcome to phpMyAdmln 2.2.3 
MySQL 3.23.47-mnx-debug running on locnlhost as root<!J)localhost 
MySOL 
, Create new dotobose [Documentation) 
Ctt •lt 
, 5 how MySOL 111nhme 1nform&tlon 
[Documentation) 
, Show MySOL cyttom vorinbloc (Documontnbon] 
, Show procesaes [Documentation] 
, Reload MySOL [Documentation) 
, Users [Documentotion] 
, Dolobo~11~ !;luti :;tic~ 
phpMyAdmln 
Language. Engish {~n) 
phpMyAdmln documentation 
ShO'.v PHP 1nfor~ 
, Orficial phpMyl-.dmin HQmepage 
!;ourceforge phpr.t>•Admin Dov.nload Page 
(Changelog) (CVS) [Lists) 
CiambarnJoh 3 · Poparan http://localhost/phpmyadmin/ 
J\ndaian dibuat bahawa scmua pcmasnngan dilakukan pada clnve ( · sistcm. Skrip 
diatas bolch disctkan mclului fail autocxcc.but utuu botch dimusukkun tcrus 
111alalu1 kon. ol arahan (commond console) W111dm s 
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BAllAG IAN 4 
ANTARAMl JKA 
GXEX l406 
PENGG l lNA SI STE~1 PE~ 1.-\ R~A I IA1 
Pcnggunaan . istcm Pcmarkalurn GX EX I 406 adalah lcrhad bagi pengguna 
berdaftar dimana ia dibatasi oleh katalaluan yang ditetapkan. Seperti yang telah 
dinyatakan pada Oahagian I tnt!ngenai cara-cara bagi masukan dan capaian data, 
setiap katcgori pengguna adalah dibatasi dangan 1w v11!.ulor yang berlainan iaitu 
bagi Pcntadbir Sistcm Pemarkahan GXEX 1406, Pcnsyarah dan l'clajar kursus 
ini. Dcngan cara ini, kawalan lmgi caµa ian data tcrtcntu botch dihadkan 
Olch kerana setiap subsistcm dan modul yang dijalankan adalah terhad dan seg1 
capaiannya, maka manual pcngguna ini akan mcncrangkan hanya pada scksyen 
Pentadbir dimana cmua capaian maklumat dan pcrubahun dapat d1buat olch 
Pcntadbir. Selain itu, manual pcnggunu ini juga akan mcmaparkan halaman utamu 
Si. tern Pemarkahan GX EX 1406 d11nana sctiap maklumat mengena1 Pcmarkahnn 
(iXF:X 1406 daput dicnpai olch sctwp pcnggunn bcrdnl\ar ntau tidnk bt.:rdaflnr 
Struktur ulamu antar:unuku S1 ~ 1 c111 Pc111arkal11111 GX I ~X 1406 adaluh bt.:rda~arkan 
kcpudu 
I) Pt.:1111 l1hnn paut11 11 (1111/..) y1111u st.::-;11111 111113 tcr<l11 p111 pudu ""'''J.!."fnr dan Jugo 
pmlu hd>l'11tpa h11h11g11111 (0111 ·/ior) d1 M.:t 111p h11li111 11111 
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2) Outang pcrintah yang mcrnbolchknn f)<!ngguna ~rgt kl' Int.mum lmn 
berdasarkan rnaklumat pada hutang tcrst!hut. 
4. 1 Panduan bagi lla lama n Utama Sistem Pemarkahan GXEXI-'06 
Garnburaj ah 4: I lufamun Utama Sistcm Pcrnur~ahun GXEX 1406 
I lulnmnn l il t d1pupnrk11n sctdnh pcnggunn mcnntp 
http //locnlhos nlpha02/mdcx php pnda 1u1111u aln111ut pcra au Tc1daput 4 pautan 
ung bolch d1cupu1 1111 111: 
u I fnlumnn l Jtunui I l11 lum11n SCJ)(!I t 1 pnpnum dintus 
t) 
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0 I .ecturcr I .ogin I lalam:tn untuk pcnggunn login . ~hngm ~nsynrnh 
berdaftar 
0 Student Login - 1 lalaman untuk pcngguna login wCbagai pclajar bcrdafiar 
o Lecturer Login - I lalaman untuk pengguna login sebagai pensyarah 
berdaftar 
o Adminstrator - I lalaman untuk pentadbir mengedit maklumat 
bcrkaitan. 
~. ,., .. ,.y,_ 
(inmhnmJnh 5· 1 lnlnmnn Sclcpns Pcnsynroh Login 
I lalaman ini mcmapar"an J pautan 1111g bulch dil:11pn1 initu· 
u Student List Mcrnnparknn scnomi pclnjnr bugi scscorung ocnsynrah 1tu 
pcln.1nrny11 
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0 Report I lalarnan untuk pcnsynrnh mcl ihnt kC$Cluruhnn markah 
pelajamya 
UNIJ,TERSITI l\!IALAYA 
c;..,x I L\ . 140 6 - r/'bink/ng a nd Co11111u:1 nicalz"on Skill<i 
Gambarajah 6 : I lalaman Sclcpas Pclajar Login 
I lalaman ini memaparkan 3 pautan yang botch dicapai iaitu: 
o Give a marks - Halaman untuk pclajnr mcmocri mnrknh kcpadn rnkunn n 
o Rcsull I lalaman unluk pclnJar mclihat kcscl uruhan mnrknh pclajamya 
u Rcgiste;:r & Info - Mcmbolchkan pclajar mcngcdit maklumut pcribadi dan 
mcnctnpkan kumpulnn kecal 
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UNIJ1ERSITI MALAYA 
G ,,"\ Ii~\ I 406 - 'J'hinking and ( ,011111u1uica tion 
'~ local man« 
_ _,_..__.._, ,_~~-
Gambarajah 7 : I lalaman Selepas J\dmin Login 
Halaman ini memaparkan 3 pautan yang boleh dicapai iaitu: 
o Add I .ccturcr - I lalarnan u11tuk pc11todh1r rncndallar lecturer baru atnu 
hapus lecturer 
u Add Student Oy class I lalaman untuk pcntadbir mcndaflar pelajar baru 
atnu hnpus pclnjnr Un
ive
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ty 
of 
Ma
lay
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l 1)(..,1)1\lJrAATr rr.A~1Wt)JtK 
Lru.'hur. rttUtt ulhur,. 
T1'kl'I: " t urn' 
'111nn•1• rotiflk.• 
"\.4.M'" ._ '"'"" tCt'"' 
l'l:a!J>h llVlthJnl I fll •\1111 
5 • rVAW4Tn 4LnRNATTVCVftWl'Ol"'1 
t v1110"'"' """m"'h•• vl11wpolnu I Clllll'lll'• ll""""I""" 
!SJ 
Cinrnharajah 8 · I lnlaman Pcmbenan rnarkah olch pensyarah (horang I ) 
Tcrdapat 4 paparan yang harnpir sama dcngan ini iaitu. 
a. l3orang I (G roup Participation Assessment - 15%) 
Memasukkan markah bagi sctiap kriteria dan nkhirn a hantar maklumat nng 
tclnh di1s1. Rorang ini diisi olch pcnsyarah. 
b 13orang 2 (Planned Presentation Assessment - I '; 0 o) 
Mcmusukkan markuh bugi sctiup kritcriu clan ukhirnyn hnntnr maklumut nng 
tcluh d11s1 HornnJ! ini diisi olch pcnsynrnh. 
c Bornng 1 ( lmp10111p111 1'1 c~cntnt1011 Asscss111c111 - ';II o) 
Mcm 11 '\uUan mar~ah h11u1 '\Cll:lp ~111cnn dun 11 ~h11n 11 hantur rnakl11mu1 ani; 
tclnh di1si. HornnJ,t ini cllisi oh•h pt•nsynrnh. 
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d. 13orang 4 (Peer Evaluation Form - 5%) 
Memasukkan markah hagi sctiap kritcria dnn nkhimyn hnnmr mnk.h1m!lt yang 
tclah diisi . Borang ini diisi olch pclajar. 
l .~-!;~·"'~ .. .c£...·,.::.·~~~.-;.,,,.,_:.:. .. ~·~~.mox. .1 -tqt.:J.1!~!TJ•!!!.11~.r~P'-t!'.f aar._~:~'"'~~~~·~~c 
I • t..J ..__ ' • •P·• • .,...._ , ...,. 
-~ . • ;;tr - • D B .. ~• * ·. .:I 0 " · • . . . . :.-
- . • • • • . - ~ . . - . : . - ..•• • . . .-4 
M~ '!"- E·-~- ~~--· .... -~ .. ".-::J/:=-.;.;,_~ 
,,. 
UNIJ.7flR,~TTI MALAYA 
f'hinkin~ mu/ C f.J llllJ/fl11iw /i(J11 .\kills 
CiamhnraJah 9 : Halaman Bagi Pcnsyarah mcl ihnt kcscluruhan markah pclnJnrnyn 
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G LOSA ll l 
I) ANSI Standard American National tandard Institute 
2) API Application Programming Interface 
3) ASP Active Server Pages 
4) CG I Common Gateway Interface 
5) DOS Disk Operating System 
6) GlJ I Graphical lJscr Interface 
7) llTTP I lypcrtcxt Trnnskr Protocol 
8) llS Internet Information Server 
9) IP Internet Protocol 
JO) JSP Java Server Pages 
I I) LAN l.ocal Arca Network 
12) SQL Structured Query Language 
13) WAN Wide Arca Network 
14) SSL Secure Socket Layer 
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